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ةدﺎﻓﻹا ﺔﺤﻔﺻ 
 
 اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮنﻛﻠﯿﺔ 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
 
  
 ه
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ﻦ ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻧﻔﺴﻲ، ﻓﺈذا ﻧﻘﻠﺖ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻵﺧﺮﯾ ﻋﻤﻠﻲ إن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ
ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻠﯿﺔ  ﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﮭﺎ. وأﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪأذﻛﺮ ﻣﺮﺟﻌﮫ وﻓﻘﺎ ﻟ
 ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ. أﻧﻨﻲ أﻗﻮم اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ إذا ﺗﺒﯿﻦ
 
 وﻛﺘﺒﺖ ھﺬه اﻹﻓﺎدة ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ.
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ﺑﺤﺜﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ  أﻧﺎ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف. وﺑﮭﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﯾﻤﻜﻦ 
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أن ﺗﻀﻌﮫ وﺗﻨﻘﻠﮫ وﺗﻨﺴﺨﮫ وﺗﻮزﻋﮫ وﺗﻨﺸﺮه ﻋﺒﺮ إﻧﺘﺮﻧﯿﺖ أو 
 .وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﮭﻤﺎت اﻷﻛﺎدﻣﯿﺔ ﺑﺪون اﻻﺳﺘﺌﺬان ﻣﻨﻲ ﻣﺎدام اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﺎﺳﻤﻲ
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 ﺘﺠﺮﯾﺪاﻟ
-41ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء  اﻟﺘﻨﺎزع واﻻﺷﺘﻐﺎل :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﻮان أﻓﻨﺪي
: ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ .ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ و 71
اﻟﻔﻨﻮن ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ.  آداﺑﮭﺎ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻠﻐﺎت و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و
 .4102ﻮﻟﯿﯾﻮ
 وأﺣﻜﺎﻣﮫ  وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺷﺘﻐﺎل  ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻟﯿﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ  71-41اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء 
اﻟﻔﻨﻮن  آداﺑﮭﺎ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻠﻐﺎت و ﻟﻄﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻮﻨﺤﻋﻠﻢ اﻟ
 ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ.
ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ  ﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ. وإّن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  اﻟﺘﻨﺎزع واﻻﺷﺘﻐﺎل  اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﯾﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻟﺘﻔﺼﯿﻞ  و. 71-41اﻟﺠﺰء 
 ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ.
 إّﻻ  اﻻﺷﺘﻐﺎل وﺟﺪه ,71-41اﻟﺠﺰء  ﻓﻲ أن ﻠﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚوﯾ
وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﻨﺼﺐ  و ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﺮﻓﻊ. وﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﻨﺼﺐ 
 وﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ﺷﺎھ وھﻰ ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ وﺷﺎھﺪا 11
ﺷﺎھﺪ ﻓﻰ  ﺷﻮاھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎء و 4رة اﻹﺳﺮاء وﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮ
 ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﺮﻓﻊ ﺷﺎھﺪا واﺣﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ. وﺳﻮرة اﻟﺤﺞ, 
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ  , ﺗﻨﻘﺴﻢ 71-41ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء  واﻟﺘﻨﺎزع
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  وﻋﺎﻣﻠﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮل  وأﻗﺴﺎم: ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ 
ﺷﺎھﺪا ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ 21وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ. و
ﺷﻮاھﺪ  5ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء و وھﻰ ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ و
ﺷﺎھﺪ واﺣﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة  وﺷﺎھﺪ واﺣﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة طﮫ  وﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ 
ﺷﺎھﺪا واﺣﺪا ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ أﻛﺜﺮ  وﺷﺎھﺪ واﺣﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ,  واﻷﻧﺒﯿﺎء 
 
 
 ي
 
ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل  ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ وﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ, 
 .ﺷﺎھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ ھﻤﺎ ﺷﺎھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎء ووواﺣﺪ 
ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وآداﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻮاﻟﻨﺤ ﺎ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻢﻤوﺗﻀﻤﯿﻨﮭ
ﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﺄن ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ 
طﺎﻟﺒﺎت  ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﻄﻼب و اﻟﺘﻨﺎزع وﻣﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻷن  اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ و
ﻋﻠﻰ وﺟﮫ  ﻮاﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤ ﮭﻢ اﻟﻌﻤﯿﻖ وﺑﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔ
-41اﻟﺠﺰء ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺘﻨﺎزع  واﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﺎم وﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ 
 ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﺧﺎص.71
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ABSTRAK 
 
Muhamad Ridwan Afandi: Isytighol dan Tanazu’ dalam Al-Quran Juz 14 
sampai Juz 17 serta Implikasinya dalam Pembelajaran Ilmu Nahwu. Skripsi, 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
Jakarta. Juli 2014. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai: 
Iystighol dan Tanazu’ dalam Al-Quran Juz 14 sampai Juz 17 serta Implikasinya 
dalam Pembelajaran Ilmu Nahwuagar hasilnya dapat diimplikasikan dalam 
pembelajaran Ilmu Nahwu/Sintaksisbagi mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra 
Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. 
 Penelitian ini merupakan sebuah penelitian studi pustaka yang 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis gaya bahasa perintah 
dan maknanya dalam Al-qur’anul Karim juz ke-14 sampai 17. Penelitian ini 
dilengkapi dengan menggunakan tabel khusus untuk memperinci data hasil 
penelitian. 
 Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 
disimpulkan bahwa isytighol  dalam juz 14 sampai 17 hanya hukumnya lebih kuat 
dinasabkan dan dimarfu’kan. Peneliti menemukan 11 temuan yang hukumnya 
lebih kuat dinasabkan yaitu 2 temuan di dalam surat Al-Hijr, 2 temuan di dalam 
surat An-Nahl, 2 temuan di dalam surat Al-Isra, 4 temuan di dalam surat Al-
Anbiyya dan sebuah temuan di dalam surat Al-Hajj. Sedangkan yang hukumnya 
lebih kuat dimarfu’kan hanya ditemukan satu temuan dalam surat An-Nahl. 
 Dan tanazu’ yang terdapat dalam Al-Quran Juz 14-17 terbagi menjadi tiga 
macam yaitu: 2 subyek satu obyek, 2 subyek lebih dari satu obyek, lebih dari dua 
obyek lebih dari satu obyek. Dan penulis menemukan 11 temuan yang terdiri dari 
2 subyek satu obyek yaitu 2 dalam  surat An-Nahl, 2 dalam surat Al-Isra, 5 dalam 
surat Al-Kahfi,1 dalam surat Toha,1 dalam surat Al-Anbiyya dan 1 dalam surat 
Al-Hajj. Dan1 penemuan yang terdiri dari 2 subyek lebih dari satu obyek yang 
terdapat dalam surat An-Nahl. Serta 2 temuan yang terdiri lebih dari 2 subyek dan 
lebih dari satu obyek yang terdapat 1 dalam surat Al-Anbiyya dan 1 dalam surat 
Al-Hajj. 
Adapun implikasinya pada pembelajaran Ilmu Nahwu/Sintaksisterhadap 
mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Negeri Jakarta adalah 
hendaknya seorang pendidik menggunakan materi pengajaran yang terdiri dari 
Isytighol dan Tanazu’ dalam Al-Quranul Karim Juz 14-17 agar memperoleh 
pemahaman yang mendalam dan luas dalam Ilmu Nahwu secara umum, dan 
memperoleh pemahaman mengenai Isytighol dan Tanazu’ dalam Al-Quranul 
Karim Juz 14-17 secara khusus.  
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  اﻻﻋﺘﺮاف و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺟﻌﻞ ﻛّﻞ ﻣﺰﯾﺔ  اﻟﺤﻤﺪ � اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻷھﻞ اﻟﻘﺮآن ﻣﺰﯾﺔ، و
اﻟﺴﻼم إﻟﻰ ﺧﯿﺮ اﻟﺒّﺮﯾﺔ، وأزﻛﻰ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ،  رﻓﯿﻌﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ، ﺛﻢ اﻟﺼﻼة و
 .وﺑﻌﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ
 ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲﻗﺪ ﻣّﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄوﻗﺎت طﻮﯾﻠﺔ 
 اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﯾﻘﺪﻣﻮا أن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ وﻻﺑﺪ. اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
 .ﺎاﻟﺴﺮﺟﺎﻧ درﺟﺔ ﻟﻨﯿﻞ دراﺳﺘﮫ ﻹﻛﻤﺎل اﻷﺧﯿﺮة
ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن  عزاﻟﺘﻨﺎ واﻻﺷﺘﻐﺎل " ﻋﻦ ﺑﺤﺜﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺑﺤﺚ 
 أن ﺎراﺟﯿ " ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ و 71-41اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء 
اﻟﻠﻐﺔ و ﻮﻨﺤاﻟ ﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ وا اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻔﯿﺪا اﻟﺒﺤﺚ ھﺬا ﯾﻜﻮن
 .ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 و ﻞﯿاﻟﻌﺮاﻗ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ إﺟﺮاﺋﮫ و اﻟﺒﺤﺚ إﻋﺪاد ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺘﻌﺮضﯾو
 ﺑﻌﺪ و. ﺑﻌﻨﺎﯾﺘﮫ اﻟﺒﺤﺚ ھﺬا ﻜﻤﻞﯾ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺴﺘﻄﯿﻊﯾ � واﻟﺤﻤﺪ. اﻟﺤﻮاﺟﺰ
 اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ و اﻟﺠﺰﯾﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻢﯾﻘﺪﺗ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺮﻏﺐﯾ ﻟﺮﺳﻮﻟﮫ و � اﻟﺸﻜﺮ
 :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻷﺳﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋﻖ
 اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺷﺮف ﻗﺪ اﻟﺬي ،اﻷول ﻛﺎﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ رﻣﻀﺎن .1
 ﻛﺜﺮة و ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ إﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ھﺬا ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ
 .ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺘﺎﺑﺔﻓﻲ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺸﺠﯿﻊ و اﻻھﺘﻤﺎم،
 ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﺷﺮاف ﻗﺎم اﻟﺬي اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻟﻤﺸﺮف ﺣﻜﻢ ﻓﯿﻠﺴﻮف .2
 .وﺗﺼﺤﯿﺤﮫ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺘﺎﺑﺔ
 آداﺑﮭﺎ و اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﻛﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ رﻣﻀﺎن .3
ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺪه ﻓﻲ ﺗﺴﮭﯿﻞ إﺟﺮاء    اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
 ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات.ﻏﯿﺮه  اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و
 
 
 م
 
 ﻠﻰﻋ ﻤﻲﯾاﻷﻛﺎد ﻛﺎﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮرادن أﺣﻤﺪ ﺑﺮﻧﺎﺑﺲ  .4
 ﺴﺘﻄﯿﻊﯾ ﺣﺘﻰاﻟﺘﺸﺠﯿﻌﺎت  و اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت و اﻹرﺷﺎدات ﺟﻤﯿﻊ
 .اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ھﺬه ﻓﻲ دراﺳﺘﮫ ﻜﻤﻞﯾ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ
 و اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات و اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﺟﻤﯿﻊ .5
 ﻓﻲ ﺟﮭﻮدھﻢ ﺑﺬﻟﻮا اﻟﺬﯾﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ آداﺑﮭﺎ
 .اﻟﺠﮭﺪ و ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ وﺗﻌﻠﯿﻤﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺜﻘﯿﻒ
 ﺣﺴﻦ رﺑﯿﺎه اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻟﯿﻠﯿﺲ أﺳﯿﻒ و وھﻤﺎ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﯿﻦ ﻟﻮاﻟﺪﯾﮫ .6
 إﻟﻰ وﺻﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ أﻟﺤﻘﺎه و اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
 اھﺘﻤﺎ ّ  و ﺷﺠﻌﺎه وﻗﺪ اﻻھﺘﻤﺎم ﻛﺜﺮة و اﻟﺼﺒﺮ ﺑﻜﻞ ّ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ھﺬه
 .اﻟﺒﺤﺚ ھﺬا إﺗﻤﺎم ﻓﻲ اﻻھﺘﻤﺎم ﻛﻞ ﺑﻨﻔﺴﮫ
اﻷﺧﺖ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺣﺴﻨﻲ ﻛﻤﻠﯿﺔ  واﻟﻜﺒﯿﺮ أﺣﻤﺪ رزﻗﻲ  اﻷخ .7
 .اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻊﯿﺘﺸﺠاﻟ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺎأﻋﻄﯿ ناﻠﺬاﻟ
 .داﺋﻤﺎ اﻟﻨﺠﺎح ﻋﻠﻰ ﯾﺸﺠﻌﻮﻧﮫ اﻟﺬﯾﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺎﺋﻠﺔ أﻓﺮاد ﺟﻤﯿﻊ .8
 وﻟﺤﺒﯿﺒﺘﻲ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ ﺗﯿﻨﻲ ﻧﻮر ﻋﯿﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﻲ  .9
 ﺷّﺠﻌﺘﻨﻲ ﻣﻨﺬ اﺑﺘﺪاء ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ.
إﻟﮭﺎم رﺷﺎدي  و ﻣﻮﻟﻮد ﻣﺘﯿﻦ ﺣﻤﯿﺪى ﻧﻮر ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ زﻣﻼء .01
 رزﻗﻲ و ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﻧﺲ ﺟﻮﻧﺴﻜﺎ ﻓﮭﻤﻲ ﻋﯿﺴﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ و و
اﻟﺸﻔﺎء  وﺗﺮي وﺣﻲ اﻟﺪﯾﻦ  ﻮﻓﯿﻘ ﻓﯿﻖ اﻟﺮﺣﻤﻦ وأﻓﺮﯾﻠﯿﻨﺎ ﺗﻮ
ﺻﺎﺣﺐ  وأﺳﻲ أﻧﻮري,  ﺧﯿﺮ اﻷﻧﻮار و ﻋﺒﺪ إدرﯾﺲ و و أوﻻم
 و هﻮﯾﺸﺠﻌ و هوﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﺬﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ رﯾﺎن ﺣﺮدﯾﻨﺴﺔ
 .اﻟﺒﺤﺚ ھﺬا إﺗﻤﺎم ﻋﻠﻰﯾﺮاﻓﻘﻮه 
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 .اﻟﻤﻐﻔﺮة اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ و و اﻟﺮﺣﻤﺔ و اﻟﮭﺪاﯾﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ و إﯾﺎھﻢ و ﯾﻌﻄﯿﻨﺎ
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 اﻟﺒﺎب اﻷول
 ﻤﻘّﺪﻣﺔاﻟ
 
 ﺧﻠﻔﯿّﺔ اﻟﺒﺤﺚ .أ
ﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺗﻮع اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت, وأن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺼﻮرھﺎ إن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻮﺿ
 ﻮاﻘﻔﯾواﻟﻄﻼب ﻌﺮﻓﮭﺎ ﯾارس اﻟﻠﺴﺎ ﻧﯿﺔ, ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن اﻻﺗﺠﺎھﺎت واﻟﻤﺪ
 ﻋﻠﻰ ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ, وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ.
وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ أﻟﻔﺎظ ﯾﻌﺒّﺮ ﺑﮭﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪھﻢ . 
 اﻟﻤﻌﻨﻰ ,ﻣﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ واﻟﻠﻐﺎت ﻛﺜﯿﺮة , وھﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻠﻔﻆ و
ﻜﻦ ﻛﻞ ﻟأي أّن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﯾﺨﺎﻟﺞ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس واﺣﺪ. و 
ﻗﻮم ﯾﻌﺒﺮون ﻋﻨﮫ ﺑﻠﻔﻆ ﻏﯿﺮ ﻟﻔﻆ آﺧﺮﯾﻦ, ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ ﯾﻨﻄﻖ 
 اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ.
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺒﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﮭﻢ.  
ﻐﺔ اﻟﻤﺸﮭﻮرة واﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻣﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﻘﻞ, وھﻲ اﻟﻠ اﻟﯿﻮم وﺻﻠﺖ إﻟﻲ وﻗﺪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ. واﻟﻠﻐﺔ  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺆﻛﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘّﺤﺪة و
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ, اﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺬ زﻣﻦ طﻮﯾﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ 
 اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ﯾﻘﺮأه اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. 
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ ﻟﻐﺔ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ, ﻣﻨﺬ طﻠﻮع ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻠﻐ
ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ذﻛﺮ اﻷﯾﺎم. وھﺬا ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻨﺬ أن ﻗﻀﺖ ﺣﻜﻤﺔ ﷲ 
اﻧﻘﺎذ ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺿﻼﻟﮭﻢ, ﺑﻌﺚ ﷲ رﺳﻮﻟﮫ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﺄﻧﺰل ﷲ ﻋﻠﯿﮫ 
اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺒﯿﻦ. وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺔ 
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ﺑﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﺟﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرق اﻷرض إﻟﻰ اﻟﻌﺮب وﺣﺪھﻢ, 
 ﻣﻐﺎرﺑﮭﺎ.
 اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻔﮭﻢﯾ. إذن, ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻘﺮآن ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ
 ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻨﺰول اﻟﻘﺮآن. واﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. 
اﻟﻠﻐﺔ  ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ. ﻛﻤﺎوﻛﻞ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ 
ﻣﻌﻨﻰ  اﻟﻄﻼب ﻌﺮفﯾﻲ ﻻ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ھﻣﻦ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ. 
ﻋﻠﻢ  ﻓﻲ اﻟﺼﺮف. ﺧﺎﺻﺔو ﻮاﻟﻨﺤﻌﻠﻢ ﺑ ﻮاﻌﺮﻓﯾن أﻻ إاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
ﯾﺼﻌﺐ  ﻮﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤ اﻟﻘﺮآن ﺑﮫ ﻷناﻟﻄﻼب ﻘﺮأ ﯾوﻔﮭﻢ ﯾاﻟﻨﺤﻮ, 
 ن اﻟﺤﺮﻛﺔ.وﻢ ﻓﻲ ﻗﺮاﺋﺘﮫ ﺳﺒﺒﺎ دﺠاﻷﻋ
 ﻣﻦ ﻨﺤﻮاﻟﻘﺮآن ﺑﻐﯿﺮ اﻟﻨﺤﻮ. ﻷن اﻟ اﻟﻔﺮد ﻔﮭﻢﺑن أﺤﺘﻤﻞ ﻤﻣﻦ اﻟو
 اﻟﻄﻼبﻘﺮأ ﺑﯾﻤﻜﻦ ﺑﮫ أن واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ.  ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺔﻤﮭﻤاﻟم ﻮﻌﻠاﻟ
ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺠﻤﻠﺔ  ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻮﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤأﻣﺎ و. ﻗﺮاءﺗﮭﺎاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺪون 
 ﻏﯿﺮھﺎ. وﺣﺮف وﻓﻌﻞ واﺳﻢ  ﯾﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻤﺼﺪر ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻌﻮاﻣﻞ اﺳﻢ اﻟﻮاﻟﻨﺤﻣﺒﺤﺚ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ و
ﻟﻜﻦ وﻟﻌﺎﻣﻞ واﺣﺪ ﻣﺜﻞ ﺿﺮﺑﺖ زﯾﺪا.  ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ﺑﺤﺚ ﻋﻦوﻏﯿﺮھﺎ. و
أﻓﻜﺎر  ﺼﻌﺐھﺬا ﻣﺎ ﯾون ﻣﺜﻞ زﯾﺪا ﺿﺮﺑﺘﮫ. ﻻﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻮﯾﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﻨﺤ
ﻻﺑﺪ أن ﻧﻄﻠﻌﮫ ﻻن ھﺬا وﯾﺴﻤﻲ ھﺬا اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﺑﺎﻻﺷﺘﻐﺎل.واﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﺤﻠﮭﺎ 
 (رض ﻣﺪدﻧﺎھﺎواﻷ) :ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺮﯾﻢ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ وﺟﺪﺗﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
, 91ﺤﺠﺮ: اﻟﻐﻮل ﺑﮫ(  )اﻷرض=ﻣﺸﻐﻮل ﻋﻨﮫ, ﻣﺪدﻧﺎ= ﻣﺸﻐﻮل, ھﺎ=ﻣﺸ
)اﻷﻧﻌﺎم: ﻣﺸﻐﻮل ﻋﻨﮫ, ﺧﻠﻖ= ﻣﺸﻐﻮل, ھﺎ=  )واﻷﻧﻌﺎم ﺧﻠﻘﮭﺎ ﻟﻜﻢ(و
) وﻛﻞ اﻧﺴﺎن اﻟﺰﻣﻨﺎه( ) ﻛﻞ اﻧﺴﺎن= ﻣﺸﻐﻮل و ,5اﻟﻨﺤﻞ : ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ( 
 ﻏﯿﺮھﺎ.و,  61اﻻﺳﺮآء: ﻋﻨﮫ, اﻟﺰﻣﻨﺎ= ﻣﺸﻐﻮل, ه= ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ( 
ﻓﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ  ﻮھووﻣﻦ اﻵﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻮﺟﺪ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻌﻞ 
ﺗﻘﺪﯾﺮه اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻋﺘﻤﺎدا اﻟﻰ ﺿﻤﺒﺮ ﯾﺪل اﻟﯿﮫ. اذن ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
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ﻣﻌﻤﻮل  وﻀﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ أﯾوﻣﻌﻤﻮﻟﯿﻦ. وواﺣﺪ 
 ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎاﻟﺘﻨﺎزع.وأﻛﺜﺮ,  وواﺣﺪ أ
أﻛﺜﺮ  ون أأن ﯾﺘﻘﺪم ﻋﺎﻣﻼ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﮫ  واﻟﺘﻨﺎزع ﺿﺪا ﻣﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل. و
ھﺬا اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﻗﺪ وﺑﺎرﻛﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاھﯿﻢ.  وﻟﻤﻌﻤﻮل واﺣﺪ ﻣﺜﻞ ﺻﻠﯿﺖ 
ﺗﮫ أﯾﻀﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن ﻣﺜﻞ ﻟﺬا ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻔﮭﻤﮫ ﻷن ﻗﺪ وﺟﺪوﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻌﺎدة. 
ﺻﺪوا ﻋﻦ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ( ) ﻛﻔﺮوا= اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول, ﺻﺪوا= و) ﻛﻔﺮوا : 
 ﻏﯿﺮھﺎ.و,  88اﻟﻨﺤﻞ: اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ, ﻋﻦ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ= اﻟﻤﻌﻤﻮل( 
 اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن, و وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل 
راد ﻋﺸﺮ. ﻟﺬﻟﻚ أ ﺚ ﻓﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊوﺟﺪھﻤﺎ اﻟﺒﺎﺣ
اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ  واﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﯾﺒﺤﺚ اﻻﺷﺘﻐﺎل 
 ﻋﺸﺮ اﻟﻰ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ.
 ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺒﺤﺚ .ب
ﺘﻐﺎل ﺷﻋﻠﻰ اﻻ ﺎﺣﺚاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺮّﻛﺰ اﻟﺒ
 ﻓﺮﻋﯿﺔ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ: وع ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن زاﻟﺘﻨﺎ و
ﻋﺸﺮ اﻟﻰ  ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﺷﻨﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ .1
 ﻋﺸﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ
 ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ .2
 ﻋﺸﺮ
 ﻮاﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤ ﻀﻤﯿﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل وﺗ .3
 ﻤﺸﻜﻠﺔاﻟﺗﻨﻈﯿﻢ . ج
ﻛﻤﺎ  اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﻨّﻈﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
 ﯾﻠﻲ :
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ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺰء  اﻟﺘﻨﺎزع و اﻻﺷﻨﻐﺎل أﺣﻜﺎم ﻛﯿﻒ ﯾﻜﻮن .1
 ؟ﻋﺸﺮ ﻋﺸﺮ اﻟﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺮاﺑﻊ 
 ؟ﻮاﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤ ﻛﯿﻒ ﯾﻜﻮن ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل و . 2
 د. ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ
 ﯾﻔﯿﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ :
ﺗﻄﺒﯿﻖ  و ﻮاﻟﻠﻐﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻋﻠﻢ  .1
 طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ.
ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ  أﻣﺜﻠﺘﮫ ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن و ﻮاﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤ .2
        ﻋﺸﺮ اﻟﻰ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ.
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
 
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ .أ
ﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﯾﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب 
ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ  أﺣﻜﺎﻣﮭﻤﺎ ﮭﻤﺎ وﺷﺮوط و اﻟﺘﻨﺎزع اﻻﺷﺘﻐﺎل و
اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ. واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮوﺣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ 
 ﻮوﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، وﻣﻔﮭﻮم اﻟﻨﺤ، اﻟﺘﻨﺎزع اﻻﺷﺘﻐﺎل وﻣﻔﮭﻮم 
 .وﺗﺪرﯾﺴﮫ
 ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻨﺤﻮ .1
 ﻮﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ھ ﻮ. واﻟﻨﺤ1اﻟﻘﺼﺪ ﻮﻟﻐﺔ ھ ﻮﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤ
ﻋﺮاب اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ إ ﻮھ ﯾﻨﺤﻮ, - اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻧﺤﺎ
اﻟﻘﺼﺪ  ﻮﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻨﺠﺪ ھ ﻮ. وأﻣﺎ اﻟﻨﺤ2اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻄﺮﯾﻖ
 . 3واﻷﺛﺮ
ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ, اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮف وﻣﻌﻨﺎه اﺻﻄﻼﺣﺎ 
اﻟﺒﻨﺎء  ﺑﮭﺎ أﺣﻜﺎم أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب و
. اﻟﻤﺮاد, اﻟﻌﻠﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻜﻠﻤﺎت 4وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻊ ذﻟﻚ
 إﻋﺮاﺑﮭﺎ. اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و
                                                           
 809ص. , اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ,  1
 28401ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺸﻜﺎة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ(, ص. , )ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر,  2
  493, ص. 24, )ﺑﯿﺮوت, دار اﻟﻤﺸﺮق(, ط.اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻟﻮﯾﺲ ﻣﺄﻟﻮف,  3
, )رﯾﺎض, ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔﻮاﻟﻨﺤأﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻤﺎل ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻘﺮش,  4
 21اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺳﻌﻮد(, ص 
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اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮج  ﻮاﺻﻄﻼﺣﺎ ھ ﻮوﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ, اﻟﻨﺤ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮاء ﻛﻼم اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ إﻟﻰ  ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺲ و
ﻟﻰ إ ﻮھﺬا اﻟﺮأي ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺤو .5ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم أﺟﺰاﺋﮫ اﻟﺘﻲ اﺛﺘﻠﻒ ﻣﻨﮭﺎ
 ﻜﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺒﺪوي.اﻟ
: ﻋﻠﻢ ﯾﺒﺤﺚ ﻓﯿﮫ ﻋﻦ أﺻﻮل ﻮأﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﻔﻀﻠﻲ, اﻟﻨﺤ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﻮھ ﻮ, اﻟﻨﺤﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻋﺮاب. اﻟﻤﺮاد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ و
 أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت و وأﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻔﮭﻢ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 إﻋﺮاﺑﮭﺎ.
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي  ﻮھ ﻮﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻨﺤﯾﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, 
 إﻋﺮاﺑﮭﺎ. ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و
 ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺷﺘﻐﺎل .2
 اﻻﺷﺘﻐﺎل (. ﺗﻌﺮﯾﻒأ
اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺘﯿﻦ ھﻤﺎ: اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ  ﻋﻦ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﯾﺒﺤﺚ
ﺘﺤﺴﻦ, ﯾﺒﺤﺜﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﯿﺔ. وﻣﻦ اﻟﻤﺴ ﯿﺔ واﻟﻤﻌﺠﻤ
اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺠﻤﯿﺔ أوﻻ. وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ 
 ﻮووﺟﺪ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻨﺠﺪ وھ 6.ﺗﻠﮭﻰ ﺑﮫ ﻋﻦ ﻏﯿﺮهوﻋﻤﻞ  ﻮوھ
ﻤﻌﺠﻤﯿﻦ, اﻟوﻣﻦ ھﺬﯾﻦ  7.ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﺎن ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﮫاﻟﻤﺼﺪر ﻣﻦ اﺷﺘﻐﻞ 
ﻣﺼﺪر ﻣﻦ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﺎن  ﻮﯾﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻟﻐﺔ ھ
 ﻋﻤﻞ وﺗﻠﮭﻰ ﺑﮫ ﻋﻦ ﻏﯿﺮه.وﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﮫ أ
ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ, ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻋﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺑﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻵن ﯾﺒﺤﺜﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أراء اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ 
                                                           
 9, )رﯾﺎض, دار اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ(, ص ﺷﻔﺮات ﻧﺤﻮﯾﺔ وﻟﻄﺎﺋﻒ ﻣﻌﺮﻓﺔﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ,   5
 684, ص. 4(, ط.4002, )ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﯿﺔ, اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂﺷﻮﻗﻲ,  6
 493, ص. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻟﻮﯾﺲ ﻣﺄﻟﻮف,  7
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راء ﻣﻦ أ ﻵراء اﻟﻤﺸﺒﮭﺔ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ. ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ا و اﻟﻨﺤﻮﯾﯿﻦ.
أن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎب اﻟﻨﺼﺐ ھﻲ:  ىھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ اﻟﻨﺤﻮﯾﯿﻦ
ﯾﺘﺄﺧﺮ  و أن ﯾﺘﻘﺪم اﺳﻢ ﻮھﻗﺎﺋﻼ أن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ( ﻛﺎن 1
ﻓﺮغ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻮﯾﻜﻮن ذ ﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤﯿﺚ ﻟ وﻋﻨﮫ ﻓﻌﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﺿﻤﯿﺮه 
ﻗﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﯾﯿﻨﻲ  ( و2, 8ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ اﻷول ﻟﻨﺼﺒﮫﺳﻠﻂ  واﻟﻤﻌﻤﻮل 
ﻻ ﻮأن ﯾﺘﻘﺪم اﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﮫ أن ﯾﻨﺼﺒﮫ, ﻟ ﻮھأن اﻻﺷﺘﻐﺎل 
اﻟﺸﯿﺦ  ﻗﺎل ( و3 9.()ﺧﺎﻟﺪ أﻛﺮﻣﺘﮫ ﻮاﺷﺘﻐﺎﻟﮫ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮه ﻧﺤ
أن  ﻮاﻻﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﮭﻤﺎم ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻷزھﺮي أن اﻻﺷﺘﻐﺎل ھ
 واﺳﻢ ﯾﺸﺒﮭﮫ ﻧﺎﺻﺐ ﻟﻀﻤﯿﺮه أ وﯾﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﮫ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺼﺮف أ وﺑﺘﻘﺪم اﺳﻢ 
ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺤﯿﺚ ﻓﺮغ ﻣﻦ  وﺮھﺎ ﻏﯿ وﺮه ﺑﻮاﺳﻄﺔ أاﻟﻤﻼﺑﺲ ﺿﻤﯿ
ﻗﺎل و( 4 01ﻘﺮر ذﻟﻚ.ﻤﺘﻘﺪم ﻟﻨﺼﺒﮫ إذا ﺗﺳﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ اﻟ وذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻤﻮل 
ﯾﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﮫ ﻓﻌﻞ ﻋﺎﻣﻞ وأن ﯾﺘﻘﺪم اﺳﻢ  ﻮﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺧﺮ أن اﻻﺷﺘﻐﺎل ھ
ﺳﻠﻂ ﻟﻨﺼﺒﮫ,  واﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﯿﺮ  ﻟﻮ ﻓﺮغﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮ ذﻟﻚ اﻻﺳﻢ ﺑﺤﯿﺚ 
راﺟﺤﺎ أﺧﺮى  ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﺼﺐ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ واﺟﺒﺎ داﺋﻤﺎ, ﺑﻞ ﻛﺎن واﺟﺒﺎ ﺗﺎرة و
 11ھﺬا أﻣﺮ.
 ﻮوﻣﻦ اﻵراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, ﯾﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﮭﻢ ﯾﺘﻔﻘﻮن ﺑﺄن اﻻﺷﺘﻐﺎل ھ
اﺳﻢ ﯾﺸﺒﮭﮫ ﻧﺎﺻﺐ  وأ ﯾﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﮫ ﻓﻌﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮه أن ﯾﺘﻘﺪم اﺳﻢ و
 وﻓﺮغ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻤﻮل وﺳﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ اﻻول أ ﻮﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮه ﺑﺤﯿﺚ ﻟ
 اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻨﺼﺎﺑﮫ. 
ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﯾﻀﺎ اﻟﺮأﯾﯿﻦ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ 
 ﻮأن اﻻﺷﺘﻐﺎل ھ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ( ﻣﺎ ﻗﺎل1ﺳﺒﺒﯿﯿﻦ ﻟﻼﺳﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم ھﻤﺎ : 
                                                           
 971 .,ص4ط., )ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ( ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﺘﺪى وﺑّﻞ اﻟﺼﺪىﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪﷲ,  8
 193, ص. 3م(, ط.3102, )ﻗﺎھﺮة: اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻘﯿﺔ, ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﯾﯿﻨﻲ,  9
, )دزم: دار اﺣﯿﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ, د.ت(, ﺷﺮح اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﯿﺢﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ,  01
  692ص.
اﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﻔﻮظﺔ , اﻟﺮﯾﺎض:ﺣﻘﻮق ﺻﺮﻓﯿﺔ ﻓﻰ ﺷﻌﺮ ذى اﻟﺮﻣﺔودراﺳﺎت ﻧﺤﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺧﺮ,  11
 151, ص.1م(,ط 6991ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ,
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ﻓﻲ  وﺿﻤﯿﺮ ذﻟﻚ اﻻﺳﻢ أﯾﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﮫ ﻓﻌﻞ ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ  وأن ﯾﺘﻘﺪم اﺳﻢ 
( وﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ ﻋﺒﺎس 2 21.اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻰ ﺿﻤﯿﺮ اﻻﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻮھو -ﺳﺒﺒﯿﮫ
ﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻰ أن ﯾﺘﻘﺪم اﺳﻢ واﺣﺪ, وﯾ ﻮﺣﺴﻦ أن اﻻﺷﺘﻐﺎل ھ
ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺳﺒﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪم, ﻣﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﯿﺮ ﯾﻌﻮد  وﺿﻤﯿﺮه ﻣﺒﺎﺷﺮة, أ
وﻣﻦ ﺧﻼ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﺬى ﯾﺒﺎﺷﺮه اﻟﻌﺎﻣﻞ,  ﻮﻋﻠﯿﮫ, ﺑﺤﯿﺚ ﻟ
)ﺣﻜﻤﺎ(  ﻣﻌﻨﻰ وﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺐ ﻟﻔﻈﺎ, أ-ﺗﻔﺮغ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪمواﻟﺴﺒﺒﻲ, 
 31ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺪم.
ھﺬﯾﻦ اﻟﺮأﯾﯿﻦ أن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻨﺪھﻤﺎ أن ﯾﺘﻘﺪم  وﯾﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﺳﺒﺒﯿﮫ ﯾﻌﻨﻲ  وﯾﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﮫ ﻓﻌﻞ ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮ ذﻟﻚ اﻻﺳﻢ أ اﺳﻢ و
 وﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺐ ﻟﻔﻈﺎ أﺗﻔﺮغ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪم  ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﻟﻼﺳﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم و
 ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺪم.
أن ﯾﺘﻘﺪم اﺳﻢ  ﻮاﻻﺷﺘﻐﺎل ھ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أنو
ﯾﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﮫ ﻓﻌﻞ ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻰ ﺿﻤﯿﺮه. ﻓﻤﺜﺎل ذﻟﻚ : زﯾﺪا ﺿﺮﺑﺘﮫ )  و
 زﯾﺪا ﺿﺮﺑﺖ ﻏﻼﻣﮫ ) اﻟﻤﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺴﺒﺒﻰ(. واﻟﻤﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻀﻤﯿﺮ( 
 أرﻛﺎن اﻻﺷﺘﻐﺎل(. ب
ﯾﺘﺄﻣﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﻐﺎل ھﻲ "اﻷرَض  
أﻣﺪدﻧﺎھﺎ". اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ھﻲ اﻻﺳﻢ : اﻷرض 
 ﻮوﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺤ ﺿﻤﯿﺮ اﻟﻨﺼﺐ : ھﺎ. و اﻟﻔﻌﻞ : أﻣﺪد و و
 ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ھﻲ أرﻛﺎن اﻻﺷﺘﻐﺎل.
رﻛﺎن ﻤﺎ رآى ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ أن أﻣﺆﻛﺪة ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣ
 ﻮوھ ﻣﺸﻐﻮل  و ,اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻮھاﻻﺷﺘﻐﺎل ﺛﻼﺛﺔ ھﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﻨﮫ و
                                                           
, )اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﺘﺮاث, ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﯿﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ,   21
 652, ص. 2م(, ط.5002
 31 ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ, اﻟﻨﺤﻮاﻟﻮاﻓﻰ, )اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﻤﻌﺎرف,د.ت(, ط.3, ص. 421
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ﺪي إﻟﯿﮫ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﻔﺴﮫ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﻌ ﻮھوﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ,  اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ, و
 41.ﻮاﺳﻄﺔﻟﺑﺎ وأ
وﺗﺸﺎﺑﮫ رأﯾﮫ ﺑﺮأي ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ ﺑﻞ أزاد ﻗﻮﻟﮫ ﯾﻌﻨﻲ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻻ ﺑﺪ 
 اﻟﻌﺎﻣﻞ وﯾﺴﻤﻰ اﻟﻤﺸﺘﻐﻞ (, و ﻮﻣﺸﻐﻮل ) وھﻣﻨﮫ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ھﻲ 
ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻤﺎ  ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ) و
 ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺴﺒﺒﻲ اﻟﺬي ﻟﮫ اﻟﻀﻤﯿﺮ ﯾﻌﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻘﺪّم (, و
اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪّة اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ  ﻮﻣﺸﻐﻮل ﻋﻨﮫ ) وھ
 51ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ (.وأ
ﻣﻦ اﻟﺮأﯾﯿﻦ اﻟﻮاﺿﺤﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ أن أرﻛﺎن  وﯾﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻟﻀﺎﻣﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ  ﻮﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ وھ اﻟﻌﺎﻣﻞ, و ﻮاﻻﺷﺘﻐﺎل ھﻲ ﻣﺸﻐﻮل وھ
 اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪّم. ﻮﻣﺸﻐﻮل ﻋﻨﮫ وھ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻐﻮل ﻋﻨﮫ, و
ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﻤﺸﻐﻮل ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﺧﻤﺴﺔ ﺷﺮوط ھﻲ 
ﯾﻜﻮن  ( أن2"زﯾﺪ ﺿﺮﺑﺘﮫ", ﻮﻣﻌﻨﻰ ﻧﺤ ﻟﻔﻈﺎ و ( أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻌﺪدا و1: 
 ﻮ"زﯾﺪا ﺿﺮﺑﺘﮫ" ﻓﺈن ﺗﺄّﺧﺮ ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻧﺤ ﻮﻣﺘﻘﺪّﻣﺎ ﻧﺤ
ﻣﺒﺘﺪأ ﺧﺒﺮه  ﻮ"ﺿﺮﺑﺘﮫ زﯾﺪا" ﻷن زﯾﺪا ﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﻀﻤﯿﺮ, وإن ُرﻓﻊ وھ
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ  ( ﻗﺒﻮﻟﮫ اﻹﺿﻤﺎر, ﻓﻼ ﯾﺼﺢ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻦ اﻟﺤﺎل و3اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻗﺒﻠﮫ, 
( ﻛﻮﻧﮫ ﻣﻔﺘﻘﺮا ﺑﻤﺎ 4وﻻ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺮور ﺑﺤﺮف ﯾﺨﺘّﺺ ﺑﺎﻟﻈﺎھﺮ ﻛﺤﺘﻰ, 
"ﺟﺎءك زﯾﺪ ﻓﺄﻛﺮﻣﮫ" ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻟﻜﻮن اﻻﺳﻢ  ﻮﺑﻌﺪه ﻧﺤ
( ﻛﻮﻧﮫ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻺﺑﺘﺪاء ﺑﮫ, ﺑﺄﻻّ ﯾﻜﻮن 5اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻠﯿﮫ,  ﻣﻜﺘﻔﯿﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ و
ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ "َوُرْھﺒﺎﻧﯿﺔً اﺑﺘﺪﻋﻮھﺎ" ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻮﻧﻜﺮة ﻣﺤﻀﺔ ﻧﺤ
اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻞ رھﺒﺎﻧﯿﺔ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮫ ﺑﺎﻟﻮاو, وﺟﻤﻠﺔ اﺑﺘﺪﻋﻮھﺎ 
 ﺻﻔﺔ.
                                                           
 552, ص. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ,   41
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( أن ﯾﻜﻮن 1: )61اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﺤﻘﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻐﻮل ﻓﺎﺛﻨﺎنو
ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻮل ﻋﻨﮫ, ﻓﺈن اﻧﻔﺼﻞ ﻣﻨﮫ ﺑﻔﺎﺻﻞ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪه ﻋﻤﻞ 
( ﻛﻮﻧﮫ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻗﺒﻠﮫ, ﺑﺄن 2ﻓﯿﻤﺎ ﻗﺒﻠﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺷﺘﻐﺎل. )
اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل واﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﻜﻤﻞ ﻟﺸﺮوط ﻋﻤﻠﮫ أوﯾﻜﻮن ﻓﻌﻼ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ أ
 .ﻓﻌﻼ ﺟﺎﻣﺪا ﻟﻢ ﯾﺼﺢ ّ وﻋﻤﻠﮫ, ﻓﺈن ﻛﺎن ﺣﺮﻓﺎ أﻣﺴﺘﻜﻤﻞ ﻟﺸﺮوط 
 
 أﺣﻜﺎم اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ(. ج
ﺷﺮوط  طﺎﻟﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ أرﻛﺎن اﻻﺷﺘﻐﺎل و
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻌﻤﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺷﺘﻐﺎل  ﻮﻣﺸﻐﻮل ﻋﻨﮫ وھ
ﯾﺘﺄﻣﻞ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﻨﮫ. وﺗﺄﺗﻲ  ﻋﻤﯿﻘﺎ و
 ﻣﺸﻐﻮل ﻋﻨﮫ. وأﻻﺳﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ا اﻵن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺬﻛﻮر وﻋﻨﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪﷲ أن ﻟﻼﺳﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪّم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ  
: ﻓﺘﺎرة ﯾﺘﺮﺟﺢ ﻧﺼﺒﮫ, وﺗﺎرة ﯾﺠﺐ, وﺗﺎرة ﯾﺘﺮﺟﺢ رﻓﻌﺔ, 71ﺧﻤﺲ ﺣﺎﻻت
 وﺗﺎرة ﯾﺠﺐ, وﺗﺎرة ﯾﺴﺘﻮي اﻟﻮﺟﮭﺎن.
 ﺼﺐﻨﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟ (1
 ﻓﺄﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﻨﺼﺐ ﻓﻔﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﮭﺎ: 
أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻌﻞ طﻠﺐ ﻛﺎﻷﻣﺮ واﻟﻨﮭﻲ واﻟﺪﻋﺎء  .1
 ﻛﺎﻟﻘﻮل: )زﯾﺪا اﺿﺮﺑﮫ(, ) زﯾﺪا ﻻ ﺗﮭﻨﮫ (, ) اﻟﻠﮭﻢ ﻋﺒﺪك ارﺣﻤﮫ (.
وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﺮﺟﺢ اﻟﻨﺼﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﺮﻓﻊ ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ 
اﻟﺼﺪق  ﺧﻼف اﻟﻘﯿﺎس ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻮاﻟﻄﻼﺑﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪإ وھ
  واﻟﻜﺬب.
                                                           
(, 4002, )اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﻄﻼﺋﻊ, أوﺿﺢ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ إﻟﻰ أﻟﻔﯿﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚأﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ,  61
 431, ص.2اﻟﺠﻮء 
 081, ص. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪﷲ,  71
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ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: واﻟﺴﺎرق واﻟﺴﺎرﻗﺔ  ﻮوﯾﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺤ
وﻗﺪ أﺟﯿﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ: ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻠﻰ  .81ﻓﺎﻗﻄﻌﻮا أﯾﺪﯾﮭﻤﺎ
ف)اﻟﺴﺎرق(  اﻟﺴﺎرﻗﺔ ﻓﺎﻗﻄﻌﻮا أﯾﺪﯾﮭﻤﺎ,وﻋﻠﯿﻜﻢ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎرق 
 و اﻟﻤﺠﺮور.واﻟﺠﺎر  ﻮھوﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﯿﮫ,  و)اﻟﺴﺎرﻗﺔ( ﻣﺒﺘﺪأ و
ﯾﻠﺰم اﻻﺧﺒﺎر ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻄﻠﺒﯿﺔ ﻋﻦ )اﻗﻄﻌﻮا(: ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ, ﻓﻠﻢ 
ﻋﻨﮫ ﺑﻐﯿﺮه  اﻟﻤﺒﺘﺪأ, وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻘﻢ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺨﺒﺮ
 ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﺧﺮى.
ﻏﯿﺮ أن ﯾﻜﻮن اﻻﺳﻢ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﻌﺎطﻒ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ  .2
ﻋﻤﺮا أﻛﺮﻣﺘﮫ, وذﻟﻚ ﻷﻧﻨﺎ إذا  وﻛﺎﻟﻘﻮل: ﻗﺎم زﯾﺪٌ ﻣﻔﺼﻮل ﺑﺄّﻣﺎ 
, ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔﺔ ﻓﯿﻠﺰم ﻋﻄﻒ اﻻﺳﻤﯿﺔ رﻓﻌﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﺳﻤﯿ
 إذا ﻧﺼﺒﺖ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻷن اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ: )و وھﻤﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن, و
أﻛﺮﻣﺖ ﻋﻤﺮا أﻛﺮﻣﺘﮫ(, ﻓﺘﻜﻮن ﻗﺪ ﻋﻄﻔﺖ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﯿﺔ, وھﻤﺎ 
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﻒ أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ, ﻓﻠﺬﻟﻚ رﺟﺢ  ﺘﻨﺎﺳﺒﺎن, وﻣ
ﺧﺼﯿﻢ ﻣﺒﯿﻦ  ﻮاﻟﻨﺼﺐ, ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: )ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ ﻓﺈذا ھ
. أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺐ )اﻷﻧﻌﺎم( ﻷﻧﮭﺎ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ 91اﻷﻧﻌﺎم ﺧﻠﻘﮭﺎ(و
ﺑﺨﻼف ﻧﺤﻮ: )ﺿﺮﺑﺖ  ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ, وھﻲ: )ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن(.
( ﻓﺎﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﺮﻓﻊ ﻷن )أﻣﺎ( ﺗﻘﻄﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ زﯾﺪا, وأﻣﺎّﻋﻤﺮ ﻓﺄھﻨﺘﮫ
 ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎ.
 أن ﯾﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ أداة اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل. 3
, و)ﻣﺎ( 02(أ ﺑﺸﺮا ﻣﻨﺎ واﺣﺪا ﻧﺘﺒﻌﮫﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )ﻛﮭﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم
 ) ﻻ زﯾﺪا ﺿﺮﺑﺘﮫ وﻻ ﻋﻤﺮا ) ﻣﺎ زﯾﺪا ﻟﻘﯿﺘﮫ(, و)ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﯿﺔ اﻟﻨﺎﻓﯿﺔ
  (. ) إن زﯾﺪا ﺿﺮﺑﺘﮫ (, و)إن( اﻟﻨﺎﻓﯿﺔ
                                                           
 83اﻟﻤﯿﺪة :  81
 5-4اﻟﻨﺤﻞ: 81   
 42اﻟﻘﻤﺮ :  02
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أزاد أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻘﺮوﻧﺎ و. 4
زﯾﺪا ﻻ  ) و(  ﻋﻤﺮا ﻟﯿﻀﺮﺑﮫ ﺑﻜﺮ )ﺑﻼ اﻟﻄﻠﺒﯿﺘﯿﻦ ﻧﺤﻮ:  وﺑﺎﻻم أ
 .12( ﯾﻌﺬﺑﮫ ﷲ
أن ﯾﺘﻮھﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻊ أن اﻟﻔﻌﻞ ﺻﻔﺔ, ﻧﺤﻮ: )إﻧﺎ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺧﻠﻘﻨﺎه(. . 5
وإﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻮھﻢ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺐ, ﻷن اﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ 
 اﻟﻤﻮﺻﻮف, وﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﻻ ﯾﻔﺴﺮه ﻋﺎﻣﻼ.
(  ) زﯾﺪا ﺿﺮﺑﺘﮫ . أن ﯾﻜﻮن اﻻﺳﻢ ﺟﻮاﺑﺎ ﻻﺳﺘﻔﮭﺎم ﻣﻨﺼﻮب, ك6
 ( ﺿﺮﺑﺖﻣﻦ  ( أو ) أﯾﮭﻢ ﺿﺮﺑﺖ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻤﻦ ﻗﺎل: )
 وﺟﻮب اﻟﻨﺼﺐ (2
أﻣﺎ وﺟﻮب اﻟﻨﺼﺐ ﻓﻔﯿﻤﺎ إذا ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ أداة ﺧﺎﺻﺔ 
طﻠﺐ اﻟﺸﻲء ﺑﻘﻮة  ) اﻟﺤﺚ و اﻟﺘﺤﻀﯿﺾ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺄدوات اﻟﺸﺮط و
, ﻛﺎﻟﻘﻮل: إن زﯾﺪا رأﯾﺘﮫ ( ﻛﻠﻤﺎﺗﮫ وﺷﺪة ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﻧﺒﺮة اﻟﺼﻮت  و
واﻋﻠﻢ أن اﻻﺷﺘﻐﺎل إﻧﻤﺎ ﯾﻘﻊ ﺑﻌﺪ أدات  ﻓﺄﻛﺮﻣﮫ, وھﻼ زﯾﺪا أﻛﺮﻣﺘﮫ.
ة اﻟﺸﻌﺮ, ﻓﺄﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺜﺮ ﻓﻼ ﯾﻘﻊ اﻻﺷﺘﻐﺎل إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮط ﻓﻲ ﺿﺮور
أدﺗﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ: اﻷوﻟﻰ )إن( ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﻐﻮل ﻣﺎﺿﯿﺎ 
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )إذا( ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻧﺤﻮ: إذا زﯾﺪا  وﻧﺤﻮ: إن زﯾﺪا ﻟﻘﯿﺘﮫ ﻓﺄﻛﺮﻣﮫ, 
) أزاد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﯿﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺑﺄدوات اﻟﻌﺮض و ﻟﻘﯿﺘﮫ ﻓﺄﻛﺮﻣﮫ.
 ( ﻛﻠﻤﺎﺗﮫ وﺗﻌﺮف ﻣﻦ ﻧﺒﺮات اﻟﺼﻮت  ﻣﻼﯾﻨﺔ طﻠﺐ اﻟﺸﻲء ﺑﺮﻓﻖ و
أدوات اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم ﻏﯿﺮ اﻟﮭﻤﺰة ﻧﺤﻮ: ھﻞ  وﻧﺤﻮ: أﻻ زﯾﺪا أﻛﺮﻣﺘﮫ, 
 .22زﯾﺪا أﻛﺮﻣﺘﮫ
 وﺟﻮب اﻟﺮﻓﻊ (3
وأﻣﺎ وﺟﻮب اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻔﯿﻤﺎ إذا ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ أداة ﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ إذا اﻟﻔﺠﺎﺋﯿﺔ ﻛﺎﻟﻘﻮل: ﺧﺮﺟﺖ 
                                                           
 931, ص. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ, ﻮأﺑ 12 
 752, ص. اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻲ اﻟﺪﯾﻦ, 22 
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ﯾﺤﻮز ﻓﯿﮫ اﻟﻨﺼﺐ ﻷﻧﮫ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻓﺈذا زﯾﺪ ﯾﻀﺮﺑﮫ ﻋﻤﺮو, ﻓﮭﺬا ﻻ 
 ﺳﻤﯿﺔ.ﺎﺋﯿﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ إﻻ ّﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻹﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻔﻌﻞ وإذا اﻟﻔﺠ
 :: ﯾﺠﺐ رﻓﻊ اﻻﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ إذاأزاد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ و
وﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻀﻤﯿﺮ أداة ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﯿﻤﺎ  (1
 ﻗﺒﻠﮭﺎ ﻣﺜﻞ:
 أدوات اﻟﺸﺮط ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻧﺤﻮ: زﯾﺪ إن ﻟﻘﯿﺘﮫ ﻓﺄﻛﺮﻣﮫ, و -
 ﺗﻠﻘﺎه ﻓﺄﻛﺮﻣﮫ. زﯾﺪ ﺣﯿﺜﻤﺎ
أدوات اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻧﺤﻮ: زﯾﺪ ھﻞ أﻛﺮﻣﺘﮫ, وﻋﻠﻲ  -
 أﺳﻠﻤﺖ ﻋﻠﯿﮫ.
 أدوات اﻟﺘﺨﻀﯿﺾ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻧﺤﻮ: زﯾﺪ ھﻼ أﻛﺮﻣﺘﮫ, و -
 ﺧﺎﻟﺪ أﻻ ﺗﺰوره.
ﺑﻜﺮ  وأدوات اﻟﻌﺮض ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻧﺤﻮ: زﯾﺪ أﻻ ﺗﻜﺮﻣﮫ,  -
 أﻣﺎ ﺗﺤﺒﯿﺒﮫ.
ﺧﺎﻟﺪ ﻷﻧﺎ أﺣﺒﮫ  ﻗﺪ ﺿﺮﺑﺘﮫ, و ﻻم اﻻﺑﺘﺪاء ﻧﺤﻮ: زﯾﺪ ﻷﻧﺎ -
 ﺣﺒﺎ ﺟﻤﺎ.
 )ﻛﻢ( اﻟﺨﺒﺮﯾﺔ ﻧﺤﻮ: زﯾﺪ ﻛﻢ ﺿﺮﺑﺘﮫ -
ﺑﻜﺮ ﻛﺄﻧﮫ واﻟﺤﺮوف اﻟﻨﺎﺳﺨﺔ ﻧﺤﻮ: زﯾﺪ إﻧﻲ ﺿﺮﺑﺘﮫ,  -
 اﻟﺴﯿﻒ ﻣﻀﺎء ﻋﺰﯾﻤﺔ.
 ﻮﻟﺔ ﻧﺤﻮ: زﯾﺪ اﻟﺬي ﺗﻀﺮﺑﮫ.اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻ -
اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﻐﻮل ﻧﺤﻮ: زﯾﺪ رﺟﻞ  -
 ﺿﺮﺑﺘﮫ.
ﺑﻌﺾ ﺣﺮوف اﻟﻨﻔﻲ, وھﻲ )ﻣﺎ( ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻧﺤﻮ: زﯾﺪ رﺟﻞ  -
و)ﻻ( ﺑﺸﺮط أن ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﻮاب ﻗﺴﻢ ﻧﺤﻮ:  ﻣﺎ ﺿﺮﺑﺘﮫ,
 وﻻ أوﺣﺮف اﻟﻨﻔﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ  زﯾﺪ وﷲ ﻻ أﺿﺮﺑﮫ. ﻓﺈن ﻛﺎن
ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ ﻧﺤﻮ: زﯾﺪ  ﻛﺎن ﺣﺮف اﻟﻨﻔﻲ )ﻻ( و
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ﻻ أﺿﺮﺑﮫ, ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﺮﺟﺢ اﻟﺮﻓﻊ وﻻ ﯾﺠﺐ ﻷﻧﮭﺎ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻻ 
 .32ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎوﺗﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ 
 اﻟﺘﺴﺎوي (4
ﯾﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ أن وأﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﯾﺎن ﻓﯿﮫ ﻓﻀﺎﺑﻄﮫ: 
ﻋﺎطﻒ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻣﺨﺒﺮ ﺑﮭﺎ ﻋﻦ اﺳﻢ ﻗﺒﻠﮭﺎ ﻛﺎﻟﻘﻮل: زﯾﺪ 
 ذﻟﻚ ﻷﻧﮭﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻛﺒﺮى ذات وﺟﮭﯿﻦ, و , وﻗﺎم أﺑﻮه, ﻋﻤﺮا أﻛﺮﻣﺘﮫ
ﻣﻌﻨﻰ ذات وﺟﮭﯿﻦ  ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل ﻛﺒﺮى ھﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﺟﻤﻠﺔ, و
 ﻓﻌﻠﯿﺔ اﻟﻌﺠﺰ. أﻧﮭﺎ اﺳﻤﯿﺔ اﻟﺼﺪر و
 ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﺮﻓﻊ (5
ﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻛﺎﻟﻘﻮل: زﯾﺪا وأﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﺘﺮﺟﺢ ﻓﯿﮫ اﻟﺮﻓﻊ ﻓ
. وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﺮﺟﺢ اﻟﺮﻓﻊ 42ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﺟﻨﺎت ﻋﺪن ﯾﺪﺧﻠﻮﻧﮭﺎ ﺿﺮﺑﺘﮫ و
 ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻷﻧﮫ اﻷﺻﻞ وﻻ ﻣﺮﺟﺢ ﻟﻐﯿﺮه.
, ﻷن 52وﻟﯿﺲ ﻣﻨﮫ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ " وﻛﻞ ﺷﺊ ﻓﻌﻠﻮه ﻓﻲ اﻟﺰﺑﺮ "
ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ  ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺴﻮﯾﻂ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮫ إﻧﻤﺎ
ﻓﻌﻠﻮا ﻛﻞ ﺷﺊ ﻓﻲ اﻟﺰﺑﺮ, ﺣﺘﻰ ﯿﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ھﻨﺎ أﻧﮭﻢ اﻟﻤﺮادي, وﻟ
ﯾﺼّﺢ ﺗﺴﻠﯿﻄﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮫ, وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ ھﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﮭﻢ ﺛﺎﺑﺖ 
 ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ, ﻓﺮﻓﻊ ھﻨﺎ واﺟﺐ ﻻ راﺟﺢ, و ﻮﻓﻲ اﻟﺰﺑﺮ وھ
 اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﺄّﺧﺮ ﺻﻔﺔ ﻟﻼﺳﻢ ﻓﻼ ﯾﺼﺢ ﻟﮫ أن ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ.
 
 ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﺎ زع .3
 ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻨﺎزعأ(. 
                                                           
 952ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن, ص. 32 
 32اﻟﺮﻋﺪ :  42
 25اﻟﻘﻤﺮ :  52
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 .62ﺗﺠﺎذب وﺗﺨﺎﺻﻢ وف ﺑﻤﻌﻨﻰ اﺧﺘﻼاﻟﺘﻨﺎزع ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺼﺪر ﻣﻦ ﺗﻨﺎزع 
ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ و .72فﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﺗﻨﺎزع ﺑﻤﻌﻨﻰ اﺧﺘﻼو
ﻛﻤﺎ أﺧﻠﻒ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف ﻷن ﻻ ﺗﻌﺎرض ﻓﯿﮫ.  ﻮاﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﺘﻨﺎزع ﻟﻐﺔ ھ
 " اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎه ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎ.اﻟﺘﻨﺎزعاﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻜﻠﻤﺔ " 
أن  ﻮھاﻟﺬي ﻗﺮر ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ  ﻮاﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤع اﻟﺘﻨﺎز أﻣﺎ و 
ﯾﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪم وأﻛﺜﺮ  وأﯾﺘﺄﺧﺮ ﻣﻌﻤﻮل  وأﻛﺜﺮ  وﯾﺘﻘﺪم ﻋﺎﻣﻼن أ
 .82طﺎﻟﺒﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ
أن ﯾﺘﻮﺟﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن  ﻮﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻐﻼﯾﯿﻨﻲ أن اﻟﺘﻨﺎزع ھ اﺗﻔﻖو
) آﺗﻮﻧﻰ أﻓﺮغ  : ﻛﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ 92,أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮ أ وأ
 03.( ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻄﺮا
ﻏﺎﻟﺒﺎ, -ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﯿﻦﻣﺎ ﯾ ﻮﻟﻨﺤﺎة ﺗﻔﺼﻠﯿﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﻨﺎزع ھازاد وأ
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ  وﻋﻠﻰ اﺳﻤﯿﻦ ﯾﺸﺒﮭﺎﻧﮭﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ, أ وﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ, ﻣﺬﻛﻮرﯾﻦ, أ
ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮭﮭﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻜﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﻔﻌﻠﯿﻦ واﺳﻢ ﯾﺸﺒﮭﮫ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ, و
 .13ﻣﻦ اﻻﺛﻨﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ
أن ﯾﺘﻘﺪم  ﻮﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, ﯾﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻨﺎزع ھو
ﯾﺬﻛﺮ ﷲ" ) وأﻛﺜﺮ. ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻠﺔ " ﯾﺤﻤﺪ  وﯾﺘﺄﺧﺮ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ أوﻋﺎﻣﻼن 
ﷲ ﻛﻤﻔﻌﻮل  ﻮﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ھوﯾﺬﻛﺮ, وﻓﯿﮭﺎ ﻋﺎﻣﻼن ﻣﻦ ﻓﻌﻠﯿﻦ ھﻤﺎ ﯾﺤﻤﺪ 
) ﻓﯿﮭﺎ  " رﺳﻮﻟﮫ وﯾﺬﻛﺮ ﷲ  وﺟﻤﻠﺔ " ﯾﺤﻤﺪ  و(,  ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻠﯿﻦ اﻟﺴﺎ ﺑﻘﯿﻦ
رﺳﻮﻟﮫ   و ﻣﻌﻤﻮﻻن ھﻤﺎ ﷲ وﯾﺬﻛﺮ,  وﻋﺎﻣﻼن ﻣﻦ ﻓﻌﻠﯿﻦ ھﻤﺎ ﯾﺤﻤﺪ 
 (. ﻛﻤﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻠﯿﻦ اﻟﺴﺎ ﺑﻘﯿﻦ
                                                           
 108, ص. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻟﻮﯾﺲ ﻣﺄﻟﻮف,  62
 419, ص. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺷﻮﻗﻲ, 72
 581, ص. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ,  82
 393ص.  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ,ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻐﻼﯾﯿﻨﻲ,  92
 69ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ:  03
 671ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ, اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ, ص.  13
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وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻤﺸﺒﮭﺔ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﻞ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻗﻠﯿﻼ ﯾﻌﻨﻰ ﻓﻲ و
أن ﯾﺘﻘﺪم ﻋﺎﻣﻼن  ﻮﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل. ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﻮﯾﯿﻦ ﯾﺮي أن اﻟﺘﻨﺎزع ھ
 ﻮأن اﻟﺘﻨﺎزع ھ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺘﺄﺧﺮ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ﻓﻘﻂ. ﻣﺜﻞ ﻗﻮلو
 .23ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻮﺟﮫ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ إﻟﻰ 
اﻟﻤﻔﻌﻮﻟﯿﻦ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻛﻞ واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ  ﻮاﻟﺸﻮﻗﻰ ﺿﯿﻒ أن اﻟﺘﻨﺎزع ھأﻛﺪ و
 .33واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﮫ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻞ ﺑﮫ اﻵﺧﺮ
ﯾﺘﺄﺧﺮ  وأن ﯾﺘﻘﺪم ﻋﺎﻣﻼن  ﻮزاد ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺧﺮ أن اﻟﺘﻨﺎزع ھوأ
 .43ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﯾﻄﻠﺒﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫوﻋﻨﮭﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮل 
أن ﯾﺘﻘﺪم  ﻮاﻟﺘﻨﺎزع ھﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, ﯾﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻨﻰ و
ﯾﺬﻛﺮ ﷲ" )  وﯾﺘﺄﺧﺮ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ﻓﻘﻂ. ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻠﺔ " ﯾﺤﻤﺪ  وﻋﺎﻣﻼن 
ﷲ  ﻮﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ھ وﯾﺬﻛﺮ,  وﻓﯿﮭﺎ ﻋﺎﻣﻼن ﻣﻦ ﻓﻌﻠﯿﻦ ھﻤﺎ ﯾﺤﻤﺪ 
 .( ﻛﻤﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻠﯿﻦ اﻟﺴﺎ ﺑﻘﯿﻦ
 ) ﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻨﺎزع إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ھﻲ اﻟﻌﺎﻣﻼن ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪوﯾ
أﻛﺮم  و)ﺿﺮب  , اﻟﻌﺎﻣﻼن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮل( ﻗﻄﺮاءاﺗﻮﻧﻲ أﻓﺮغ ﻋﻠﯿﮫ 
 وﺑﺎرﻛﺖ وﻛﻤﺎ ﺻﻠﯿﺖ  ) , أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ( زﯾﺪ ﻋﻤﺮا
 و)ﺗﺴﺒﺤﻮن  , أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮل( ﺗﺮﺣﻤﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮھﯿﻢ
 .( ﺛﻼﺛﯿﻦ وﺗﻜﺒﺮون دﺑﺮ ﻛﻞ ﺻﻼة ﺛﻼث  وﺗﺤﻤﺪون 
ﯾﺠﻮز إﻋﻤﺎل  اﻟﻜﻮﻓﯿﯿﻦ أﻧﮫ وﻻ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺼﺮﯾﯿﻦ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ و
ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎھﺮ, وﻟﻜﻦ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻰ اﻷوﻟﻰ. 
رأى اﻟﺒﺼﺮﯾﻮن ان إﻋﻤﺎل ﺛﺎﻧﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أوﻟﻰ ﻣﻦ إﻋﻤﺎل اﻷول ﻣﻨﮭﻤﺎ 
 ﻟﺜﻼث ﺣﺠﺞ:
                                                           
 072, ص. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﯿﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ,  23
 49, ص. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺷﻮﻗﻰ ﺿﯿﻒ,  33
 651, ص. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺧﺮ,  43
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 .أﻧﮫ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻤﻮل .1
 ﻮھو-أﻧﮫ ﯾﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻤﺎل اﻷول ﻣﻨﮭﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ .2
ﺑﺄﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ  -ﻟﻈﺎھﺮاﻻﺳﻢ ا ﻮھو-ﻣﻌﻤﻮل ﻟﮫ و-اﻟﻤﺘﻘﺪم
 وﻣﻊ أن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ وذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ,  ﻮوھ
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﻣﻐﺘﻔﺮ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻟﻠﻀﺮورة اﻟﺘﻰ أﻟﺠﺄت إﻟﯿﮫ, 
 ﺧﻼف اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. ﻮﻓﮭ
أﻧﮫ ﯾﻠﺰم ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻌﻤﻮل أن  .3
ھﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻣﻊ و -ﺗﻌﻄﻒ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻌﻄﻒ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم اﻟﻤﻌﻄﻮف ﻋﻠﯿﮫ  ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﮭﺎ, و - ﻣﻌﻤﻮﻟﮫ
 ﺧﻼف اﻷﺻﻞ.
 رأى اﻟﻜﻮﻓﯿﻮن أن اﻹﻋﻤﺎل اﻷول أوﻟﻰ ﻣﻦ إﻋﻤﺎل اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻌﻠﺘﯿﻦ:و
 .ﺮاأﻗﺪم ذﻛ وأﻧﮫ اﺳﺒﻖ  .1
أﻧﮫ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻟﻔﻆ اﻟﻤﻌﻤﻮل  .2
اﻟﻤﺬﻛﻮر أن ﺗﻀﻤﺮ ﺿﻤﯿﺮا ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷول ﻣﻨﮭﻤﺎ, ﻓﯿﻜﻮن 
 وﻏﯿﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪھﻢ,  ﻮھوﺿﻤﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻛﺮ, ﻓﻰ اﻟﻜﻼم اﻻ
 .53ﺧﻼف اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺼﺮﯾﯿﻦ
أن ﯾﺘﻮﺟﮫ  ﻮﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﺘﻨﺎزع ھو
 أﻛﺜﺮ. وأﻛﺜﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ أ وﻋﺎﻣﻠﯿﻦ أ
 ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع ب(. 
                                                           
 172, ص. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ,  53 
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 ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, أن ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞو
أزاد  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻦ ﺷﺮوط  ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ, و اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺎن
 : 63اﻟﺘﻨﺎزع
أن ﯾﻜﻮﻧﺎ  ﯾﺸﺘﺮط ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻼن اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺎن ﻓﻌﻠﯿﻦ, و .1
 آﺗﻮﻧﻲ أﻓﺮغ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻄﺮا ( ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻮﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻧﺤ
ذﻟﻚ ﺑﺄن ﯾﻜﻮﻧﺎ  وﻗﺪ ﯾﻜﻮﻧﺎن اﺳﻤﯿﻦ ﻣﺸﺒﮭﯿﻦ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ, و .2
ﻣﻐﯿﺌﺎ ﻣﻐﻨﯿﺎ ﻣﻦ أﺟﺮﺗﮫ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ) ﻋﮭﺪت  ﻮاﺳﻤﻲ ﻓﺎﻋﻠﯿﻦ ﻧﺤ
 (
 ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻣﺼﺪرﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﺣﺒﻚ وﺗﻘﺪﯾﺮك زﯾﺪا .3
 أﺟﻤﻌﮭﻢ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﯾﻜﻮﻧﺎ اﺳﻤﻲ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻣﺜﻞ زﯾﺪ أﺿﺒﻂ اﻟﻨﺎس و .4
 ﻛﺮﯾﻢ أﺑﻮه اﻟﻘﻮل: زﯾﺪ ﺣﺬر و ﻮﺑﺄن ﯾﻜﻮﻧﺎ ﺻﻔﺘﯿﻦ ﻣﺸﺒﮭﺘﯿﻦ ﻧﺤ .5
ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )  ﻮاﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﻧﺤ ﺑﺄن ﯾﻜﻮﻧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ, ﻓﻤﺜﺎل اﻟﻔﻌﻞ و .6
 ﮫ (ھﺎؤم اﻗﺮأوا ﻛﺘﺎﺑﯿ
ﻻ ﺗﻨﺎزع ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﯿﻦ, وﻻ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﻠﯿﻦ ﺟﺎﻣﺪﯾﻦ وﻻ ﺑﯿﻦ اﺳﻤﯿﻦ  .7
ﻓﻌﻞ  وﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ وﻻ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺼﺮف وآﺧﺮ ﺟﺎﻣﺪون, أ
 اﺳﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ. ﻣﺘﺼﺮف و
ﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻻرﺗﺒﺎط وﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ ا
اﻻرﺗﺒﺎط ﯾﺤﺼﻞ  : و 73ھﺬا اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻦ وﻗﺎل ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ .ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
( أن ﯾﻌﻄﻒ ﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ أوﻟﮭﻤﺎ ﺑﺤﺮف ﻣﻦ 1ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر : )ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ 
( أن ﯾﻜﻮن أوﻟﮭﻤﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ 2ﻗﻌﺪ زﯾﺪ, ) ﻗﺎم و ﻮﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ﻧﺤ
ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ } وأﻧﮭﻢ ظﻨﻮا ﻛﻤﺎ ظﻨﻨﺘﻢ أﻻ ﯾﺒﻌﺚ ﷲ {,  ﻮﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ ﻧﺤ
 " أﻻ ﯾﺒﻌﺚ ﷲ " ﻮاﻟﻤﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻓﯿﮫ ھ اﻟﻌﺎﻣﻼن ھﻤﺎ ظﻨﻮا وظﻨﻨﺘﻢ و
ﻣﻌﻤﻮل ﻟﻈﻨﻮا ﻷﻧﮫ ﺻﻔﺔ ﻟﻤﺼﺪر ﯾﻘﻊ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎ و" ﻛﻤﺎ ظﻨﻨﺘﻢ " 
                                                           
 072, ص. ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ 63
 072, ص. ﻊﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟ 73 
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ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ } آﺗﻮﻧﻲ  ﻮ( أن ﯾﻜﻮن ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻸول ﻧﺤ3ﻧﺎﺻﺒﮫ ظﻨﻮا, )
 . أﻓﺮغ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻄﺮا {
 و( ﻻﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أ1: ) 83وأّﻛﺪه ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ ﻣﻊ زﯾﺎدة
ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻟﻌﻄﻒ ﻓﻲ  ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
 ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ( أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ2أﺧﺎف ﷲ, ) ﻣﺜﻞ: أﻋﺒﺪ و
ل ﺎﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ } ﯾﺴﺘﻔﺘﻮﻧﻚ, ﻗ ﻮﻧﺤ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ ﻋﻦ
ﺟﻮاﺑﺎ ﻧﺤﻮﯾﺎ ﻛﺠﻮاب اﻷﻣﺮ وﻏﯿﺮه ﻣﻤﺎ  وﷲ ﯾﻔﺘﯿﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻼﻟﺔ { أ
( أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ 3أﻧﺸﻂ أﺳﻤﺎء اﻟﻘﺼﯿﺪة, ) ﻮﯾﺤﺘﺎج ﻟﺠﻮاب ﻧﺤ
( أن 4, )( ن ﺑﻘﻮل ﺳﻔﯿﮭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﷲ ﺷﻄﻄﺎوأﻧﮫ ﻛﺎ ) ﻮﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ ﻧﺤ
 ﻮﺧﺒﺮﯾﻦ ﻋﻦ اﺳﻢ ﻧﺤ ﻣﻦ اﻻﺳﻢ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻼن
( أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻤﻮﻻت ﻣﻦ 5ﻣﻜﺎﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ, ) اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻛﺬﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ و ﺷﺒﮫ اﻟﺠﻤﻠﺔ دون اﻟﺤﺎل و اﻟﻤﻔﻌﻮﻻت و
ﺑﮫ..., ﻷن ﻟﯿﺲ اﻟﺘﻨﺎزع اﻟﺘﻮﻛﯿﺪ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﺜﻞ ھﯿﮭﺎت ھﯿﮭﺎت اﻟﻌﻘﯿﻖ وﻣﻦ 
 ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻜﻞ واﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻌﻨﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺄن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻼن ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ  ﻮوأزاد أﺑ
زﯾﺪ ﻗﺎم  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻌﻮل, ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎزع ﻋﻨﺪ ﺟﻤﮭﺮة اﻟﻨﺤﺎة ﻧﺤﻮ: )
 93.زﯾﺪا ﻟﻘﯿﺘﮫ وأﻛﺮﻣﺖ( ) ( و ﻗﻌﺪو
 . أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﺎزعج(
اﺧﺘﺎر اﻟﻜﻮﻓﯿﻮن  وإذا ﺗﺘﺎزع اﻟﻌﺎﻣﻼن ﺟﺎز أﯾﮭﻤﺎ ﺷﺌﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎق, 
وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮﯾﯿﻮن ﻟﻘﺮﺑﮫ ﻛﻤﺎ ﺑﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ. واﻷول ﻟﺴﺒﻘﮫ 
 :04اﻟﺘﻨﺎزع أﺣﻜﺎم ھﻲ
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إن أﻋﻤﻠﻨﺎ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻈﺎھﺮ أﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮه, ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ  .1
إن أﻋﻤﻞ  ﻮاﻟﻤﻘﺼﻮد ھ ﻗﺎم وﻗﻌﺪا أﺧﻮاك. ﻮﻛﺎن أم ﻏﯿﺮه ﻧﺤ
ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮه إن ﻓﻲ اﻟﻈﺎھﺮ أﻋﻤﻞ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول 
ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة ﻣﻦ أﺟﺎز  و ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻓﻮع وﻛﺎن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ أ
 .ﺣﺬﻓﮫ إن ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﺿﻤﯿﺮ رﻓﻊ ﻷﻧﮫ ﻓﻀﻠﺔ
إن أﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻈﺎھﺮ أﻋﻤﻠﻨﺎ اﻷول ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮه إن ﻛﺎن  .2
إن أﻋﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻮاﻟﻤﻘﺼﻮد ھ ﻗﻌﺪ أﺧﻮاك. ﻗﺎﻣﺎ و ﻮﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻧﺤ
 ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮه إن ﻛﺎن اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ. اﻷولﻓﻲ اﻟﻈﺎھﺮ أﻋﻤﻞ 
 أﻛﺮﻣﺖ ﻓُﺴّﺮ أﺧﻮاك. ﻮإن ﻛﺎن ﺿﻤﯿﺮه ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻓﻮع ﺣﺬﻓﻨﺎه ﻧﺤ .3
إذا ﻛﺎن اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﻤﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻓﻮع  ﻮاﻟﻤﻘﺼﻮد ھ
 ﻓﺤﺬف.
ﯾﺮﺿﯿﻚ  إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺿﻲ و ﻮإظﮭﺎر اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮب ﻧﺤ .4
  ﺻﺎﺣﺐ.
أﻋﻤﻞ  أﺿﻤﺮ ﻓﻲ اﻷول و ﻮ, وﻟﯾﻀﻤﺮ ﻓﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻠﯿﻦﻻ .5
 أرادھﺎ رﺟﺎل. اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻔﻘﻮا ﺑﺎﻷرطﻲ و
 :14ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺸﺮح واﺿﺦ ﯾﻌﻨﻲ ﻮوأزاد أﺑ
إن أﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ, ﻓﺈن اﺣﺘﺎز اﻷول ﻟﻤﺮﻓﻮع ﻓﺎﻟﺒﺼﺮﯾﯿﻮن  .1
ﯾﻀﻤﺮوﻧﮫ ﻻﻣﺘﻨﺎع ﺣﺬف اﻟﻌﻤﺪة, وﻷن اﻻﺿﻤﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺪ 
 )ﻮ( وﻓﻲ اﻟﺒﺎب ﻧﺤ رﺑﮫ رﺟﻼ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻧﺤﻮ: )
ﻲ وھﺸﺎم ( ﺣﻜﺎه ﺳﯿﺒﻮﯾﺔ. واﻟﻜﺴﺎﺋ ﻨﻲ وﺿﺮﺑﺖ ﻗﻮﻣﻚﺿﺮﺑ
اﻟﺴﮭﯿﻠّﻲ ﯾﻮﺟﺒﻮن اﻟﺤﺬف ﺗﻤﺴﻜﺎ ﺑﻈﺎھﺮ ﻗﻮﻟﮫ: ﺗﻌﻔﻖ ﺑﺎﻷراطﻲ و
 أرادھﺎ رﺟﺎل. ﻟﮭﺎ و
ﻣﺤﻼ,ّ ﻓﺈن أوﻗﻊ ﺣﺬﻓﮫ ﻓﻲ  ووإن اﺣﺘﺎج اﻷول ﻟﻤﻨﺼﻮب ﻟﻔﻈﺎ أ .2
( وﺟﺐ  ظﻦ ﻣﻦ ﺑﺎب ) و( أ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب )ﻛﺎن وﻟﺒﺲ أ
                                                           
 171-661, ص. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ, ﻮأﺑ14 
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اﺳﺘﻌﺎن ﻋﻠّﻲ زﯾﺪ  اﺳﺘﻌﻨﺖ و إﺿﻤﺎر اﻟﻤﻌﻤﻮل ﻣﺆﺧﺮا ﻧﺤﻮ: )
ظﻨﻨﺖ زﯾﺪا ﻗﺎﺋﻤﺎ  ظﻨﻨﻲ و ﺑﮫ, وﻛﻨﺖ وﻛﺎن زﯾﺪ ﺻﺪﯾﻘﺎ إﯾﺎه, و
 (.  إﯾّﺎه
( وﺟﺐ ﺣﺬف  ظﻦ ) ( و وإن ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﺑﻲ )ﻛﺎن .3
 (. ﺿﺮﺑﻨﻲ زﯾﺪ ﺿﺮﺑﺖ و اﻟﻤﻨﺼﻮب ﻧﺤﻮ: )
 ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ.  4
ﷲ  ﻛﻼم ﷲ اﻟﺬي أﻧﺰﻟﮫ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﻮإن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ھ  
ﻗﺮاءﺗﮫ  ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﻤﻨﻘﻮل إﻟﯿﻨﺎ ﻧﻘﻼ ﻣﺘﻮﺗﺮا و
ﻟﯿﺲ  وﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ. اﻟﻘﺮآن ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ, 
ﺣﺘﻰ اﻵن ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻻ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﻧﺴﺎن. وﻟﯿﺲ اﻟﺴﺤﺮ  اﻟﺸﻌﺮ, و
 ﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄ ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻄﻼب اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯩﺔ واﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺮﺟﻊ اﻷ
 اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ﻷن ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺮآن ﻏﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ و
 ﺟﺰء, و 03وآﯾﺔ  6666وﺳﻮرة   411ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ﺟﻤﺎل أﺳﻠﻮﺑﮭﺎ. و
 ﻣﺪﯾﻨﺔ. أﻧﺰﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ و
أﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﺮآن.  ﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚﯿﻗﺒﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺮآن ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺳ  
ﺗﻌﺎﻟﻰ : } إن , وﻣﻨﮫ ﻗﻮﻟﮫ 24اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ : ﻣﺼﺪر ﻣﺮادف ﻟﻠﻘﺮاءة
. وأﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ 34ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺟﻤﻌﮫ وﻗﺮآﻧﮫ , ﻓﺈذا ﻗﺮأﻧﺎه ﻓﺎﺗّﺒﻊ ﻗﺮآﻧﮫ {
طﻨﻄﻮي, ﻟﻔﻆ ﻗﺮآن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻠﻐﺔ : ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺮأ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗﻼ ﺛﻢ ﻧﻘﻞ 
ﻋﻨﺪ و. 44ﺟﻌﻞ اﺳﻤﺎ ﻟﻜﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺼﺪرى و
ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻣﻨﮫ ﻗﻮﻟﮫ واﻟﻘﺮآن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﺮادف ﻟﻠﻘﺮاءة,  اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و
"إن ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺟﻤﻌﮫ وﻗﺮآﻧﮫ, ﻓﺈذا ﻗﺮأﻧﺎه ﻓﺎﺗﺒﻊ ﻗﺮآﻧﮫ", ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ 
                                                           
  5, )اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة, دار اﻻﺻﻔﮭﺎﻧﻲ(, ص.ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﺤﯿﺲ,  24
   81 – 71ﺳﻮرة اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ :  34
, )ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ, ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻزھﺎر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ طﻨﻄﻮي,  44
 11اﻟﺸﺮﯾﻒ(, ص.
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ﺟﻌﻞ اﺳﻤﺎ ﻟﻠﻜﻼم اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﻨﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ  اﻟﻤﺼﺪر و
 54وﺳﻠّﻢ.
ﻛﻤﺎ أﺧﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻜﻠﻤﺔ " اﻟﻘﺮآن " اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎه ﻓﻲ 
 ﻌﻠﻤﺎء :ﻓﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟ واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎ. 
ﻛﻼم ﷲ اﻟﻌﺠﯿﺰ اﻟﻤﻨﺰل ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﮫ  ﻮھ اﻟﻘﺮآن ﻗﺎل طﻨﻄﻮي,
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ, اﻟﻤﺘﻌﺒﺪ 
 .64ﺑﺘﻼوﺗﮫ, وﻗﺪ ورد ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺮاءة
ﻛﻼم ﷲ ﺗﻌﻠﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ  ﻮﻗﺎل اﻟﻤﺨﯿﺴﻦ, اﻟﻘﺮآن ھ
ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﻤﻨﻘﻮل إﻟﯿﻨﺎ ﻧﻘﻼ ﻣﺘﻮاﺗﺮا, ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب 
 .74اﻟﻤﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﮫ, اﻟﻤﺘﺤﺪى ﺑﺄﻗﺼﺮ ﺳﻮرة ﻣﻨﮫ
ﻛﻼم ﷲ  ﻮﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ھ
اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻓﻲ  ﺗﻌﻠﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, و
 ﻧﻘﻞ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮا.  اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ و
ﻋﺸﺮ  اﻟﺴﺎﺑﻊﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻗﺪ اﺧﺘﺎر و       
ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺧﻠﻘﯿﺔ  وﻷن ﻓﯿﮫ ﯾﺒﺸﺮ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻦ ﻋﺬاب اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻲ اﻵﺧﺮة, 
 ﻣﺎ واﺟﺒﺎت اﻟﻨﺎس إﻟﻰ رﺑﮭﻢ.واﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ,  وﻗﺼﺺ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ  واﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت, 
ﺑﺪأ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻷﯾﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ إﻟﻰ اﻷﯾﺔ  
ﻣﺌﺘﯿﻦ  واﻟﻨﺤﻞ وﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻮرﺗﯿﻦ ھﻤﺎ اﻟﺤﺠﺮ ﯾﺘ واﻵﺧﺮة ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ. 
ﺑﺪأ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻷﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻮرة وﺛﻼﺛﯿﻦ أﯾﺔ.  وﺛﻤﺎن  و
ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻮرﺗﯿﻦ  وﺳﺒﻌﯿﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ.  واﻻﺳﺮآء إﻟﻰ اﻷﯾﺔ اﻟﺮاﺑﻊ 
                                                           
م(  6791 -ھـ  7041, )اﻟﻘﺎھﺮة, ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ, ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ,  54
  7, ص.1ط.
 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻤﺪ ﺳﯿﺪ طﻨﻄﻮي, ﻣﺤ 64
 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ,  74
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ﺑﺪأ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎدس وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ أﯾﺔ. وﺧﻤﺲ و ﻣﺌﺔواﻟﻜﮭﻒ,  وھﻤﺎ اﻻﺳﺮآء 
ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ إﻟﻰ اﻷﯾﺔ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ ﺳﺒﻌﯿﻦ وﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻷﯾﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ 
 وطﮫ  وﻣﺮﯾﻢ  وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻮار ھﻲ ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ  وﺳﻮرة طﮫ. 
ااﻷﯾﺔ  ﺑﺪأ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ و ﺳﺘﯿﻦ أﯾﺔ. واﻟﺘﺎﺳﻊ  وﻣﻦ ﻣﺌﺘﯿﻦ 
ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ  واﻷوﻟﻰ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎء إﻟﻰ اﻷﯾﺔ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤّﺞ. 
 أﯾﺔ. ﺗﺴﻌﯿﻦوﻣﺌﺔ واﻟﺤّﺞ,  وﺳﻮرﺗﯿﻦ ھﻤﺎ اﻷﻧﺒﯿﺎء 
 
 . ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻨﺤﻮ5
اﻟﻤﮭﺎرات ﻣﻦ  اﻟﻘﯿﻢ و ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ, و ﻮاﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻟﻐﺔ ھ
. اﻟﻤﺮاد, اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة 84اﻟﺨﯿﺮات وﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ أ
ﺗﺸﻜﯿﻞ  اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات و اﻟﻜﻔﺎءة و اﻟﻤﺪرس ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻌﻠﻮم و
 ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻄﻼب.
 ﻮأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ, اﻟﺘﺪرﯾﺲ ھﻓﺄﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﺻﻄﻼﺣﺎ, ﻋﻨﺪ 
ﻓﻲ  ﻮاﻟﻤﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﯾﺤﺪث اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ, أي ﻧﻤ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ و
. اﻟﻤﺮاد ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ 94اﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ وﻣﮭﺎرﺗﮫ أ وﻣﻌﺎرف اﻟﻄﺎﻟﺐ أ
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أھﺪاف اﻟﺘﺪرﯾﺲ.
 ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺮﻋﻲ, اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ, و
ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ. أّن اﻟﺘﺪرﯾﺲ  ﻠﻲ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﺘﻌﻠّﻢ وﻧﺸﺎط ﺗﻮاﺻ
ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ 
ﻧﻤﻮھﻢ, وھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﯾﺸﺘﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺟﻮاﻧﺒﮭﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و
ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ, و اﻟﮭﺎدﻓﺔ. ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ و
ﻣﻨﮭﺠﺎ دراﺳﯿﺎ, وھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ذات ﺧﺎﺻﯿﺔ  ﺔ : ﻣﻌﻠﻤﺎ, ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ, وﺛﻼﺛ
                                                           
 ﺗﺪرﯾﺲ/وﺑﻜﻲ grO /وﺑﻜﯿﺴﺘﻤﺎ. 84
م(, ص  4002 /ھـ541, )رﯾﺎض, ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ, اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ,  94
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اﻟﻤﮭﺎرات,  اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف, و دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ. و
اﻟﻨﺸﺎط  ﻮ. اﻟﻤﺮاد, اﻟﺘﺪرﯾﺲ ھ05اﻟﻤﯿﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺗﺠﺎھﺎت, و اﻟﻘﯿﻢ, و و
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ :  ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أھﺪاف اﻟﺘﺪرﯾﺲ, و
 ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ, وﻣﻨﮭﺠﺎ دراﺳﯿﺎ. ﻣﻌﻠﻤﺎ,
 اﻟﻨﺸﺎط و ﻮأن اﻟﺘﺪرﯾﺲ ھ ﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚﯾﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓ
ﻣﮭﺎرة  ﻣﻌﺎرف و ﻮاﻟﻄﻼب ﻟﻨﻤ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ و ﯿﺔﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﻟﺼﻠ اﻟﻨﻈﺎم و
ﯾﺮى ﺑﻌﺾ  ﻮاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬي ﻣﻌﻨﺎه ﻗﺮﯾﺒﺎ ھ واﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺲ  واﻟﻄﻼب. 
ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ, اﻷول : ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﻌﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺲ 
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ ذﻟﻚ  واﻟﻈﺮوف أ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ ھﺪﻓﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ, و
اﻟﺴﻠﻮك, درﺟﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ, ﯾﮭﺪف 
ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻣﻜﯿﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ, ﺗﺘﻀﺢ اﻟﻔﺮوق ﺑﯿﻦ 
اﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ, أدوار اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺲ, أدوار اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ و
 اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﺪرﯾﺲ, دور اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ, و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و
 اﻟﺘﺪرﯾﺲ.
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ : ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ  اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺲ و
 ﯿﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ : اﻟﺨﺒﺮة وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤ
اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ أي : اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺸﺎطﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﯾﻘﻮم  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ و
 ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ, ﻟﺘﻘﺒﻞ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة, و ﻮاﻟﮭﺪف ﻣﻨﮫ ھ ﺑﮫ اﻟﻤﺸﺮف, و
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎطﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺎ  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮭﺎ... اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ و
اﻟﮭﺪف  ﯾﺘﺪرب ﻋﻠﯿﮫ, و ﯿﮫ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﺪﯾﺪ وﯾﻤﺎرس ﻓ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ, و
 أن ﯾﻜﺘﺴﺐ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﺟﺪﯾﺪا. ﻮﻣﻨﮫ ھ
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اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ  ﻮھ ﻮﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, أن اﻟﻨﺤﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ 
 إﻋﺮاﺑﮭﺎ. ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و
 اﻟﻨﺸﺎط و ﻮھ ﻮواﻟﺨﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, أن ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻨﺤ
اﻟﻤﮭﺎرة  اﻟﻤﻌﺎرف و ﻮاﻟﻄﻼب ﻟﻨﻤ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ و ﯿﺔﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮاﺻﻠ اﻟﻨﻈﺎم و
 ﻋﻦ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻄﻼب.
 ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺬﻛﻮر: إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻠﺴﺎن, و ﻮﺔ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻨﺤﯾإن ﻏﺎ
ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻼ ﻋﺜﻤﺎن  ﻮ. أﻣﺎ أھﺪاف ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻨﺤ15ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻠﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و وﺻﺤﺔ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة  ﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻠﺴﺎن ووھﻲ: اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
. أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ, اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 25اﻟﺘﺤﺪث
اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ ﻓﺘﺸﻤﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺻﺤﯿﺤﺎ ﺧﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ 
 : 45. وھﻜﺬا ﺧﻄﻮات ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻨﺤﻮ35اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم و
ﺮﺿﺔ ﻠﻤﺪرس أن ﯾﻜﻮن دﻗﯿﻖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻌﻘﺘﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﯾ .أ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ, وأن ﯾﺘﺨﺬ ﻣﻦ دروس اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ و
 اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻣﺠﺎﻻت ﯾﺴﺘﻐﻠﮭﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ و اﻟﻤﺤﻔﻮظﺎت و اﻟﻨﺼﻮص و
ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ دروﺳﮭﺎ, وأن ﯾﻜﻮن ﻣﺜﺎﻻ 
 ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﮫ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب.
أن ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب وﻣﺎ درﺳﻮه ﻓﻲ  .ب
دﻗﺎﺋﻖ ﻧﺤﻮﯾﺔ  ﺎﻻت اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ, وأن ﻻ ﯾﺨﺮج ﺑﮭﻢ إﻟﻰ ﺗﻔﺼﯿﻼت وﻣﺠ
 ﺗﺨﺮج ﺑﮭﻢ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﺪرس و ﺗﺸﻮش ﺑﮭﺎ أذھﺎن اﻟﻄﻼب و
 إﺻﻐﺎﺋﮭﻢ ﻟﮫ.
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اﻟﻤﺪرس أذھﺎن اﻟﻄﻼب ﻟﻔﮭﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻮﺿﻮع  أن ﯾﮭﺒﻲء .ج
اﻟﺪرس, ﻓﻤﺜﻼ ﯾﺴﺘﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ 
 وﺷﺘﻐﺎل ﻟﻔﮭﻤﮭﺎ, ﻓﻔﻲ درس اﻻﻟﻚ ﯾﻤﮭﺪ اﻟﺴﺒﯿﻞ ﺑﺬ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة و
, وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎزع وﺷﺘﻐﺎل اﻻا ﻟﻢ ﯾﺸﺮح أﺛﺮ ھﺬ اﻟﺘﻨﺎزع
 ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة.
 ﻮاﺳﺘﻨﺒﺎطﮭﺎ ھ إن ﺧﯿﺮ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﮭﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة و .د
 –ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎﺋﮫ ﻣﻦ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻘﺎﻋﺪة  –أن ﯾﻄﻠﺐ اﻟﻤﺪرس ﻣﻦ ﺗﻼﻣﯿﺬه 
ﯾﻨﺎﻗﺶ ﻣﺎ  ﮭﺎ ﻓﮭﻤﮭﻢ ﻟﮭﺎ وﻣﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮھﻢ ﯾﻨﻀﺢ ﻣﻨ ﻮاﯾﺤﻤﻠ وأن ﯾﺄﺗﻮا 
 ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻼب.
 ب . ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﻓﻜﺎر
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, ﻓﯿﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﻓﻜﺎر أن 
اﺳﻢ  وﯾﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﮫ ﻓﻌﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮه أ أن ﯾﺘﻘﺪم اﺳﻢ و ﻮاﻻﺷﺘﻐﺎل ھ
ﺳﻠﻂ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻌﻤﻮل وﻓﺮغ ﻣﻦ ذﻟﻚ  ﻮﯾﺸﺒﮭﮫ ﻧﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮه ﺑﺤﯿﺚ ﻟ
 ﻮل وھن أرﻛﺎن اﻻﺷﺘﻐﺎل ھﻲ ﻣﺸﻐﻮإاﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻨﺼﺎﺑﮫ.  واﻻﺳﻢ اﻻول أ
ﻣﺸﻐﻮل  ﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻐﻮل ﻋﻨﮫ, وﯿﻤاﻟﻀ ﻮاﻟﻌﺎﻣﻞ, وﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ وھ
 اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪّم. ﻮﻋﻨﮫ وھ
وھﻨﺎك اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﻤﺸﻐﻮل ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﺧﻤﺴﺔ ﺷﺮوط ھﻲ: ( أن 
( ﻗﺒﻮﻟﮫ اﻹﺿﻤﺎر, ﻓﻼ 3ﻣﺘﻘﺪّﻣﺎ, ( أن ﯾﻜﻮن 2ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﻰ,  ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻌﺪدا و
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ وﻻ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺮور ﺑﺤﺮف ﯾﺨﺘّﺺ  ﯾﺼﺢ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻦ اﻟﺤﺎل و
( ﻛﻮﻧﮫ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻺﺑﺘﺪاء ﺑﮫ, 5( ﻛﻮﻧﮫ ﻣﻔﺘﻘﺮا ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪه, 4, ﻛﺤﺘﻰ ﺑﺎﻟﻈﺎھﺮ
ﺧﻤﺴﺔ ھﻲ:  أﺣﻜﺎم اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ وﺑﺄﻻّ ﯾﻜﻮن ﻧﻜﺮة ﻣﺤﻀﺔ. 
 , واﻟﺘﺴﺎوي , وﻊوﺟﻮب اﻟﺮﻓ , ووﺟﻮب اﻟﻨﺼﺐ و ,ﺼﺐﻨﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟ
 اﻟﺮﻓﻊ.ﺗﺮﺟﯿﺢ 
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ﯾﺘﺄﺧﺮ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ﻓﻘﻂ. ﻣﺜﻞ  وأن ﯾﺘﻘﺪم ﻋﺎﻣﻼن  ﻮواﻟﺘﻨﺎزع ھ
 وﯾﺬﻛﺮ,  وﯾﺬﻛﺮ ﷲ" ) ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺎﻣﻼن ﻣﻦ ﻓﻌﻠﯿﻦ ھﻤﺎ ﯾﺤﻤﺪ  وﺟﻤﻠﺔ " ﯾﺤﻤﺪ 
 .( ﷲ ﻛﻤﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻠﯿﻦ اﻟﺴﺎ ﺑﻘﯿﻦ ﻮﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ھ
 واﺣﺪ )وﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻨﺎزع إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ھﻲ اﻟﻌﺎﻣﻼن ﻣﻌﻤﻮل 
أﻛﺮم  وﺿﺮب  (, اﻟﻌﺎﻣﻼن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮل ) ءاﺗﻮﻧﻲ أﻓﺮغ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻄﺮا
 وﺑﺎرﻛﺖ  وﻛﻤﺎ ﺻﻠﯿﺖ  (, أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ) زﯾﺪ ﻋﻤﺮا
 وﺗﺴﺒﺤﻮن  (, أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮل ) ﺗﺮﺣﻤﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮھﯿﻢ
 (. ﺛﻼﺛﯿﻦوﺗﻜﺒﺮون دﺑﺮ ﻛﻞ ﺻﻼة ﺛﻼث  وﺗﺤﻤﺪون 
ﻛﻼم ﷲ ﺗﻌﻠﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ  ﻮأن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ھو
ﺑﺪأ  وﻧﻘﻞ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮا.  اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ و ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ, و
اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻷﯾﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ إﻟﻰ اﻷﯾﺔ اﻵﺧﺮة ﺳﻮرة 
 وﺛﻤﺎن  وﻣﺌﺘﯿﻦ  واﻟﻨﺤﻞ  وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻮرﺗﯿﻦ ھﻤﺎ اﻟﺤﺠﺮ  واﻟﻨﺤﻞ. 
ﺑﺪأ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻷﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻮرة اﻻﺳﺮآء  وﺛﻼﺛﯿﻦ أﯾﺔ. 
ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻮرﺗﯿﻦ ھﻤﺎ  وﺳﺒﻌﯿﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ.  وإﻟﻰ اﻷﯾﺔ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﺑﺪأ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎدس  وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ أﯾﺔ.  وﺧﻤﺲ  و ﺋﺔﺎﻣواﻟﻜﮭﻒ,  واﻻﺳﺮآء 
ﺳﺒﻌﯿﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ إﻟﻰ اﻷﯾﺔ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ  وﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻷﯾﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ 
طﮫ وﻣﺮﯾﻢ  وﺳﻮار ھﻲ ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث  وﺳﻮرة طﮫ. 
ﺑﺪأ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ااﻷﯾﺔ  و ﺳﺘﯿﻦ أﯾﺔ.واﻟﺘﺎﺳﻊ وﻣﻦ ﻣﺌﺘﯿﻦ و
ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ  واﻷوﻟﻰ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎء إﻟﻰ اﻷﯾﺔ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤّﺞ. 
 ﺗﺴﻌﯿﻦ أﯾﺔ. وﻣﺌﺔ واﻟﺤّﺞ,  وﺳﻮرﺗﯿﻦ ھﻤﺎ اﻷﻧﺒﯿﺎء 
 اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﻟﺼﻞ ﺑﯿﻦ  اﻟﻨﻈﺎم و اﻟﻨﺸﺎط و ﻮأن اﻟﺘﺪرﯾﺲ ھو
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي  ﻮھ ﻮأن اﻟﻨﺤ. وﻣﮭﺎرة اﻟﻄﻼب ﻣﻌﺎرف و ﻮاﻟﻄﻼب ﻟﻨﻤ
 إﻋﺮاﺑﮭﺎ. ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و
 ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ و اﻟﻨﻈﺎم و اﻟﻨﺸﺎط و ﻮھﻮأن ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻨﺤإذن 
 ﻟﺬﻟﻚ, و اﻟﻤﮭﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻄﻼب. اﻟﻤﻌﺎرف و ﻮاﻟﻄﻼب ﻟﻨﻤ
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ﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟاﻟﺘﻨﺎزع  و ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﯾﺤﻠﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل
 ﺗﻀﻤﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. ﻋﺸﺮ و ﻟﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊﻋﺸﺮ إ
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﯿﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻨﮭﺎ: ھﺪف إ
 و, ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وطﺮﯾﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ,  وﻣﻮﻋﺪه,  وﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺒﺤﺚ, 
 أﺳﻠﻮب ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت. وأداوت اﻟﺒﺤﺚ,  ﻣﺼﺪر اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت, و
 ھﺪف اﻟﺒﺤﺚ .أ
اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻰ  وﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﺒﺤﺚ وﺻﻒ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل   
ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻓﻰ  ﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﺑﻢ اﻟ
 ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ.
 ﻣﻮﻋﺪهوﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ  .ب
 ون ﻣﺎ. ﺿﻤﻦ ﻧﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ ﻓﻼ ﯾﺘﻘﯿﺪ ﺑﻤﻜﺎ ﯾﺘﺨﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ  
 .4102-3102ﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﯾﺒﺪأ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿ
 طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ج
ﻋﻠﻰ إن اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻰ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ    
ﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜ واﻻﺷﺘﻐﺎل  ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن
 ﻋﺸﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ.
 اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﻣﺼﺎدرھﺎ د.
 أﺣﻜﺎم واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ھﻲ
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ. ھﻲاﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻟﺘﻨﺎزع. و اﻻﺷﺘﻐﺎل و
 
 و. أدوات اﻟﺒﺤﺚ
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اﻟﺠﺪول  و .اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﮫأدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻰ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﻰ 
 ﻠﻰ:اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺎ ﯾ
 اﻻﺷﺘﻐﺎلﺟﺪول  .أ
اﻷ اﻻﺷﺘﻐﺎل
 ﯾﺔ
اﻟﺮ اﻟﺴﻮرة
اﻟﺸﺮ اﻹﻋﺮاب ﻗﻢ
 ح
اﻷﺣﻜﺎ م.ع م م.ب
 م
         
         
         
         
 
 ﺟﺪول اﻟﻨﺘﺎزع .ب
اﻟﺮﻗ
 م
اﻟﺴﻮر
 ة
اﻵ
 ﯾﺔ
 اﻟﺘﻨﺎزع
اﻟﻌﺎﻣ
 ل
اﻟﻤﻌﻤﻮ
 ل
اﻟﻨﻮ
 ع
اﻟﺸﺮ
 ح
اﻻﻋﺮا
 ب
        
        
        
 
 ه. أﺳﻠﻮب ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
 : وﻣﻨﺎھﺞ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ
 ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ. .1
 اﻟﺘﻨﺎزع. واﻵﯾﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﺷﺘﻐﺎل  إدراك .2
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 ﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎتأﺳﺎﻟﯿز. 
اﻟﺘﻨﺎزع  اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل و
 ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات 
 وھﻲ:
اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪد اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء  .1
 ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﻮﯾﺔ. اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
ﻧﻮع اﻟﺘﻨﺎزع اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ وﺗﻌﯿﯿﻦ أﺣﻜﺎم اﻻﺷﺘﻐﺎل  .2
 ﻋﺸﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ.
 ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻓﻰ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. .3
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 ﻊاﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺤﺪودﯾﺔ  وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ  اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﯾﺤﺘﻮي ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ وﺻﻒ  
 ﺳﯿﺘّﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب أﯾﻀﺎ ﺷﺮح اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ و اﻟﺒﺤﺚ. و
أﻧﻮاﻋﮫ ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء  واﻟﺘﻨﺎوع  وأﺣﻜﺎﻣﮫ  واﻻﺷﺘﻐﺎل ﺗﺤﻠﯿﻞ 
 .71-41
 وﺻﻒ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت .أ
أﻧﻮاﻋﮫ  واﻟﺘﻨﺎزع  وأﺣﻜﺎﻣﮫ  واﻻﺷﺘﻔﺎل  ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ
 اﻟﻘﺮآن ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء. 71-41اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن 
 .ﯾﺄﺗﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺻﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﯾﻌﺮض71-41اﻟﺠﺰء  اﻟﻜﺮﯾﻢ
 اﻟﻨﺤﻞ و ھﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ ووﺳﻮر.  8ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ  71-41اﻟﺠﺰء 
ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﯿﮫ  اﻟﺤﺞ. اﻷﻧﺒﯿﺎء و طﮫ و ﻣﺮﯾﻢ و اﻟﻜﮭﻒ و اﻹﺳﺮاء و
 91اﻵﯾﺔ  ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮﺗﻔﺼﯿﻠﮫ  وﺷﺎھﺪا ﻣﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل 21
ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ  و 13و 8, 5 اﻵﯾﺔ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻮاھﺪ و 72و
اﻵﯾﺔ  ﺷﻮاھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎء أرﺑﻌﺔ و 601و 31اﻵﯾﺔ  ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء
ﺷﺎھﺪا  51و .63اﻵﯾﺔ  ﺷﺎھﺪ واﺣﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ و  78, 68-58, 47
 26, 65اﻵﯾﺔ  ﻨﺤﻞﺷﻮاھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟ ﺛﻼﺛﺔﺗﻔﺼﯿﻠﮭﺎ  وﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎزع 
ﺷﻮاھﺪ ﻓﻰ ﺧﻤﺴﺔ  و 75و 7اﻵﯾﺔ  ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء و 811و
ﺷﺎھﺪ واﺣﺪ ﻓﻲ ﺳﻮرة طﮫ  و  69و 94, 91, 71, 71اﻵﯾﺔ  ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ
ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ  و 09و 66اﻵﯾﺔ  ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎء و 45اﻵﯾﺔ 
 أﻣﺎ ﻋﺪد اﻵﯾﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺬﻛﻮرة و .77و 75اﻵﯾﺔ  ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ
 ﺳﯿﻌﺮﺿﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻵﺗﯿﺔ:
-41 اﻟﺠﺰءﺻﻮرة ﺑﯿﺎﻧﺒﺔ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  .1
 71
 33
 
 
 
 
 .61ﺣﻈﺔ: ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻼ
 71-41ء ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰاﻟﺠﺪول  .1
اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
ﻋﺪد 
 اﻻﺷﺘﻐﺎل
 اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻮرة اﻵﯾﺔ
 1 41 اﻟﺤﺠﺮ 72و 91 5 %14
 8و 5
 13و
 اﻟﻨﺤﻞ
 31 2 %81
 601و
 2 51 اﻻﺳﺮاء
 3 61 - - 0 0
 %14
 
 67و 47 5
 68-58و
 78و
 4 71 اﻷﻧﺒﯿﺎء
 اﻟﺤﺞ ّ 23
 ﻣﺠﻤﻮع 21 %001
 
 71-41 اﻟﺠﺰءﺻﻮرة ﺑﯿﺎﻧﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎزع ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  .2
%14
%71
%0
%24
71-41اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء 
41اﻟﺟزء 
51اﻟﺟزء 
61اﻟﺟزء 
71اﻟﺟزء 
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 71-41 اﻟﺠﺰءﻟﻠﺘﻨﺎزع ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺪول  .2
ﻋﺪد  اﻵﯾﺔ اﻟﺴﻮرة اﻟﺠﺰء اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﺘﻨﺎزع
اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 26و 75 اﻟﻨﺤﻞ 41 1
 811و
 %02 3
 %04 6 75و 7 اﻻﺳﺮآء 51 2
 71و 71 اﻟﻜﮭﻒ
 91و
 94و
 %31 2 69 اﻟﻜﮭﻒ 61 3
 45 طﮫ
 %72 4 09و 66 اﻷﻧﺒﯿﺎء 71 4
 77و 75 اﻟﺤﺞ ّ
 %001 51    ﻣﺠﻤﻮع
 
ﻋﻦ ھﺪ ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻮاوﺑﻌﺪ أن  
ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﻨﺼﺐ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ:  أﺣﻜﺎﻣﮫ ﻨﻘﺴﻢﺗ ﺷﺘﻐﺎلاﻻاﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ﯾﺔاﻵ
ھﻰ ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ وﺷﺎھﺪا 11ﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﻨﺼﺐ و ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﺮﻓﻊ. و
%02
%04
%31
%72
71-41اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ اﻟﻔﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺰء 
71اﻟﺟزء  61اﻟﺟزء  51اﻟﺟزء  41اﻟﺟزء 
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 و. 8و 5 ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ و .72و91اﻵﯾﺔ   ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ
ﺷﻮاھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة  4و .601و 31اﻵﯾﺔ  رة اﻹﺳﺮاءﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮ
اﻵﯾﺔ  ﺷﺎھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ و .78, و68-58و, 67, و47اﻵﯾﺔ  اﻷﻧﺒﯿﺎء
أﻣﺎ  و .13اﻵﯾﺔ  ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﺮﻓﻊ ﺷﺎھﺪا واﺣﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ و .23و 01
 ﻋﺪد اﻵﯾﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﯿﻌﺮﺿﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻵﺗﯿﺔ:
 ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﻨﺼﺐ اﻻﺷﺘﻐﺎلﺻﻮرة ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ ﻷﺣﻜﺎم .3
  
 اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺠﺪول ﻷﺣﻜﺎم اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺗﺮﺣﯿﺢ .3
اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
ﻋﺪد 
 اﻻﺷﺘﻐﺎل
 اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻮرة اﻵﯾﺔ
 1 41 اﻟﺤﺠﺮ 72و 91 4 %63
 اﻟﻨﺤﻞ 8و 5
 31 2 %81
 601و
 2 51 اﻻﺳﺮاء
 3 61 - - 0 0
 %64
 
 67و 47 5
 68-58و
 4 71 اﻷﻧﺒﯿﺎء
%63
%0%81
%64
-41ﺰء ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﻨﺼﺐ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠ
71
71اﻟﺟزء  61اﻟﺟزء  51اﻟﺟزء  41اﻟﺟزء 
 63
 
 
 
 78و
 اﻟﺤﺞ ّ 23
 ﻣﺠﻤﻮع 21 %001
 
 
 
 
 
 
 
 اﻟﺮﻓﻊﺻﻮرة ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺗﺮﺟﯿﺢ .4
 
 41ﺟﯿﺢ اﻟﺮﻓﻊ ﻟﯿﺲ إﻻ ّﻓﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ: وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮ 
 اﻟﺠﺪول ﻷﺣﻜﺎم اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﺮﻓﻊ.4
41اﻟﺟزء 
%001
51اﻟﺟزء 
%0
61اﻟﺟزء 
%0
71اﻟﺟزء 
%0
ﺠﺰء ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟ
71-41
 73
 
 
 
اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
ﻋﺪد 
 اﻻﺷﺘﻐﺎل
 اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻮرة اﻵﯾﺔ
 1 41 اﻟﻨﺤﻞ 13 1 %001
 2 51 - - 0 0
 3 61 - - 0 0
 4 71 - - 0 0
 ﻣﺠﻤﻮع 1 %001
 
اﻟﺘﻨﺎزع ﺗﻨﻘﺴﻢ أﻧﻮاﻋﮫ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:  اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﯾﺔاﻵو
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ  وﻋﺎﻣﻠﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮل  و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ
ھﻰ وﺷﺎھﺪا ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ 21وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  و ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ.
 ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء و ,26و 75اﻵﯾﺔ  ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
 94و 91و 71و 71اﻵﯾﺔ  ﺷﻮاھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ5و ,75و 7اﻵﯾﺔ 
ﺷﺎھﺪ واﺣﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة  و, 45اﻵﯾﺔ ﺷﺎھﺪ واﺣﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة طﮫ  و ,69و
ﺷﺎھﺪا واﺣﺪا ﻣﻦ  و .75 ﺷﺎھﺪ واﺣﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ و ,09اﻵﯾﺔ  اﻷﻧﺒﯿﺎء
ﻣﻦ  ﺷﺎھﺪﯾﻦ و .811اﻵﯾﺔ  ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
 و 66اﻵﯾﺔ  اﻷﻧﺒﯿﺎءھﻤﺎ ﺷﺎھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة وأﻛﺜﺮﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ 
وأﻣﺎ ﻋﺪد اﻵﯾﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺬﻛﻮرة   .77اﻵﯾﺔ  ﺷﺎھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ
 ﺳﯿﻌﺮﺿﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻵﺗﯿﺔ:
 ﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ﺑﯿﺎﻧﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎزع . ﺻﻮرة5 
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 ﻟﻠﺘﻨﺎزع ﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ .اﻟﺠﺪول5
 ﻋﺪد اﻟﺘﻨﺎزع اﻵﯾﺔ اﻟﺴﻮرة اﻟﺠﺰء اﻟﺮﻗﻢ
ﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل 
 واﺣﺪ
اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 %61 2 26و 75 اﻟﻨﺤﻞ 41 1
 %05 6 75و 7 اﻻﺳﺮآء 51 2
 91و 71و 71 اﻟﻜﮭﻒ
 94و
 %71 2 69 اﻟﻜﮭﻒ 61 3
 45 طﮫ
 %71 2 09 اﻷﻧﺒﯿﺎء 71 4
 75 اﻟﺤﺞ ّ
 %001 21    ﻣﺠﻤﻮع
%61
%05
%71
%71
ﻢ ﻋﺎﻣﻼن و ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ﻟﻠﺘﻨﺎزع ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾ
71-41اﻟﺠﺰء 
71اﻟﺟزء  61اﻟﺟزء  51اﻟﺟزء  41اﻟﺟزء 
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 ﺑﯿﺎﻧﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎزع ﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮل.ﺻﻮرة 6
 
 
 ﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮلﻟﻠﺘﻨﺎزع .اﻟﺠﺪول 6
ﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أﻛﺜﺮ  ﻋﺪد اﻟﺘﻨﺎزع اﻵﯾﺔ اﻟﺴﻮرة اﻟﺠﺰء اﻟﺮﻗﻢ
 ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮل
اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 %001 1 811 اﻟﻨﺤﻞ 41 1
41اﻟﺟزء 
%001
51اﻟﺟزء 
%0
61اﻟﺟزء 
%0
71اﻟﺟزء 
%0
ﯾم ﻋﺎﻣﻼن أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻣول ﻟﻠﺗﻧﺎزع ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛر
71-41اﻟﺟزء 
 04
 
 
 
 0 0 - - 51 2
 0 0 - - 61 3
 0 0 - - 71 4
 %001 1 ﻣﺠﻤﻮع
 
 
 ﺑﯿﺎﻧﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎزع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ..ﺻﻮرة 7 
 
 
 ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ﻟﻠﺘﻨﺎزع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ.اﻟﺠﺪول 7
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻋﺪد اﻟﺘﻨﺎزع اﻵﯾﺔ اﻟﺴﻮرة اﻟﺠﺰء اﻟﺮﻗﻢ
 ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ
اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 0 0 - - 41 1
 0 0 - - 51 2
 0 0 - - 61 3
 %001 2 66 اﻷﻧﺒﯿﺎء 71 4
 77 اﻟﺤﺞ ّ
41اﻟﺟزء 
%0
51اﻟﺟزء 
%0
61اﻟﺟزء 
%0
71اﻟﺟزء 
%001
ن أﻛﺛر ﻣن ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻣول واﺣد ﻟﻠﺗﻧﺎزع ﻓﻲ اﻟﻘرآ
71-41اﻟﻛرﯾم اﻟﺟزء 
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 %001 2 ﻣﺠﻤﻮع
 
 ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت .ب
 ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﺔ اﻵﯾﺎت ﻼلﺑﺈﻋ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎم اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ  
 وﺻﻒ ﻓﻰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺲ ﻠﯿﻞﺤاﻟﺘ ھﺬا و ،71-41اﻟﺠﺰء 
 اﻟﺘﻨﺎزع ﻛﻤﺎ ﯾﺎﻟﻰ: ﻋﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل و اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
 أﺣﻜﺎﻣﮫ اﻻﺷﺘﻐﺎل و .1
 أ(ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﻨﺼﺐ
َوأَْﻟﻘَْﯿﻨَﺎ ﻓِﯿَﮭﺎ َرَواِﺳَﻲ َوأَﻧﺒَﺘْﻨَﺎ ﻓِﯿَﮭﺎ ِﻣﻦ ُﻛِﻞّ َﺷْﻲٍء  َواْﻷَْرَض َﻣﺪَْدﻧَﺎَھﺎ (1
 (91)اﻟﺤﺠﺮ: ﻣﱠ ْﻮُزون ٍ
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة  اﻷرض:ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﺮاب:اﻹ
ﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ ﺑﻌﺪه. ﻣﺪدﻧﺎ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠ
ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ "ﻧﺎ" ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و
ھﺎ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. و
 ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
ل ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺪه اﻷرض ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮ اﻟﺸﺮح:
اﻻﺳﺔ  اﻟﻨﺼﺐ أرﺟﺢ ﻷنو "ﻣﺪد". ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ: ﻣﺪدﻧﺎ اﻷرض ﻣﺪدﻧﺎھﺎ.ﻮھو
 ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺼﻮل ﺑﺄّﻣﺎ. و ( )ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔﯾﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎطﻒ 
 (72)اﻟﺤﺠﺮ: ِﻣﻦ ﻗَْﺒُﻞ ِﻣﻦ ﻧﱠﺎِر اﻟﺴﱠُﻤﻮم ِ َواْﻟَﺠﺎنﱠ َﺧﻠَْﻘﻨَﺎهُ  (2
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻔﻌﻞ  ﺑﮫ و اﻟﺠﺎّن: ﻣﻔﻌﻮلﻋﺮاب: اﻹ
ﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ ﺑﻌﺪه. ﺧﻠﻘﻨﺎه: : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠ
"ﻧﺎ" ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و
  ه: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
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ﯾﻔﺴﺮه ﻓﻌﻞ  ل ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺬوفاﻟﺠﺎّن ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮ اﻟﺸﺮح:
اﻟﻨﺼﺐ أرﺟﺢ و ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺠﺎّن ﺧﻠﻘﻨﺎه."ﺧﻠﻖ". ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ: ﻮھﺑﻌﺪه و
ﻏﯿﺮ  و(  ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ) ﻷن اﻻﺳﺔ ﯾﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎطﻒ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ
 ﻣﻔﺼﻮل ﺑﺄّﻣﺎ.
 ﻟَُﻜْﻢ ﻓِﯿَﮭﺎ ِدْفٌء َوَﻣﻨَﺎﻓُِﻊ َوِﻣْﻨَﮭﺎ ﺗَﺄُْﻛﻠُﻮن َ ◌ۗ  َواْﻷَْﻧﻌَﺎَم َﺧﻠَﻘََﮭﺎ( 3
 (5)اﻟﻨﺤﻞ:
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب واﻷﻧﻌﺎم:  :ﻋﺮاباﻹ
ﺧﻠﻘﮭﺎ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ ﺑﻌﺪه. 
"ھﺎ" ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ و
اﻟﺠﻤﻠﺔ  واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮه "ھﻮ"  وﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ 
 .ﺗﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب
ﻓﻌﻞ  ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮهاﻷﻧﻌﺎم ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل  :اﻟﺸﺮح
اﻟﻨﺼﺐ أرﺟﺢ  و .:ﺧﻠﻖ اﻷﻧﻌﺎم ﺧﻠﻘﮭﺎ "ﺧﻠﻖ". ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮﻮھوﺑﻌﺪه 
ﻏﯿﺮ  و(  ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ) ﻷن اﻻﺳﺔ ﯾﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎطﻒ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ
 ﻣﻔﺼﻮل ﺑﺄّﻣﺎ.
َوﯾَْﺨﻠُُﻖ َﻣﺎ َﻻ  ◌ۚ  َوِزﯾﻨَﺔً  َواْﻟَﺨْﯿَﻞ َواْﻟﺒِﻐَﺎَل َواْﻟَﺤِﻤﯿَﺮ ِﻟﺘَْﺮَﻛﺒُﻮَھﺎ (4
 (8)اﻟﻨﺤﻞ: ﺗَْﻌﻠَُﻤﻮن َ
َواْﻟَﺨْﯿَﻞ َواْﻟﺒِﻐَﺎَل َواْﻟَﺤِﻤﯿَﺮ: ﻛﻠﮫ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻌﺎم  :ﻋﺮاباﻹ
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة. ِﻟﺘَْﺮَﻛﺒُﻮَھﺎ: اﻟﻼم ﺣﺮف  وﻣﻨﺼﻮب 
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ و"ﺗﺮﻛﺒﻮھﺎ" ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻧﺼﺐ وﺗﻌﻠﯿﻞ 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ" ﺿﻤﯿﺮ و" واوﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺴﺔ 
"ھﺎ" ﺿﻤﯿﺮ وﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ 
  ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
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اﻟﺤﻤﯿﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻌﺎم ﻓﻰ واﻟﺒﻐﺎل واﻟﺨﯿﻞ  :اﻟﺸﺮح
اﻹﻋﺮاب ﻛﺎﻟﻤﻨﺼﻮب ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﺧﻠﻖ ﻣﻄﺎ ﺑﻖ ﺑﺎﻷﻧﻌﺎم. 
اﻟﻨﺼﺐ  و ﻟﺘﺘﺮﻛﺒﻮھﺎ.اﻟﺒﻐﺎل واﻟﺤﻤﯿﺮ  وﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ: ﺧﻠﻖ اﻟﺨﯿﻞ 
 و(  ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ) أرﺟﺢ ﻷن اﻻﺳﺔ ﯾﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎطﻒ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ
 ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻟﻼم. ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺼﻮل ﺑﺄّﻣﺎ. و
َوﻧُْﺨِﺮُج ﻟَﮫُ ﯾَْﻮَم اْﻟِﻘﯿَﺎَﻣِﺔ  ◌ۖ  َطﺎﺋَِﺮهُ ﻓِﻲ ُﻋﻨُِﻘﮫ ِ َوُﻛﻞﱠ إِﻧَﺴﺎٍن أَْﻟَﺰْﻣﻨَﺎهُ  (5
 (31)اﻹﺳﺮاء: ِﻛﺘَﺎﺑًﺎ ﯾَْﻠﻘَﺎه َُﻣﻨُﺸﻮًرا
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة وﻛّﻞ: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب  :اﻹﻋﺮاب
 وﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ ﺑﻌﺪه. إﻧﺴﺎن: ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ ﻣﺠﺮور 
ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮه اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻈﺎھﺮة. أﻟﺰﻣﻨﺎه: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
"ﻧﺎ" ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ واﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ, 
ﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ "ه" ﺿواﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ, 
اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﻻ ﻣﺤﻞ  واﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ أول, 
 ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
ﻛّﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ  :اﻟﺸﺮح
اﻟﻨﺼﺐ أرﺟﺢ  و ﺰﻧﺎ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن أﻟﺰﻣﻨﺎه.ﻤأﻟﺰم. ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ أﻟ ﻮھوﺑﻌﺪه 
 و(  اﻟﻨﮭﺎرووﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﻠﯿﻞ  ) ﻷن اﻻﺳﺔ ﯾﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎطﻒ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ
 ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺼﻮل ﺑﺄّﻣﺎ.
 ِﻟﺘَْﻘَﺮأَهُ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎِس َﻋﻠَٰﻰ ُﻣْﻜٍﺚ َوﻧَﺰﱠ ْﻟﻨَﺎهُ ﺗَﻨِﺰﯾًﻼ  َوﻗُْﺮآﻧًﺎ ﻓََﺮْﻗﻨَﺎهُ  (6
 (601)اﻹﺳﺮاء:
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ  وﻗﺮآﻧﺎ: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب  :ﻋﺮاباﻹ
اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ ﺑﻌﺪه. ﻓﺮﻗﻨﺎه: : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ 
"ﻧﺎ" ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ 
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اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ه: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن 
  ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
ﻣﺎ ﻗﺮآن ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه  :اﻟﺸﺮح
اﻟﻨﺼﺐ أرﺟﺢ ﻷن  و ﻓﺮق. ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ: ﻓﺮﻗﻨﺎ ﻗﺮآﻧﺎ ﻓﺮﻗﻨﺎه. ﻮھوﺑﻌﺪه 
ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺼﻮل  و(  وﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎك ) اﻻﺳﺔ ﯾﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎطﻒ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ
 ﺑﺄّﻣﺎ.
ُﺣْﻜًﻤﺎ َوِﻋْﻠًﻤﺎ َوﻧَﺠﱠ ْﯿﻨَﺎهُ ِﻣَﻦ اْﻟﻘَْﺮﯾَِﺔ اﻟﱠﺘِﻲ َﻛﺎﻧَﺖ ﺗﱠْﻌَﻤُﻞ  َوﻟُﻮًطﺎ آﺗَْﯿﻨَﺎهُ  (7
 (47)اﻷﻧﺒﯿﺎء: إِﻧﱠُﮭْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ﻗَْﻮَم َﺳْﻮٍء ﻓَﺎِﺳِﻘﯿﻦ َ ◌ۗ  اْﻟَﺨﺒَﺎﺋِﺚ َ
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ  وﻟﻮطﺎ: : ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب  :ﻋﺮاباﻹ
اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ ﺑﻌﺪه. آﺗﯿﻨﺎه: : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ 
"ﻧﺎ" ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ه: ﺿﻤﯿﺮ 
 ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ أول.
ﻟﻮط ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ ﺑﻌﺪه  :اﻟﺸﺮح
ﯾﻔﺴﺮه اﻷﺧﺮون ب "اذﻛﺮ". ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ: اﺗﯿﻨﺎ ﻟﻮطﺎ اﺗﯿﻨﺎه واﺗﻲ,  ﻮھو
اﻟﻨﺼﺐ أرﺟﺢ ﻷن اﻻﺳﺔ ﯾﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎطﻒ  و اذﻛﺮ ﻟﻮطﺎ اﺗﯿﻨﺎه. وأ
 ﺑﺄّﻣﺎ. ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺼﻮل و(  وﺟﻌﻠﻨﺎھﻢ ) ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ
َوأَْھﻠَﮫُ ِﻣَﻦ اْﻟَﻜْﺮِب  ﻔَﻨَﺠﱠ ْﯿﻨَﺎهُ ﻓَﺎْﺳﺘََﺠْﺒﻨَﺎ ﻟَﮭ ُإِْذ ﻧَﺎدَٰى ِﻣﻦ ﻗَْﺒُﻞ  ﻧُﻮًﺣﺎو َ(8
 (67)اﻷﻧﺒﯿﺎء: اْﻟﻌَِﻈﯿﻢ ِ
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ  و: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب  ﻧﻮح: :ﻋﺮاباﻹ
. ﻓﻨﺠﯿﻨﺎه: اﻟﻔﺎء اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪه
: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ ﻧﺠﻲ  و ﺣﺮف ﻋﻄﻒ,
"ﻧﺎ" ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ 
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: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ه ﻓﺎﻋﻞ.
 ﺑﮫ.
ﻧﻮح ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه اﻟﻔﻌﻞ  :اﻟﺸﺮح
أرﺟﺢ. ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ: اذﻛﺮ  ﻮھوﻓﻌﻞ ﻣﺤﺬوف "اذﻛﺮ"  واﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪه أ
 ) اﻟﻨﺼﺐ أرﺟﺢ ﻷن اﻻﺳﺔ ﯾﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎطﻒ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ و ﻮﺣﺎ.ﻧ
 ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺼﻮل ﺑﺄّﻣﺎ. و(  أدﺧﻠﻨﺎه ﻓﻲ رﺣﻤﺘﻨﺎو
ُﻛﻞﱞ ِﻣّ َﻦ اﻟﺼﱠ ﺎﺑِِﺮﯾَﻦ#  ◌ۖ  َوذَا اْﻟِﻜْﻔﻞ ِ َوإِْﺳَﻤﺎِﻋﯿَﻞ َوإِْدِرﯾﺲ َ (9
 (68-58)اﻷﻧﺒﯿﺎء:  إِﻧﱠُﮭﻢ ِﻣّ َﻦ اﻟﺼﱠ ﺎِﻟِﺤﯿﻦ َ ◌ۖ  ﻓِﻲ َرْﺣَﻤﺘِﻨَﺎ أَْدَﺧْﻠﻨَﺎُھﻢ ْو َ
ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف  إِْﺳَﻤﺎِﻋﯿَﻞ َوإِْدِرﯾﺲ َ :ﻋﺮاباﻹ
 ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺬوف "اذﻛﺮ". أدﺧﻠﻨﺎھﻢ: وﯾﻔﺴﺮه اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪه أ
"ﻧﺎ" ﺿﻤﯿﺮ وﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ 
: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
 ﺑﮫ.ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل 
: َوإِْﺳَﻤﺎِﻋﯿَﻞ َوإِْدِرﯾَﺲ ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف اﻟﺸﺮح
أرﺟﺢ.  ﻮھوﻓﻌﻞ ﻣﺤﺬوف "اذﻛﺮ"  وﯾﻔﺴﺮه اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪه أ
اﻟﻨﺼﺐ أرﺟﺢ ﻷن اﻻﺳﺔ ﯾﻘﻊ  و .إِْﺳَﻤﺎِﻋﯿَﻞ َوإِْدِرﯾﺲ َ ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ: اذﻛﺮ
ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺼﻮل  و(  وأدﺧﻠﻨﺎه ﻓﻲ رﺣﻤﺘﻨﺎ ) ﺑﻌﺪ ﻋﺎطﻒ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ
 ﺑﺄّﻣﺎ.
ﻓَﻨَﺎدَٰى ﻓِﻲ  ﻧﱠْﻘِﺪَر َﻋﻠَْﯿﮫ ِإِذ ذﱠَھَﺐ ُﻣﻐَﺎِﺿﺒًﺎ ﻓََﻈﻦﱠ أَن ﻟﱠﻦ  َوذَا اﻟﻨﱡﻮن ِ (01
 اﻟﻈﱡﻠَُﻤﺎِت أَن ﻻﱠ إِﻟَٰ ﮫَ إِﻻﱠ أَﻧَﺖ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧََﻚ إِﻧِّﻲ ُﻛﻨُﺖ ِﻣَﻦ اﻟﻈﱠﺎِﻟِﻤﯿﻦ َ
 (78)اﻷﻧﺒﯿﺎء:
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ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل وذا اﻟﻨﻮن: ﻣﻀﺎف  :ﻋﺮاباﻹ
ﻋﻼﻣﺔ  وﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ ﺑﻌﺪه.ﻧﻘﺪر:ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع 
 رﻓﻌﮫ ﺿﻤﺔ ظﺎھﺮة. ﻋﻠﯿﮫ: ﺟﺮ وﻣﺠﺮور.
: ذا اﻟﻨﻮن ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف "اذﻛﺮ" اﻟﺸﺮح
واﻟﻨﺼﺐ أرﺟﺢ ﻷن  . ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ: اذﻛﺮ ذا اﻟﻨﻮن.ﯾﻔﺴﺮه ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺪه
ﻏﯿﺮ  و(  وأدﺧﻠﻨﺎھﻢ ﻓﻲ رﺣﻤﺘﻨﺎ ) اﻻﺳﺔ ﯾﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎطﻒ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ
 ﻣﻔﺼﻮل ﺑﺄّﻣﺎ.
ﻓَﺎْذُﻛُﺮوا  ◌ۖ  ﻟَُﻜﻢ ِﻣّ ﻦ َﺷﻌَﺎﺋِِﺮ �ﱠ ِ ﻟَُﻜْﻢ ﻓِﯿَﮭﺎ َﺧْﯿﺮ ٌ َواْﻟﺒُْﺪَن َﺟﻌَْﻠﻨَﺎَھﺎ (11
ﻓَﺈِذَا َوَﺟﺒَْﺖ ُﺟﻨُﻮﺑَُﮭﺎ ﻓَُﻜﻠُﻮا ِﻣْﻨَﮭﺎ َوأَْطِﻌُﻤﻮا  ◌ۖ  اْﺳَﻢ �ﱠ ِ َﻋﻠَْﯿَﮭﺎ َﺻَﻮافﱠ 
 (63)اﻟﺤﺞ: َﻛﺬَٰ ِﻟَﻚ َﺳﺨﱠ ْﺮﻧَﺎَھﺎ ﻟَُﻜْﻢ ﻟَﻌَﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَْﺸُﻜُﺮون َ ◌ۚ  اْﻟﻘَﺎﻧَِﻊ َواْﻟُﻤْﻌﺘَﺮﱠ 
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ  واﻟﺒﺪن: : ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب  :ﻋﺮاباﻹ
اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪه. ﺟﻌﻠﻨﺎھﺎ: : ﻓﻌﻞ 
"ﻧﺎ" ﺿﻤﯿﺮ وﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ 
 .ﺤﻞ رﻓﻊﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣ
ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ  اﻟﺒﺪن :اﻟﺸﺮح
اﻟﻨﺼﺐ أرﺟﺢ ﻷن اﻻﺳﺔ  و .ﺟﻌﻞ. ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ: ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﺒﺪن ﻮھوﺑﻌﺪه 
 ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺼﻮل ﺑﺄّﻣﺎ. و(  ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﺴﻜﺎ ) ﯾﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎطﻒ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ
 ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﺮﻓﻊ ب(
ﻟَُﮭْﻢ ﻓِﯿَﮭﺎ َﻣﺎ  ◌ۖ  ﺗَْﺠِﺮي ِﻣﻦ ﺗَْﺤﺘَِﮭﺎ اْﻷَْﻧَﮭﺎر ُ َﺟﻨﱠﺎُت َﻋْﺪٍن ﯾَْﺪُﺧﻠُﻮﻧََﮭﺎ (1
 (13)اﻟﻨﺤﻞ: َﻛﺬَٰ ِﻟَﻚ ﯾَْﺠِﺰي �ﱠ  ُاْﻟُﻤﺘﱠِﻘﯿﻦ َ ◌ۚ  ﯾََﺸﺎُءون َ
ﻋﻼﻣﺔ وﺟﻨّﺎت: ﺧﺒﺮ ﻟﻤﺒﺘﺪإ ﻣﺤﺬوف ﺗﻘﺪﯾﺮه ھﻲ ﻣﺮﻓﻮع  :ﻋﺮاباﻹ
ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮه ورﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة. ﻋﺪن: ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ ﻣﺠﺮور 
اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻈﺎھﺮة. ﯾﺪﺧﻠﻮﻧﮭﺎ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ 
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اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ" ﺿﻤﯿﺮ و"واوﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺴﺔ, 
"ھﺎ" ﺿﻤﯿﺮ وﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ 
 ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
ﺗﻘﺪﯾﺮه ﺟﻨّﺎت ﻋﺪن ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻟﻤﺒﺘﺪإ ﻣﺤﺬوف  :اﻟﺸﺮح
اﻟﺮﻓﻊ أرﺟﺢ ﻷﻧﮫ  و ھﻲ. ﻓﺎ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ھﻲ ﺟﻨّﺎت ﻋﺪن ﯾﺪﺧﻠﻮﻧﮭﺎ.
 اﻟﺨﺒﺮ وﻛﺎن اﻟﻤﺒﺘﺪأ اﻟﻤﻨﺴﻮخ ﻣﺮﻓﻮع.
 أﻧﻮاﻋﮫو. اﻟﺘﻨﺎزع 2
 ﻋﺎﻣﻼن ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ أ(
ﺗَﺎ�ﱠ ِ ﻟَﺘُْﺴﺄَﻟُﻦﱠ َﻋﻤﱠ ﺎ  ◌ۗ  ِﻣّ ﻤﱠ ﺎ َرَزْﻗﻨَﺎُھﻢ ْ َوﯾَْﺠﻌَﻠُﻮَن ِﻟَﻤﺎ َﻻ ﯾَْﻌﻠَُﻤﻮَن ﻧَِﺼﯿﺒًﺎ (1
 (65)اﻟﻨﺤﻞ: ُﻛﻨﺘُْﻢ ﺗَْﻔﺘَُﺮون َ
ﯾﺠﻌﻠﻮن: ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ ﺛﺒﻮت  :ﻋﺮاباﻹ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ  واﻟﻮا واﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ، 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻟﻤﺎ :اﻟﻼم ﺣﺮف ﺟﺮ 
ﻣﺎ: اﺳﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮل ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ. ﻻ ﺣﺮف و
ﻧﻔﻲ. ﯾﻌﻠﻤﻮن: ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ  واﻟﻮا وﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ، 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻧﺼﯿﺒﺎ: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب 
           وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة.                  
إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ "ﻧﺼﯿﺒﺎ". ﯾﺠﻌﻞ  نﺑﻌﻤﻞ طﺎﻟﺒﺎوﻓﻌﻞ ﯾﺠﻌﻞ  :اﻟﺸﺮح
وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ  ﯾﻌﻤﻞ ﻛﻤﻔﻌﻮل ﺑﮫ. وﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ "ﻧﺼﯿﺒﺎ ﻛﻤﻔﻌﻮل ﺛﺎن, 
( ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎ  ﯾﺠﻌﻠﻮن ) ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول
 (. ﻟﻤﺎ ﻻ ﯾﻌﻤﻠﻮن ) ﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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أَنﱠ ﻟَُﮭُﻢ  َوﺗَِﺼُﻒ أَْﻟِﺴﻨَﺘُُﮭُﻢ اْﻟَﻜِﺬب َﯾَْﻜَﺮُھﻮَن َوﯾَْﺠﻌَﻠُﻮَن �ِﱠ ِ َﻣﺎ  (2
 (26)اﻟﻨﺤﻞ: َﻻ َﺟَﺮَم أَنﱠ ﻟَُﮭُﻢ اﻟﻨﱠﺎَر َوأَﻧﱠُﮭﻢ ﻣﱡ ْﻔَﺮُطﻮن ◌ۖ  اْﻟُﺤْﺴﻨَﻰ ٰ
ﯾﻜﺮھﻮن: ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ ﺛﺒﻮت  :ﻋﺮاباﻹ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ  واﻟﻮا واﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ، 
ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﺗﺼﻒ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ 
ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة. اﻟﺴﻨﺘﮭﻢ: ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع 
وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة. وھﻢ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ وﺣّﺮك ﺑﺎﻟﻀﻢ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﯿﻦ. 
 اﻟﻜﺬب: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة.
ﻛﺎن اﻟﻜﺬب  ون إﻟﻰ اﻟﻜﺬب. ﺗﺼﻒ طﺎﻟﺒﺎ وھﻮن ﻓﻌﻞ ﯾﻜﺮ :اﻟﺸﺮح
وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط  "ﺗﺼﻒ".وﻣﻔﻌﻮﻻ ﻟﻔﻌﻞ "ﯾﻜﺮھﻮن" 
 (. و ) اﻟﺘﻨﺎزع ﺑﻮﺟﻮد اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺤﺮف اﻟﻌﻄﻒ اﻟﻮاو
ﻓَﺈِذَا َﺟﺎَء َوْﻋﺪ ُ ◌ۚ  َوإِْن أََﺳﺄْﺗُْﻢ ﻓَﻠََﮭﺎ ◌ۖ  أَْﺣَﺴﻨﺘُْﻢ أَْﺣَﺴﻨﺘُْﻢ ِﻷَﻧﻔُِﺴُﻜﻢ ْإِْن  (3
اْﻵِﺧَﺮةِ ِﻟﯿَُﺴﻮُءوا ُوُﺟﻮَھُﻜْﻢ َوِﻟﯿَْﺪُﺧﻠُﻮا اْﻟَﻤْﺴِﺠﺪَ َﻛَﻤﺎ دََﺧﻠُﻮهُ أَوﱠ َل َﻣﺮﱠ ة ٍ
 (7)اﻹﺳﺮاء: َوِﻟﯿُﺘَﺒُِّﺮوا َﻣﺎ َﻋﻠَْﻮا ﺗَﺘْﺒِﯿًﺮا
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع  وﻧﺼﺐ,  وﻟﯿﺘﺒﺮوا: اﻟﻼم ﺣﺮف ﺗﻌﻠﯿﻞ  :ﻋﺮاباﻹ
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ ﺑﺤﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل وﻣﻨﺼﻮب 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ  واﻟﻮا واﻟﺨﻤﺴﺔ. 
ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻣﺎ: اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ 
 ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ. ﻋﻠﻮا: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻮاو
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.  واو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ, و
 ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة.                                                               وﺮا: ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺼﻮب ﺗﺘﺒﯿ
ﺑﻌﺪه  ون إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل. ﯾﻜﻮن ﻣﺎ ﻋﻠﻮا طﺎﻟﺒﺎوﯾﺘﺒﺮوا  :اﻟﺸﺮح
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ ل "ﻋﻠﻮا" ﻻن"ﻋﻠﻮا" ﯾﻌﻤﻞ  وﻣﻔﻌﻮﻻ ل " ﯾﺘﺒﺮوا". 
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وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع  ﻗﺒﻠﮫ.ﻓﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮ ﻣﺎ 
 (. ﻣﺎ ﻋﻠﻮا ) ﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎ ﻟﯿﺘﺒﺮوا ) ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول
أَﯾﱡُﮭْﻢ أَْﻗَﺮُب  ﯾَْﺪُﻋﻮَن ﯾَْﺒﺘَﻐُﻮَن إِﻟَٰﻰ َرﺑِِّﮭُﻢ اْﻟَﻮِﺳﯿﻠَﺔَ أُوﻟَٰ ﺌَِﻚ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ  (4
 إِنﱠ َﻋﺬَاَب َرﺑَِّﻚ َﻛﺎَن َﻣْﺤﺬُوًرا ◌ۚ  َوﯾَْﺮُﺟﻮَن َرْﺣَﻤﺘَﮫُ َوﯾََﺨﺎﻓُﻮَن َﻋﺬَاﺑَﮫُ 
 (75)اﻹﺳﺮاء:
ﯾﺪﻋﻮن: ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ ﺛﺒﻮت  :ﻋﺮاباﻹ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ  واﻟﻮا واﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ، 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﯾﺘﺒﻮن: ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع 
 واﻟﺨﻤﺴﺔ،  ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓﻊ  واﻟﻮا
ﻓﺎﻋﻞ. إﻟﻰ: ﺣﺮف ﺟﺮ. رﺑﮭﻢ اﺳﻢ ﻣﺠﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮه اﻟﻜﺴﺮة 
اﻟﻈﺎھﺮة وھﻢ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ 
ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ. اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
 اﻟﻈﺎھﺮة    
وھﺬا  طﺎﻟﺒﯿﻦ إﻟﻰ "إﻟﻰ رﺑﮭﻢ" ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل.ﯾﺪﻋﻮن وﯾﺒﺘﻐﻮن  :اﻟﺸﺮح
ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ) ﯾﺪﻋﻮن ( ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺪ ﺗّﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع ﻷن ا
 (. ﯾﺒﺘﻐﻮن ) ﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻌﺎ
َوإِذَا  َطﻠَﻌَﺖ ﺗﱠَﺰاَوُر َﻋﻦ َﻛْﮭِﻔِﮭْﻢ ذَاَت اْﻟﯿَِﻤﯿﻦ َِوﺗََﺮى اﻟﺸﱠْﻤَﺲ إِذَا  (5
ذَٰ ِﻟَﻚ ِﻣْﻦ آﯾَﺎِت  ◌ۚ  ﻓَْﺠَﻮةٍ ِﻣّ ْﻨﮫُ  َوُھْﻢ ﻓِﻲ َﻏَﺮﺑَﺖ ﺗﱠْﻘِﺮُﺿُﮭْﻢ ذَاَت اﻟِﺸَّﻤﺎل ِ
 اَوَﻣﻦ ﯾُْﻀِﻠْﻞ ﻓَﻠَﻦ ﺗَِﺠﺪَ ﻟَﮫُ َوِﻟﯿ�ﺎ ﻣﱡ ْﺮِﺷﺪً  ◌ۖ  اْﻟُﻤْﮭﺘَﺪ ِﻮَﻣﻦ ﯾَْﮭِﺪ �ﱠ ُ ﻓَﮭ ُ ◌ۗ  �ﱠ ِ 
 (71)اﻟﻜﮭﻒ:
اﻟﺘﺎء  ﻮاﻟﺘﺎء ھ وطﻠﻌﺖ:ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط ﻣﺒﻨﻲ.  :ﻋﺮاباﻹ
ﺟﻮاب  اﻟﻀﻤﯿﺮ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮه ھﻰ. ﺗﺰور:ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺄﻧﯿﺚ. و
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﯿﺮ  و اﻟﺸﺮط ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة,
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ﺣﺮف ﺟﺮ. ﻛﮭﻔﮭﻢ: اﺳﻢ ﻣﺠﺮور وﻋﻼﻣﺔ  ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮه ھﻰ.ﻋﻦ:
 ھﻢ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ.و ﺟﺮه اﻟﻜﺴﺮة,
 ظﺮف ﻣﻜﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ. اﻟﯿﻤﯿﻦ: ذات:
 ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ ﻣﺠﺮور ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة.          
ﺗﺰاور طﺎﻟﺒﯿﻦ إﻟﻰ ذات اﻟﯿﻤﯿﻦ ﻛﻤﻔﻌﻮل ﻓﯿﮫ ﻣﻦ  وطﻠﻌﺖ  :اﻟﺸﺮح
 ) وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﮭﻢ.
 (. )طﻠﻌﺖ ( ﺟﻮاب ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﺗﺰور
َوإِذَا  إِذَا َطﻠَﻌَﺖ ﺗﱠَﺰاَوُر َﻋﻦ َﻛْﮭِﻔِﮭْﻢ ذَاَت اْﻟﯿَِﻤﯿﻦ َِوﺗََﺮى اﻟﺸﱠْﻤَﺲ  (6
ذَٰ ِﻟَﻚ ِﻣْﻦ آﯾَﺎِت  ◌ۚ  َوُھْﻢ ﻓِﻲ ﻓَْﺠَﻮةٍ ِﻣّ ْﻨﮫُ  ذَاَت اﻟِﺸَّﻤﺎل َِﻏَﺮﺑَﺖ ﺗﱠْﻘِﺮُﺿُﮭْﻢ 
 اَوَﻣﻦ ﯾُْﻀِﻠْﻞ ﻓَﻠَﻦ ﺗَِﺠﺪَ ﻟَﮫُ َوِﻟﯿ�ﺎ ﻣﱡ ْﺮِﺷﺪً  ◌ۖ  اْﻟُﻤْﮭﺘَﺪ ِﻮَﻣﻦ ﯾَْﮭِﺪ �ﱠ ُ ﻓَﮭ ُ ◌ۗ  �ﱠ ِ 
 (71)اﻟﻜﮭﻒ:
اﻟﺘﺎء  ﻮاﻟﺘﺎء ھ وﻏﺮﺑﺖ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط ﻣﺒﻨﻲ.  :اﻹﻋﺮاب
ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮه ھﻰ. ﺗﻘﺮﺿﮭﻢ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع اﻟﻀﻤﯿﺮ  اﻟﺘﺄﻧﯿﺚ. و
اﻟﻔﺎﻋﻞ  و ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة,
وھﻢ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ  ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮه ھﻰ,
ذات: ظﺮف ﻣﻜﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ  ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
                                       ﻧﺼﺐ. اﻟﺸﻤﺎل: ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ ﻣﺠﺮور ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة.                                
ﺗﻘﺮض طﺎﻟﺒﯿﻦ إﻟﻰ ذات اﻟﺸﻤﺎل ﻛﻤﻔﻌﻮل ﻓﯿﮫ ﻣﻦ  وﻏﺮﺑﺖ  :اﻟﺸﺮح
 ) وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﮭﻢ.
 (. ﻏﺮﺑﺖ ) ( ﺟﻮاب ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﺗﻘﺮﺿﮭﻢ
 ◌ۖ  ﻗَﺎَل ﻗَﺎﺋٌِﻞ ِﻣّ ْﻨُﮭْﻢ َﻛْﻢ ﻟَﺒِﺜْﺘُﻢ ْ ◌ۚ  ﺑَﻌَﺜْﻨَﺎُھْﻢ ِﻟﯿَﺘََﺴﺎَءﻟُﻮا ﺑَْﯿﻨَُﮭﻢ َْوَﻛﺬَٰ ِﻟَﻚ  (7
ﻗَﺎﻟُﻮا َرﺑﱡُﻜْﻢ أَْﻋﻠَُﻢ ﺑَِﻤﺎ ﻟَﺒِﺜْﺘُْﻢ ﻓَﺎْﺑﻌَﺜُﻮا  ◌ۚ  ﺑَْﻌَﺾ ﯾَْﻮم ٍوﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﺒِﺜْﻨَﺎ ﯾَْﻮًﻣﺎ أَ 
أََﺣﺪَُﻛﻢ ﺑَِﻮِرﻗُِﻜْﻢ َھٰ ِﺬِه إِﻟَﻰ اْﻟَﻤِﺪﯾﻨَِﺔ ﻓَْﻠﯿَﻨُﻈْﺮ أَﯾﱡَﮭﺎ أَْزَﻛٰﻰ َطﻌَﺎًﻣﺎ ﻓَْﻠﯿَﺄْﺗُِﻜﻢ 
 (91)اﻟﻜﮭﻒ: َوْﻟﯿَﺘَﻠَﻄﱠْﻒ َوَﻻ ﯾُْﺸِﻌَﺮنﱠ ﺑُِﻜْﻢ أََﺣﺪًاِﻣّ ْﻨﮫ ُﺑِِﺮْزٍق 
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ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ  ﺑﻌﺜﻨﺎھﻢ: :اﻹﻋﺮاب
ﻧﺎ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ 
وھﻢ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ  ﻓﺎﻋﻞ,
ﻓﻌﻞ  وﻧﺼﺐ, وﻟﯿﺘﺴﺎءﻟﻮا: ﻟﯿﺘﺒﺮوا: اﻟﻼم ﺣﺮف ﺗﻌﻠﯿﻞ  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ ﺑﺤﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ وﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن  واﻟﻮا وأﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺴﺔ. 
ظﺮف ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ  ﺑﯿﻨﮭﻢ: ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
وھﻢ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ  اﻟﻈﺎھﺮة,
 .ف إﻟﯿﮫﻣﻀﺎ
وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ  ﯾﺘﺴﺎءل طﺎﻟﺒﯿﻦ إﻟﻰ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻛﻤﻔﻌﻮل ﻓﯿﮫ. وﺑﻌﺜﻨﺎ  :اﻟﺸﺮح
( ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎ ﻣﻞ  ﺑﻌﺜﻨﺎھﻢ ) ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول
 (. ﻟﯿﺘﺴﺎءﻟﻮا ) اﻟﺜﺎﻧﻲ
َوﯾَﻘُﻮﻟُﻮَن ﯾَﺎ  ﻓَﺘََﺮى اْﻟُﻤْﺠِﺮِﻣﯿﻨَُﻤْﺸِﻔِﻘﯿَﻦ ِﻣﻤﱠ ﺎ ﻓِﯿﮫ َِوُوِﺿَﻊ اْﻟِﻜﺘَﺎُب  (8
َوْﯾﻠَﺘَﻨَﺎ َﻣﺎِل َھٰ ﺬَا اْﻟِﻜﺘَﺎِب َﻻ ﯾُﻐَﺎِدُر َﺻِﻐﯿَﺮةً َوَﻻ َﻛﺒِﯿَﺮةً إِﻻﱠ 
 اَوَﻻ ﯾَْﻈِﻠُﻢ َرﺑﱡَﻚ أََﺣﺪً  ◌ۗ  َوَوَﺟﺪُوا َﻣﺎ َﻋِﻤﻠُﻮا َﺣﺎِﺿًﺮا◌ۚ  أَْﺣَﺼﺎَھﺎ
 (94)اﻟﻜﮭﻒ:
 وﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﺑﺎﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻮا وﺟﺪوا: :اﻹﻋﺮاب
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ  ووا و اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ,
ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻣﺎ:اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ 
ﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﺑﺎﺗﺼﺎﻟﮫ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل أول. ﻋﻤﻠﻮا: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن  ووا و ﺔ,اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺑﻮاو
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﺛﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ  ﺣﺎﺿﺮا: ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
                         اﻟﻈﺎھﺮة.  
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ﻋﻤﻠﻮا طﺎﻟﺒﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﺎﺿﺮا ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل. ﯾﻜﻮن  ووﺟﺪوا  :اﻟﺸﺮح
وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ  ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﮫ ل ﻋﻤﻠﻮا. ﺣﺎﺿﺮا ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺛﺎﻧﯿﺎ ل وﺟﺪوا و
( ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎ ﻣﻞ  وﺟﺪوا ) ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول
 (. ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا ) اﻟﺜﺎﻧﻲ
َﺣﺘﱠٰﻰ إِذَا َﺳﺎَوٰى ﺑَْﯿَﻦ اﻟﺼﱠ ﺪَﻓَْﯿِﻦ ﻗَﺎَل  ◌ۖ  آﺗُﻮﻧِﻲ ُزﺑََﺮ اْﻟَﺤِﺪﯾﺪ ِ (9
 اآﺗُﻮﻧِﻲ أُْﻓِﺮْغ َﻋﻠَْﯿِﮫ ﻗِْﻄﺮ ًَﺣﺘﱠٰﻰ إِذَا َﺟﻌَﻠَﮫُ ﻧَﺎًرا ﻗَﺎَل  ◌ۖ  اﻧﻔُُﺨﻮا
 (69)اﻟﻜﮭﻒ:
اﻟﻨﻮن  و ﻣﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن,ﻓﻌﻞ أ آﺗﻮﻧﻲ: :اﻹﻋﺮاب
اﻟﯿﺎء ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ  وﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ, 
ﻋﻼﻣﺔ وﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺠﺰوم ﻷﻧﮫ ﺟﻮاب اﻟﻄﻠﺐ  أﻓﺮغ: ل ﺑﮫ.ﻣﻔﻌﻮ
ﺟﺮ  ﻓﺎﻋﻞ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮه أﻧﺎ. ﻋﻠﯿﮫ:وﺟﺰﻣﮫ اﻟﺴﻜﻮن 
ﻗﻄﺮا: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ  ﻣﺠﺮور.و
 اﻟﻈﺎھﺮة.                       
أﻓﺮغ طﺎﻟﺒﯿﻦ إﻟﻰ ﻗﻄﺮا ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل. ﯾﻜﻮن ﻗﻄﺮا  وآﺗﻮا  :اﻟﺸﺮح
وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط  ﻣﻔﻌﻮﻻ ل أﻓﺮغ. وﻣﻔﻌﻮﻻ ﺛﺎﻧﯿﺎ ل آﺗﻮا 
 آﺗﻮﻧﻲ ) ( ﺟﻮاب ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻷول أﻓﺮغ ) اﻟﺘﻨﺎزع ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 (.
 إِنﱠ ﻓِﻲ ذَٰ ِﻟَﻚ َﻵﯾَﺎٍت ِﻷّ ُوِﻟﻲ اﻟﻨﱡَﮭﻰ ٰ ◌ۗ  ُﻛﻠُﻮا َواْرَﻋْﻮا أَْﻧﻌَﺎَﻣُﻜﻢ ْ (01
 (45)طﮫ:
 ووا و ﻣﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن,ﻛﻠﻮا:ﻓﻌﻞ أ :اﻹﻋﺮاب
ﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ووا و ﻣﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن,ارﻋﻮا: ﻓﻌﻞ أ
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. أﻧﻌﺎﻣﻜﻢ: 
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وﻛﻢ ﺿﻤﯿﺮ  ,ﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮةﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣ
                                     ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ.               
وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ  ارﻋﻮا طﺎﻟﺒﯿﻦ إﻟﻰ أﻧﻌﺎﻣﻜﻢ ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل. وﻛﻠﻮا  :اﻟﺸﺮح
ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع ﺑﻮﺟﻮد اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺤﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
 (. و ) اﻟﻮاو
إِﻧﱠُﮭْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا  ◌ۚ  َوأَْﺻﻠَْﺤﻨَﺎ ﻟَﮫُ َزْوَﺟﮫُ  ﻓَﺎْﺳﺘََﺠْﺒﻨَﺎ ﻟَﮫُ َوَوَھْﺒﻨَﺎ ﻟَﮫُ ﯾَْﺤﯿَﻰ ٰ (11
َوَﻛﺎﻧُﻮا ﻟَﻨَﺎ  ◌ۖ  ﯾَُﺴﺎِرُﻋﻮَن ﻓِﻲ اْﻟَﺨْﯿَﺮاِت َوﯾَْﺪُﻋﻮﻧَﻨَﺎ َرَﻏﺒًﺎ َوَرَھﺒًﺎ
 (09)اﻷﻧﺒﯿﺎء: َﺧﺎِﺷِﻌﯿﻦ َ
اﺳﺘﺠﺒﻨﺎ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ  :اﻹﻋﺮاب
ﻧﺎ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﺎﻋﻞ. وھﺒﻨﺎ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ 
ﻧﺎ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﯾﺤﻲ: و
 ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة.                                   
وھﺒﻨﺎ طﺎﻟﺒﯿﻦ إﻟﻰ ﯾﺤﯿﻰ ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل. ﯾﻜﻮن ﯾﺤﯿﻰ  واﺳﺘﺠﺒﻨﺎ  :اﻟﺸﺮح
اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻦ  اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﮫ اﻟﺪﻋﺎء و ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻌﻨﺎ ﻟﻤﻌﻨﻰ ل اﺳﺘﺠﺒﻨﺎ. و
وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع ﺑﻮﺟﻮد اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ  وھﺒﻨﺎ.
 (. و ) ﺑﺤﺮف اﻟﻌﻄﻒ اﻟﻮاو
 ﻓَﺄُوﻟَٰ ﺌَِﻚ ﻟَُﮭْﻢ َﻋﺬَاٌب ﻣﱡ ِﮭﯿﻦ ٌ َﻛﻔَُﺮوا َوَﻛﺬﱠﺑُﻮا ﺑِﺂﯾَﺎﺗِﻨَﺎَواﻟﱠِﺬﯾَﻦ  (21
 (75)اﻟﺤﺞ:
ﻛﻔﺮوا: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ  :اﻹﻋﺮاب
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ, وواوﺑﻮا
 ووا اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ, و وﻛﺬّﺑﻮا: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻮا
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وﻣﺠﺮور  ﺟﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﺑﺄﯾﺎﺗﻨﺎ:
                        ﻧﺎ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف.         و
 "ﻛﺬﺑﻮا"  طﺎﻟﺒﯿﻦ إﻟﻰ " ﺑﺂﯾﺎﺗﻨﺎ" ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل و"ﻛﻔﺮوا"  :اﻟﺸﺮح
وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع ﺑﻮﺟﻮد اﻻرﺗﺒﺎط  .ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ ﺣﺮف ﺟﺮ
 (. )و ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺤﺮف اﻟﻌﻄﻒ اﻟﻮاو
 ب( ﻋﺎﻣﻼن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮل
َوَﻣﺎ  ◌ۖ  َﻋﻠَْﯿَﻚ ِﻣﻦ ﻗَْﺒﻞ َُﺣﺮﱠ ْﻣﻨَﺎ َﻣﺎ ﻗََﺼْﺼﻨَﺎ َوَﻋﻠَﻰ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َھﺎدُوا  (1
 (811)اﻟﻨﺤﻞ: َظﻠَْﻤﻨَﺎُھْﻢ َوﻟَٰ ِﻜﻦ َﻛﺎﻧُﻮا أَﻧﻔَُﺴُﮭْﻢ ﯾَْﻈِﻠُﻤﻮن َ
ﺣّﺮﻣﻨﺎ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ  :اﻹﻋﺮاب
ﻧﺎ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ  واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ 
ﻓﺎﻋﻞ. ﻣﺎ: اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل 
 وﺑﮫ. ﻗﺼﺼﻨﺎ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ 
ﻧﺎ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻋﻠﯿﻚ: 
ﺟﺮ ﻣﺠﺮور. ﻣﻦ: ﺣﺮف ﺟﺮ. ﻗﺒﻞ: اﺳﻢ ظﺮﻓﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ ﻓﻲ 
 ﻣﺤﻞ ﺟﺮ.                
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﯾﻜﻮن ﻣﺎ  وﻗﺼﺼﻨﺎ طﺎﻟﺒﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺎ  ﺣّﺮﻣﻨﺎ و :اﻟﺸﺮح
ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻘﺪﻣﺎ ل ﻗﺼﺼﻨﺎ, و وﻣﻔﻌﻮﻻ ل ﺣّﺮﻣﻨﺎ 
وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع  ﻗﺼﺼﻨﺎ. وﻣﻔﻌﻮﻻ ﻓﯿﮫ ل ﺣّﺮﻣﻨﺎ 
 ﻣﺎ ﻗﺼﺼﻨﺎ ) ( ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎ ﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺣﺮﻣﻨﺎ ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول
 (.
  ﺪأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣج( 
 َوَﻻ ﯾَُﻀﺮﱡ ُﻛﻢ ْأَﻓَﺘَْﻌﺒُﺪُوَن ِﻣﻦ دُوِن �ﱠ ِ َﻣﺎ َﻻ ﯾَﻨﻔَﻌُُﻜْﻢ َﺷْﯿﺌًﺎﻗَﺎَل  (1
 (66)اﻷﻧﺒﯿﺎء:
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ﺗﻌﺒﺪون: ﻓﻌﻞ ﻣﺼﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ ﺛﺒﻮت  :اﻹﻋﺮاب
ﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ اﻟﺠﻤﺎ ووا اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺴﺔ, و
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﯾﻨﻔﻌﻜﻢ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع 
وﻛﻢ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة,و
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ. ﯾﻀﺮﻛﻢ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع 
وﻛﻢ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة,و
      اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.        
" طﺎﻟﺒﯿﻦ إﻟﻰ ﺷﯿﺌﺎ ﯾَُﻀﺮﱡ ُﻛﻢ ْ"و"ﯾﻨﻔﻌﻜﻢ"و: "ﺗﻌﺒﺪون" اﻟﺸﺮح
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻌﻮل وﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل. ﯾﻜﻮن ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻔﻌﻮل ل ﺗﻌﺒﺪون 
 ﻣﻌﻤﻮل ل  ﯾﻀﺮﻛﻢ  ﯾﻔﺴﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺬوﻓﺎ. واﻟﻤﻄﻠﻖ ل ﯾﻨﻔﻌﻜﻢ. 
( ﯾﻌﻤﻞ  ﺗﻌﺒﺪون ) وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول
 وﻻ ﯾﻀﺮﻛﻢ ) ( واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻ ﯾﻨﻔﻌﻜﻢﻣﺎ  ) ﻓﻲ اﻟﻌﺎ ﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 (.
َواْﻓﻌَﻠُﻮا  اْرَﻛﻌُﻮا َواْﺳُﺠﺪُوا َواْﻋﺒُﺪُوا َرﺑﱠُﻜﻢ ْﯾَﺎ أَﯾﱡَﮭﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا  (2
 (77)اﻟﺤﺞ: اْﻟَﺨْﯿَﺮ ﻟَﻌَﻠﱠُﻜْﻢ ﺗُْﻔِﻠُﺤﻮن َ
 ووا و ارﻛﻌﻮا: ﻓﻌﻞ اﻣﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن, :اﻹﻋﺮاب
ن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وووا ﻣﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن,اﺳﺠﺪوا: ﻓﻌﻞ أ
ارﻛﻌﻮا:  ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ  ووا و ﻣﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن,ﻓﻌﻞ أ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. رﺑﻜﻢ: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ 
وﻛﻢ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ  ﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة,ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ.                                 
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 اﻋﺒﺪوا طﺎﻟﺒﯿﻦ إﻟﻰ رﺑﻜﻢ ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل. واﺳﺠﺪوا  وارﻛﻌﻮا  :اﻟﺸﺮح
وھﺬا ﻗﺪ ﺗّﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزع ﺑﻮﺟﻮد اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ 
 (. و ) ﺑﺤﺮف اﻟﻌﻄﻒ اﻟﻮاو
 ج. ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ذﻟﻚ ﻟﻌﺪّة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﮭﺎ: ﺼﺎ وإن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎزال ﻧﺎﻗ    
اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن  واﻻﺷﺘﻐﺎل ﺿﻌﻒ ﻣﮭﺎرة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ  -1
 اﻟﻜﺮﯾﻢ.
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  و اﻟﻨﺤﻮﯾﺔﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﮭﻢ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ  -2
 ﻋﺮاب.اﻹﺗﺤﻠﯿﻞ 
اﺷﺘﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ  ﻼﻟﮭﺎإﻋواﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻵﯾﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ  ﺻﻌﻮﺑﺔ -3
 .ﺑﻮﺟﻮد ﻛﺜﺮة اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﻨﺎزعو
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم  ﻗﺮأھﺎﻗﻠﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ  -4
 إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ.
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 أ. اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
 و أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﺎزع. وأﺣﻜﺎم اﻻﺷﺘﻐﺎل إن اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﯾﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻨﺤﻞ و ھﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ ووﺳﻮر.  8ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ  71-41اﻟﺠﺰء 
وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﯿﮫ  اﻟﺤﺞ. و اﻷﻧﺒﯿﺎء و طﮫ و ﻣﺮﯾﻢ و اﻟﻜﮭﻒ و اﻹﺳﺮاء و
 91اﻵﯾﺔ  ﺗﻔﺼﯿﻠﮫ ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ وﺷﺎھﺪا ﻣﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل 21
ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ  و 13و 8, 5اﻵﯾﺔ  ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻮاھﺪ و 72و
ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎء  أرﺑﻌﺔ ﺷﻮاھﺪ ﻓﻰ و 601و 31اﻵﯾﺔ  ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء
 51و .63اﻵﯾﺔ  ﺷﺎھﺪ واﺣﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ و  78, 68-58, 47اﻵﯾﺔ 
, 65اﻵﯾﺔ  ﺷﻮاھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ﺛﻼﺛﺔﺗﻔﺼﯿﻠﮭﺎ  وﺷﺎھﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎزع 
ﺷﻮاھﺪ ﺧﻤﺴﺔ  و 75و 7اﻵﯾﺔ  ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء و 811و 26
ﺷﺎھﺪ واﺣﺪ ﻓﻲ  و  69و  94, 91, 71, 71اﻵﯾﺔ  ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ
 و 09و 66اﻵﯾﺔ  ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎء و 45طﮫ اﻵﯾﺔ  ﺳﻮرة
 .77و 75اﻵﯾﺔ  ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ
اﻟﺘﻨﺎزع ﺗﻨﻘﺴﻢ أﻧﻮاﻋﮫ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:  اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﯾﺔاﻵو
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ  وﻋﺎﻣﻠﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮل  و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ
ھﻰ وﺷﺎھﺪا ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ 21وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ. و
 ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء و ,26و 75اﻵﯾﺔ  ﺷﺎھﺪان ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
 94و 91و 71و 71اﻵﯾﺔ  ﺷﻮاھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ5و ,75و 7اﻵﯾﺔ 
ﺷﺎھﺪ واﺣﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة  و, 45اﻵﯾﺔ ﺷﺎھﺪ واﺣﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة طﮫ  و ,69و
ﺷﺎھﺪا واﺣﺪا  و .75 اﻟﺤﺞ ﺷﺎھﺪ واﺣﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة و ,09اﻵﯾﺔ  اﻷﻧﺒﯿﺎء
ﺷﺎھﺪﯾﻦ  و .811اﻵﯾﺔ  ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
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اﻵﯾﺔ  ھﻤﺎ ﺷﺎھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎءوﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ  ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
 .77اﻵﯾﺔ  ﺷﺎھﺪ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ و 66
 اﻟﺘﻀﻤﯿﻦ. ب
 اﻟﻤﻨّﺰل ﷲ ﻛﻼم ﻮھ اﻟﺬي اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻘﺮآن أن ّ ﻌﺮفﯾ اﻟﺒﺤﺚ وﺑﮭﺬا
اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻞ  وﺳﻠﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﷲ ﺻﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ
 ﻓﮭﻤﮫ و آﯾﺎﺗﮫ ﻗﺮاءة ﺑﮫ ﺟﺪﯾﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻛﻞ وﻋﻠﻰ. اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻠﻄﯿﻔﺔ 
 وﻗﺪ. روﺣﮫ ﮭﺎﯿﯾﺰﻛﯩ و ﷲ إﻟﻰ ﺑﮭﺎ ﯾﺘﻘﺮب و ﺑﮭﺎ، اﻟﻌﻤﻞ و ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻓﮭﻤﺎ
 .اﻟﺘﺒﺪﯾﻞ أو اﻟﻨﻘﺺ أو اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﷲ ﺣﻤﻰ
ﻋﻦ  ﯾﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ أھﻢ ﻣﻦ ﻮھ ﻮاﻟﻨﺤ وﻋﻠﻢ
 و. اﻟﺘﻰ ﺑﺈﻋﺮاب وﻻ ﺑﻨﺎء  ﺣﺮﻛﺘﮭﺎ و أﺣﻮاﻟﮭﺎ وﺻﯿﻎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
 ﺣﯿﺚ ،اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﮭﺎّﻣﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻊ إﺣﺪى ﻤﺎھ اﻟﺘﻨﺎزع واﻻﺷﺘﻐﺎل 
 .اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮا ﺗﻮﺟﺪ أﻧّﮫ
ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺎدة ﻣﮭﻤﺔ ﻟﺪى  ﻮاﻟﻨﺤﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدة 
ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ واﻟﻄﻼب، ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﮭﺘﻤﮫ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻷھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺎدة، 
ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﯾﻜﻮن وﺳﯿﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ  اﻟﻨﺤﻮيﻟﻢ ﯾﮭﺘﻤﮫ. إن ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ازدادت ﻓﻌﺎﻟﺔ ھﺬه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﻤﺎ  . واﻟﻨﺤﻮﻟﺘﺰوﯾﺪ اھﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب ﻟﻤﺎدة 
اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻤﻮذﺟﺎ  ﻮاﻟﻨﺤاﺳﺘﺨﺪم ﻣﺪرس 
ذﻟﻚ ﺑﻌﺮض اﻵﯾﺔ  ،  واﻟﻨﺤﻮﻓﻰ ﺗﺪرﯾﺲ  اﻟﺘﻨﺎزع وﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻤﻮاﺿﻊ 
 .اﻟﺘﻨﺎزع واﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻊ 
ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎدة ﺟﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ  ﻮاأن ﯾﺠﻌﻠ ﯿﻦﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳ
ﻜﻮن ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻓﻰ ﻣﺎدة ﺘﻟأﻧﻮاﻋﮫ  واﻟﺘﻨﺎزع  أﺣﻜﺎﻣﮫ و ﺑﺎﻻﺷﺘﻐﺎل وﺗﺘﻌﻠﻖ 
 وأﻧﻮاﻋﮫ  واﻟﺘﻨﺎزع  أﺣﻜﺎﻣﮫ و اﻻﺷﺘﻐﺎل وأن ﯾﺸﺮح ﻣﻮاﺿﻊ  و. ﻨﺤﻮاﻟ
إﻋﻄﺎء اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ إﻟﻰ  إﺗﯿﺎن أﻣﺜﻠﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ، و
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أﻧﻮاﻋﮫ  واﻟﺘﻨﺎزع  أﺣﻜﺎﻣﮫ و اﻻﺷﺘﻐﺎل واﻟﻄﻼب ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮاﺿﻊ 
 ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ. 
 ﻗﺘﺮاﺣﺎتج. اﻻ
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت :
 ودرس راﺋﻊ،  ﻮھ ﻮﻨﺤأن اﻟا وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﯾﻌﺘﻘﺪ .أ
ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ، ﺑﻞ  اﻟﻨﺤﻮيﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟ
ﻟﻜﺸﻒ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﺸﻒ ووﺳﯿﻠﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻮھ
 ﺑﻌﺪ.
 اﻻﺷﺘﻐﺎل ون ﯾﺸﺮح ﻣﻮاﺿﻊ ﻷ ﻮﻨﺤاﻟ ﻲﺟﺪﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳ .ب
اﻟﻘﺮآن ﻣﻊ إﺗﯿﺎن اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاﻋﮫ  واﻟﺘﻨﺎزع  أﺣﻜﺎﻣﮫ و
 اﻟﻜﺮﯾﻢ.
أن ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎدة  ﻮﻨﺤاﻟ ﻲوﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳ .ج
 .أﻧﻮاﻋﮫ واﻟﺘﻨﺎزع  أﺣﻜﺎﻣﮫ و ﺑﺎﻻﺷﺘﻐﺎل و ﺟﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
 ﻮﻨﺤأن ﯾﻌﯿﻦ طﻼﺑﮫ ﻓﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟ ﻮﻨﺤاﻟ ﻲوﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳ .د
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ  واﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ، أﻓﻰ اﻟﻘﺮآن 
 اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
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  واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺼﺎدر
 .ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺸﻜﺎة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب .اﻟﻤﻨﺬر اﺑﻦ
ﺮﯾﺔ, ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻤﺼ :اﻟﻘﺎھﺮة .ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ .ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ,
 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ. ,م  6791 -ھـ  7041
 اﻟﻤﻌﺎرف, د.س, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.: دار . ﻣﺼﺮاﻟﻮاﻓﻲ ﻮاﻟﻨﺤﺣﺴﻦ, ﻋﺒﺎس. 
. أوﺿﺢ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ إﻟﻰ أﻟﻔﯿﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ. ﻮﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ, أﺑ
 ه.4002اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﻄﻼﺋﻊ, 
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮطﻌﺪ,  :رﯾﺎض .ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ,
 .2002
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ,  :رﯾﺎض .اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ .أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ,
 .م 4002 /ھـ541
اﻟﻄﺒﻌﺔ , 4002ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﯿﺔ,  .اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﺷﻮﻗﻲ.
 اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻزھﺎر  :ﻣﺼﺮ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ طﻨﻄﻮي,
 ., د.تاﻟﺸﺮﯾﻒ
 .ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﯿﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ,ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ
 , اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ.م5002: دار اﻟﺘﺮاث, اﻟﻘﺎھﺮة
زم: دار اﺣﯿﺎء اﻟﻜﺘﺐ د .ﺷﺮح اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ. ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ا ﻋﺒﺪ ﷲ,
 .تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ, د.
ار اﻟﻜﺘﺎب د :رﯾﺎض .ﺷﻔﺮات ﻧﺤﻮﯾﺔ وﻟﻄﺎﺋﻒ ﻣﻌﺮﻓﺔ. ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ا ﻋﺒﺪ ﷲ,
 .واﻟﺴﻨﺔ
ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ . ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﺘﺪى وﺑّﻞ اﻟﺼﺪى. ﻋﺒﺪﷲ,ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ, د.ت, اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ  دار :رﯾﺎض. طﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﯾﯿﺔ .ﻣﻼ ﺣﺴﻦ ﻋﺜﻤﺎن,
 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ., 7991ﻟﻠﻜﺘﺐ, 
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, دار اﻟﺸﺮاف: , رﯾﺎضﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﻋﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮر أﺣﻤﺪ,
 .د.ت
ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻘﯿﺔ, ﻗﺎھﺮة: اﻟ. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﯾﯿﻨﻲ,
 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.م, 3102
 ,ﺻﺮﻓﯿﺔ ﻓﻰ ﺷﻌﺮ ذى اﻟﺮﻣﺔودراﺳﺎت ﻧﺤﻮﯾﺔ  .ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺧﺮ,
 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ. م,6991ﻒ,ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟ اﻟﺮﯾﺎض:
اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن  ﻮاﻟﻨﺤ .ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻤﺎل اﻟﻘﺮش,
 .تد ,ﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺳﻌﻮدﺟ :, رﯾﺎضواﻟﺴﻨﺔ
, اﻟﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﺸﺮق :ﺑﯿﺮوت. اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم ﻣﺄﻟﻮف, ﻟﻮﯾﺲ.
 اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
دار  :اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة .ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ,اﻟﻤﺤﯿﺲ 
 , د.ت.اﻻﺻﻔﮭﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻨﺸﺮ دار اﻟﻤﺴﯿﺮة :  ﻏﻤﺎن. طﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺗﻮﻓﻖأﺣﻤﺪ  ﻣﺮﻋﻲ,
 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ. ,2002واﻟﺘﻮزﯾﻊ, 
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 اﻟﻤﻼﺣﻖ
اﻟﺮ اﻟﺴﻮرة اﻷﯾﺔ اﻻﺷﺘﻐﺎل 
م. اﻟﺸﺮح اﻹﻋﺮاب ﻗﻢ
 ب
 اﻷﺣﻜﺎم م.ع م
اﻷرض:ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ 
ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ 
ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ 
ﺑﻌﺪه. ﻣﺪدﻧﺎ: ﻓﻌﻞ 
ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ
ﻧﺎ" ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و "
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ
ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
 ﻓﺎﻋﻞ. و ھﺎ: ﺿﻤﯿﺮ
اﻷرض 
ﻣﻨﺼﻮب 
ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل 
ﻣﻦ ﻓﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف 
ﻞ ﯾﻔﺴﺮه ﻓﻌ
ﺑﻌﺪه و ھﻮ 
"ﻣﺪد". 
 ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ:
ﻣﺪدﻧﺎ 
اﻷرض 
 ﻣﺪدﻧﺎھﺎ. 
ﺗﺮﺟﯿﺢ  اﻷرض ﻣﺪدﻧﺎ ھﺎ
 اﻟﻨﺼﺐ
َواْﻷَْرَض َﻣﺪَْدﻧَﺎَھﺎ َوأَْﻟﻘَْﯿﻨَﺎ 
ﯿَﮭﺎ ﻓِﯿَﮭﺎ َرَواِﺳَﻲ َوأَﻧﺒَﺘْﻨَﺎ ﻓِ 
ﻣﱠ ْﻮُزوٍن  ِﻣﻦ ُﻛِﻞّ َﺷْﻲء ٍ
  ۹۱:٥۱]
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 ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ 
 ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
 اﻟﺠﺎّن: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ و
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ 
اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة 
ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف 
ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ ﺑﻌﺪه. 
ﺧﻠﻘﻨﺎه: : ﻓﻌﻞ 
ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ
ﻧﺎ" ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و "
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ
ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ. ه: ﺿﻤﯿﺮ 
 ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ 
  ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
اﻟﺠﺎّن 
ﻣﻨﺼﻮب 
ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل 
ﻣﻦ ﻓﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف 
ﻞ ﯾﻔﺴﺮه ﻓﻌ
ﺑﻌﺪه و ھﻮ 
"ﺧﻠﻖ". 
  ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ:
 ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺠﺎن ّ
 ﺧﻠﻘﻨﺎه.
ﺗﺮﺟﯿﺢ  اﻟﺠﺎن ّ ﺧﻠﻖ ه
 اﻟﻨﺼﺐ
َواْﻟَﺠﺎنﱠ َﺧﻠَْﻘﻨَﺎهُ  ِﻣﻦ ﻗَْﺒﻞ ُ 
ِﻣﻦ ﻧﱠﺎِر اﻟﺴﱠُﻤﻮِم 
  ۷۲:٥۱]
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 اﻷﻧﻌﺎم: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ
ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ 
ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ 
 ﺑﻌﺪه. ﺧﻠﻘﮭﺎ: ﻓﻌﻞ
ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻔﺘﺢ و "ھﺎ" 
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ
ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ 
ﻞ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ و اﻟﻔﺎﻋ
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺴﺘﺘﺮ 
ﺗﻘﺪﯾﺮه "ھﻮ" و 
ﺔ ﻻ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮﯾ
ﻣﺤﻞ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ 
 اﻹﻋﺮاب 
اﻷﻧﻌﺎم 
ﻣﻨﺼﻮب 
 ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل
ﻣﻦ ﻓﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف 
ﻞ ﯾﻔﺴﺮه ﻓﻌ
ﺑﻌﺪه و ھﻮ 
"ﺧﻠﻖ". 
  ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ:
 ﺧﻠﻖ اﻷﻧﻌﺎم
 ﺧﻠﻘﮭﺎ.
ﺗﺮﺟﯿﺢ  اﻷﻧﻌﺎم ﺧﻠﻖ ھﺎ
 اﻟﻨﺼﺐ
َواْﻷَْﻧﻌَﺎَم َﺧﻠَﻘََﮭﺎ ◌ۗ  ﻟَُﻜْﻢ 
ﺎ ﻓِﯿَﮭﺎ ِدْفٌء َوَﻣﻨَﺎﻓُِﻊ َوِﻣْﻨﮭ َ
  5ﺗَﺄُْﻛﻠُﻮن َ
 3 اﻟﻨﺤﻞ
َواْﻟَﺨْﯿَﻞ َواْﻟﺒِﻐَﺎَل 
َواْﻟَﺤِﻤﯿَﺮ: ﻛﻠﮫ 
اﻟﺨﯿﻞ و 
اﻟﺒﻐﺎل و 
اﻟﺨﯿﻞ و   ﻮاﻟﺘﺮﻛﺒ ھﺎ
اﻟﺒﻐﺎل و 
 
 
َواْﻟَﺨْﯿَﻞ َواْﻟﺒِﻐَﺎَل َواْﻟَﺤﻤ ِﯿَﺮ 
ِﻟﺘَْﺮَﻛﺒُﻮَھﺎ َوِزﯾﻨَﺔً  ◌ۚ  
 4 
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ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ 
اﻷﻧﻌﺎم ﻣﻨﺼﻮب و 
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ 
اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة. 
ِﻟﺘَْﺮَﻛﺒُﻮَھﺎ: اﻟﻼم 
ﺣﺮف ﺗﻌﻠﯿﻞ و 
ﻧﺼﺐ و 
"ﺗﺮﻛﺒﻮھﺎ" ﻓﻌﻞ 
ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب 
و ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ 
ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ 
ﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺴ
و " واو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ" 
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ
ﻞ ﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻓﻰ ﻣﺤ
و "ھﺎ" ﺿﻤﯿﺮ 
 ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ 
اﻟﺤﻤﯿﺮ 
ﻣﻌﻄﻮف 
 ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻌﺎم
 ﻓﻰ اﻹﻋﺮاب
 ﻛﺎﻟﻤﻨﺼﻮب
ﺑﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف 
 ﯾﻔﺴﺮه ﺧﻠﻖ
ﻣﻄﺎ ﺑﻖ 
ﺑﺎﻷﻧﻌﺎم. 
 ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ:
ﺧﻠﻖ اﻟﺨﯿﻞ 
و اﻟﺒﻐﺎل 
واﻟﺤﻤﯿﺮ 
  ﺎ.ﻟﺘﺘﺮﻛﺒﻮھ
ﺗﺮﺟﯿﺢ  اﻟﺤﻤﯿﺮ
 اﻟﻨﺼﺐ
 
  8َوﯾَْﺨﻠُُﻖ َﻣﺎ َﻻ ﺗَْﻌﻠَُﻤﻮَن 
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 ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
ﺪإ ﺟﻨّﺎت: ﺧﺒﺮ ﻟﻤﺒﺘ
 ﻣﺤﺬوف ﺗﻘﺪﯾﺮه ھﻲ
ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ 
رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ 
اﻟﻈﺎھﺮة. ﻋﺪن: 
ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ 
ﻣﺠﺮور و ﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮه اﻟﻜﺴﺮة 
 اﻟﻈﺎھﺮة. ﯾﺪﺧﻠﻮﻧﮭﺎ:
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع 
وﻋﻼﻣﺔ ﻣﺮﻓﻮع 
ن رﻓﻌﮫ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮ
ﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل 
اﻟﺨﻤﺴﺔ, و "واو 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ" ﺿﻤﯿﺮ 
 ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ 
رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ و "ھﺎ" 
ﺟﻨّﺎت ﻋﺪن 
ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧﮫ 
ﻣﻦ ﺧﺒﺮ 
ﻟﻤﺒﺘﺪإ 
ﻣﺤﺬوف 
 ﺗﻘﺪﯾﺮه ھﻲ.
 ﻓﺎ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
ھﻲ ﺟﻨّﺎت 
ﻋﺪن 
 ﯾﺪﺧﻠﻮﻧﮭﺎ.
ﺟﻨﺎت  ﯾﺪﺧﻠﻮن ھﺎ
 ﻋﺪن
ﺗﺮﺟﯿﺢ 
 اﻟﺮﻓﻊ
َﺟﻨﱠﺎُت َﻋْﺪٍن ﯾَْﺪُﺧﻠُﻮﻧََﮭﺎ 
ﺗَْﺠِﺮي ِﻣﻦ ﺗَْﺤﺘَِﮭﺎ 
ﻟَُﮭْﻢ ﻓِﯿَﮭﺎ َﻣﺎ  ◌ۖ  اْﻷَْﻧَﮭﺎر ُ
َﻛﺬَٰ ِﻟَﻚ ﯾَْﺠِﺰي  ◌ۚ  ﯾََﺸﺎُءون َ
  [۱۳:٦۱�ﱠ  ُاْﻟُﻤﺘﱠِﻘﯿَﻦ ]
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ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ
ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ 
 ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
ﻛّﻞ: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ 
ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ 
ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ 
ﺑﻌﺪه. إﻧﺴﺎن: 
ف إﻟﯿﮫ ﻣﻀﺎ
ﻣﺠﺮور و ﻋﻼﻣﺔ 
ﺟﺮه اﻟﻜﺴﺮة 
اﻟﻈﺎھﺮة. أﻟﺰﻣﻨﺎه: 
ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن 
ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ 
اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ, و "ﻧﺎ" 
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
 ﻛّﻞ ﻣﻨﺼﻮب
ﻧﮫ ﻣﻦ ﻷ
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ 
ﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف 
ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ 
ﺑﻌﺪه و ھﻮ 
أﻟﺰم. 
ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ 
أﻟﺰﻧﺎ ﻛﻞ 
إﻧﺴﺎن 
 أﻟﺰﻣﻨﺎه.
ﺗﺮﺟﯿﺢ  ﻛﻞ إﻧﺴﺎن أﻟﺰﻣﻨﺎ ه
 اﻟﻨﺼﺐ
 
َوُﻛﻞﱠ إِﻧَﺴﺎٍن أَْﻟَﺰْﻣﻨَﺎهُ  
 ◌ۖ  َطﺎﺋَِﺮه ُﻓِﻲ ُﻋﻨُِﻘﮫ ِ
َوﻧُْﺨِﺮُج ﻟَﮫ ُﯾَْﻮَم اْﻟِﻘﯿَﺎَﻣِﺔ 
ِﻛﺘَﺎﺑًﺎ ﯾَْﻠﻘَﺎه َُﻣﻨُﺸﻮًرا 
  31[۳۱:۷۱]
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ن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ
ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ, و "ه" 
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ
ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ 
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ أول, و 
ﺔ ﻻ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮﯾ
ﻣﺤﻞ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ 
 اﻹﻋﺮاب. 
ﻗﺮآﻧﺎ: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ 
ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ 
ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ 
ﻌﻞ ﺑﻌﺪه. ﻓﺮﻗﻨﺎه: : ﻓ
ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ
ﻧﺎ" ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و "
ﻗﺮآن 
ﻣﻨﺼﻮب 
ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل 
ﮫ ﻟﻔﻌﻞ ﺑ
ﻣﺤﺬوف 
ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ 
ﺑﻌﺪه و ھﻮ 
ﻓﺮق. 
 ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ:
ﺗﺮﺟﯿﺢ  ﻗﺮآﻧﺎ ﻓﺮﻗﻨﺎ ه
 اﻟﻨﺼﺐ
َوﻗُْﺮآﻧًﺎ ﻓََﺮْﻗﻨَﺎهُ  ِﻟﺘَْﻘَﺮأَهُ  
َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎِس َﻋﻠَٰﻰ ُﻣْﻜٍﺚ 
  601َوﻧَﺰﱠ ْﻟﻨَﺎه ُﺗَﻨِﺰﯾًﻼ 
 7 اﻻﺳﺮآء
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ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ
ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ. ه: ﺿﻤﯿﺮ 
 ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ 
  ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
ﺎ ﻓﺮﻗﻨﺎ ﻗﺮآﻧ
 ﻓﺮﻗﻨﺎه.
ﻟﻮطﺎ: : ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ 
ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ 
ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ 
ﻌﻞ ﺑﻌﺪه. آﺗﯿﻨﺎه: : ﻓ
ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ
ﻧﺎ" ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و "
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ
ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻟﻮط 
ﻣﻨﺼﻮب 
ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل 
ﺑﮫ ﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف 
ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ 
ﺑﻌﺪه و ھﻮ 
اﺗﻲ, و 
ﯾﻔﺴﺮه 
 اﻷﺧﺮون ب
"اذﻛﺮ". 
 ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ:
ﺗﺮﺟﯿﺢ  ﻟﻮطﺎ آﺗﻲ ه
 اﻟﻨﺼﺐ
 
َوﻟُﻮًطﺎ آﺗَْﯿﻨَﺎهُ  ُﺣْﻜًﻤﺎ 
َوِﻋْﻠًﻤﺎ َوﻧَﺠﱠ ْﯿﻨَﺎه ُِﻣَﻦ 
َﻤُﻞ اْﻟﻘَْﺮﯾَِﺔ اﻟﱠﺘِﻲ َﻛﺎﻧَﺖ ﺗﱠﻌ ْ
إِﻧﱠُﮭْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا  ◌ۗ  اْﻟَﺨﺒَﺎﺋِﺚ َ
  (47ﻗَْﻮَم َﺳْﻮٍء ﻓَﺎِﺳِﻘﯿَﻦ)
 8 اﻷﻧﺒﯿﺎء
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ﻓﺎﻋﻞ. ه: ﺿﻤﯿﺮ 
 ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ 
ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ 
 أول.
اﺗﯿﻨﺎ ﻟﻮطﺎ 
اﺗﯿﻨﺎه أو 
اذﻛﺮ ﻟﻮطﺎ 
 اﺗﯿﻨﺎه.
: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻧﻮح: 
ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ 
ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه 
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر 
ﻔﺎء ﺑﻌﺪه. ﻓﻨﺠﯿﻨﺎه: اﻟ
ﺣﺮف ﻋﻄﻒ,و 
ﻧﺠﻲ : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض 
ن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ
ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ 
اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و "ﻧﺎ" 
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ
ﻧﻮح 
ﻣﻨﺼﻮب 
ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل 
ﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف 
ﻌﻞ ﯾﻔﺴﺮه اﻟﻔ
اﻟﻤﺬﻛﻮر 
 ﺑﻌﺪه أو ﻓﻌﻞ
ﻣﺤﺬوف 
"اذﻛﺮ" و 
ھﻮ أرﺟﺢ. 
 ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ:
 اذﻛﺮ ﻧﻮﺣﺎ.
ﺗﺮﺟﯿﺢ  ﻧﻮﺣﺎ ﻧﺠﻰ ه
 اﻟﻨﺼﺐ
و َﻧُﻮًﺣﺎ إِْذ ﻧَﺎدَٰى ِﻣﻦ ﻗَْﺒُﻞ 
ﻓَﺎْﺳﺘََﺠْﺒﻨَﺎ ﻟَﮫُ  ﻓَﻨَﺠﱠ ْﯿﻨَﺎهُ  
َوأَْھﻠَﮫ ُِﻣَﻦ اْﻟَﻜْﺮِب 
  67اْﻟﻌَِﻈﯿﻢ ِ
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ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ. ه: ﺿﻤﯿﺮ 
 ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ 
  .ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ
إِْﺳَﻤﺎِﻋﯿَﻞ َوإِْدِرﯾَﺲ 
ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ 
ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه 
ﻌﺪه اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑ
أو ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺬوف 
"اذﻛﺮ". أدﺧﻠﻨﺎھﻢ: 
ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن 
ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ 
اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و "ﻧﺎ" 
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ
ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
إِْﺳَﻤﺎِﻋﯿَﻞ و َ
َوإِْدِرﯾَﺲ 
ﻣﻨﺼﻮب 
ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل 
ﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف 
ﻌﻞ ﯾﻔﺴﺮه اﻟﻔ
اﻟﻤﺬﻛﻮر 
 ﺑﻌﺪه أو ﻓﻌﻞ
ﻣﺤﺬوف 
"اذﻛﺮ" و 
ھﻮ أرﺟﺢ. 
 ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ:
اذﻛﺮ 
إِْﺳَﻤﺎِﻋﯿَﻞ  أَْدَﺧْﻠﻨَﺎ ھﻢ
َوإِْدِرﯾَﺲ 
  َوذَا اْﻟِﻜْﻔﻞ ِ
ﺗﺮﺟﯿﺢ 
 اﻟﻨﺼﺐ
َوإِْﺳَﻤﺎِﻋﯿَﻞ َوإِْدِرﯾﺲ َ َوذَا 
ُﻛﻞﱞ ِﻣّ َﻦ  ◌ۖ  ِﻜْﻔﻞ ِاﻟ ْ
اﻟﺼﱠ ﺎﺑِِﺮﯾَﻦ# و َأَْدَﺧْﻠﻨَﺎُھﻢ ْ 
إِﻧﱠُﮭﻢ ِﻣّ َﻦ  ◌ۖ  ﻓِﻲ َرْﺣَﻤﺘِﻨَﺎ
 اﻟﺼﱠ ﺎِﻟِﺤﯿَﻦ)58-68(
 01 اﻷﻧﺒﯿﺎء
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ﻓﺎﻋﻞ. ھﻢ: ﺿﻤﯿﺮ 
 ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ 
 ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
إِْﺳَﻤﺎِﻋﯿَﻞ 
 َوإِْدِرﯾَﺲ. 
ذا اﻟﻨﻮن: ﻣﻀﺎف و 
ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ 
ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﮫ 
ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه ﻣﺎ 
ﺑﻌﺪه.ﻧﻘﺪر:ﻓﻌﻞ 
ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع و 
ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ ﺿﻤﺔ 
ظﺎھﺮة. ﻋﻠﯿﮫ: ﺟﺮ 
 وﻣﺠﺮور.
اﻟﻨﻮن ذا 
ﻣﻨﺼﻮب 
ﻷﻧﮫ ﻣﻔﻌﻮل 
ﺑﮫ ﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﺤﺬوف 
"اذﻛﺮ" 
ﻞ ﯾﻔﺴﺮه ﻓﻌ
ﺑﻌﺪه. 
 ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ:
اذﻛﺮ ذا 
 اﻟﻨﻮن.
ﻧﻘﺪر  ه
 ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺟﯿﺢ  ذااﻟﻨﻮن
 اﻟﻨﺼﺐ
َوذَا اﻟﻨﱡﻮن ِ إِذ ذﱠَھَﺐ 
ُﻣﻐَﺎِﺿﺒًﺎ ﻓََﻈﻦﱠ أَن ﻟﱠﻦ 
ﻧﱠْﻘِﺪَر َﻋﻠَْﯿﮫ ِ ﻓَﻨَﺎدَٰى ﻓِﻲ 
اﻟﻈﱡﻠَُﻤﺎِت أَن ﻻﱠ إِﻟَٰ ﮫ َإِﻻﱠ 
 أَﻧَﺖ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧََﻚ إِﻧِّﻲ ُﻛﻨﺖ ُ
  (78ِﻣَﻦ اﻟﻈﱠﺎِﻟِﻤﯿَﻦ)
 11 اﻷﻧﺒﯿﺎء
ﮫ اﻟﺒﺪن: : ﻣﻔﻌﻮل ﺑ
ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ 
ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻔﻌﻞ 
ﺗﺮﺟﯿﺢ  اﻟﺒﺪن ﺟﻌﻞ ھﺎ 
 اﻟﻨﺼﺐ
َواْﻟﺒُْﺪَن َﺟﻌَْﻠﻨَﺎَھﺎ ﻟَُﻜﻢ ِﻣّﻦ 
َﺷﻌَﺎﺋِِﺮ �ﱠ  ِﻟَُﻜْﻢ ﻓِﯿَﮭﺎ 
 ﻓَﺎْذُﻛُﺮوا اْﺳَﻢ �ﱠ ِ  ◌ۖ  َﺧْﯿﺮ ٌ
ﻓَﺈِذَا  ◌ۖ  َﻋﻠَْﯿَﮭﺎ َﺻَﻮافﱠ 
 21 اﻟﺤﺞ
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ﻣﺤﺬوف ﯾﻔﺴﺮه 
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر 
ﺑﻌﺪه. ﺟﻌﻠﻨﺎھﺎ: : 
ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن 
ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ 
ﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و "ﻧﺎ" ا
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ
ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ. ھﺎ: ﺿﻤﯿﺮ 
 ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ 
 ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
َوَﺟﺒَْﺖ ُﺟﻨُﻮﺑَُﮭﺎ ﻓَُﻜﻠُﻮا 
ِﻣْﻨَﮭﺎ َوأَْطِﻌُﻤﻮا اْﻟﻘَﺎﻧَِﻊ 
َﻛﺬَٰ ِﻟَﻚ  ◌ۚ  َواْﻟُﻤْﻌﺘَﺮﱠ 
َﺳﺨﱠ ْﺮﻧَﺎَھﺎ ﻟَُﻜْﻢ ﻟَﻌَﻠﱠُﻜْﻢ 
  (63ﺗَْﺸُﻜُﺮوَن)
 
 
 ﺟﺪول اﻟﺘﻨﺎزع
 اﻻﻋﺮاب اﻟﺘﻨﺎزع اﻵﯾﺔ اﻟﺴﻮرةاﻟﺮ
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 اﻟﺸﺮح اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻌﻤﻮل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﻢ
َوﯾَْﺠﻌَﻠُﻮَن  اﻟﻨﺤﻞ  1
ِﻟَﻤﺎ َﻻ 
ﯾَْﻌﻠَُﻤﻮَن 
ِﻣّ ﻤﱠ ﺎ  ﻧَِﺼﯿﺒًﺎ
 ◌ۗ  َرَزْﻗﻨَﺎُھﻢ ْ
ﺗَﺎ�ﱠ  ِﻟَﺘُْﺴﺄَﻟُﻦﱠ 
َﻋﻤﱠ ﺎ ُﻛﻨﺘُْﻢ 
 65ﺗَْﻔﺘَُﺮون َ
: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﯾﺠﻌﻠﻮن. 
: 2اﻟﻌﺎﻣﻞ
 ﯾﻌﻤﻠﻮن.
ﻋﺎﻣﻠﯿ ﻧﺼﯿﺒﺎ
ن 
ﻣﻌﻤﻮ
ل 
 واﺣﺪ
ﻓﻌﻞ ﯾﺠﻌﻞ 
و ﺑﻌﻤﻞ 
طﺎﻟﺒﺎ إﻟﻰ 
ﻛﻠﻤﺔ 
"ﻧﺼﯿﺒﺎ". 
ﯾﺠﻌﻞ 
ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ 
"ﻧﺼﯿﺒﺎ 
ﻛﻤﻔﻌﻮل 
 ﺛﺎن, و
ﯾﻌﻤﻞ 
ﯾﺠﻌﻠﻮن: ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع 
ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ 
ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ 
اﻷﻓﻌﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ، و اﻟﻮاو 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ 
ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻟﻤﺎ 
:اﻟﻼم ﺣﺮف ﺟﺮ و ﻣﺎ: 
اﺳﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮل ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ 
ﺟﺮ. ﻻ ﺣﺮف ﻧﻔﻲ. 
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ﻛﻤﻔﻌﻮل 
 ﺑﮫ.
ﯾﻌﻠﻤﻮن: ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع 
ﻣﺔ رﻓﻌﮫ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼ
ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ 
اﻷﻓﻌﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ، و اﻟﻮاو 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ 
ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. 
ﻧﺼﯿﺒﺎ: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ 
ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ 
 اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة.
َوﯾَْﺠﻌَﻠُﻮَن  اﻟﻨﺤﻞ 2
�ِﱠ  َِﻣﺎ 
: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﯾﻜﺮﻣﮭﻮن. 
ﻋﺎﻣﻠﯿ اﻟﻜﺬب.
ن 
ﻓﻌﻞ 
ﯾﻜﺮھﻮن 
ﯾﻜﺮھﻮن: ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع 
ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ 
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ﯾَْﻜَﺮُھﻮَن 
َوﺗَِﺼُﻒ 
أَْﻟِﺴﻨَﺘُُﮭُﻢ 
أَنﱠ  اْﻟَﻜِﺬب َ
ﻟَُﮭُﻢ 
 ◌ۖ  اْﻟُﺤْﺴﻨَﻰ ٰ
َﻻ َﺟَﺮَم أَنﱠ 
ﻟَُﮭُﻢ اﻟﻨﱠﺎَر 
َوأَﻧﱠُﮭﻢ 
ﻣﱡ ْﻔَﺮُطﻮن َ
 26
: 2اﻟﻌﺎﻣﻞ 
 ﺗﺼﻒ.
ﻣﻌﻤﻮ
ل 
 واﺣﺪ
و ﺗﺼﻒ 
طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ 
اﻟﻜﺬب. و 
ﻛﺎن 
اﻟﻜﺬب 
ﻣﻔﻌﻮﻻ 
ﻟﻔﻌﻞ 
"ﯾﻜﺮھﻮن
" و 
 "ﺗﺼﻒ".
ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ 
اﻷﻓﻌﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ، و اﻟﻮاو 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ 
ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. 
ﺗﺼﻒ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع 
ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ 
اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة. 
اﻟﺴﻨﺘﮭﻢ: ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع 
وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ 
اﻟﻈﺎھﺮة. وھﻢ: ﺿﻤﯿﺮ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
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ﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ اﻟﺴ
ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ وﺣّﺮك 
ﺑﺎﻟﻀﻢ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﯿﻦ. 
اﻟﻜﺬب: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ 
ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ 
 اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة.
َوَﻋﻠَﻰ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ  اﻟﻨﺤﻞ 3
َھﺎدُوا 
َﺣﺮﱠ ْﻣﻨَﺎ َﻣﺎ 
ﻗََﺼْﺼﻨَﺎ 
َﻋﻠَْﯿَﻚ ِﻣﻦ 
َوَﻣﺎ  ◌ۖ  ﻗَْﺒﻞ ُ
: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺣّﺮم. اﻟﻌﺎﻣﻞ 
 : ﻗﺼﺺ. 2
:ﻣﺎ1اﻟﻤﻌﻤﻮل
. اﻟﻤﻌﻤﻮل 
 : ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.2
ﻋﺎﻣﻠﯿ
ن 
أﻛﺜﺮ 
ﻣﻦ 
ﻣﻌﻤﻮ
 ل 
ﺣّﺮﻣﻨﺎ 
وﻗﺼﺼﻨﺎ 
طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ ﻣﺎ و 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. 
ﯾﻜﻮن ﻣﺎ 
ﺣّﺮﻣﻨﺎ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ 
ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ 
اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و ﻧﺎ: ﺿﻤﯿﺮ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ. ﻣﺎ: اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل 
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َظﻠَْﻤﻨَﺎُھْﻢ 
َوﻟَٰ ِﻜﻦ َﻛﺎﻧُﻮا 
أَﻧﻔَُﺴُﮭْﻢ 
ﯾَْﻈِﻠُﻤﻮن َ
 811
ﻣﻔﻌﻮﻻ ل 
ﺣّﺮﻣﻨﺎ و 
ﻣﻔﻌﻮﻻ 
ﻣﻘﺪﻣﺎ ل 
ﻗﺼﺼﻨﺎ, 
وﯾﻜﻮن 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻣﻔﻌﻮﻻ 
ﻓﯿﮫ ل 
ﺣّﺮﻣﻨﺎ و 
 ﻗﺼﺼﻨﺎ.
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ 
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ. 
ﻗﺼﺼﻨﺎ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن 
ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و 
ﻧﺎ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ 
رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻋﻠﯿﻚ: ﺟﺮ 
ﻣﺠﺮور. ﻣﻦ: ﺣﺮف 
ﺟﺮ. ﻗﺒﻞ: اﺳﻢ ظﺮﻓﻲ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ 
 ﺟﺮ.
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اﻹﺳﺮا 4
 ء
إِْن أَْﺣَﺴﻨﺘُْﻢ 
أَْﺣَﺴﻨﺘُْﻢ 
 ◌ۖ  ِﻷَﻧﻔُِﺴُﻜﻢ ْ
َوإِْن أََﺳﺄْﺗُْﻢ 
ﻓَﺈِذَا  ◌ۚ  ﻓَﻠََﮭﺎ
َﺟﺎَء َوْﻋﺪ ُ
اْﻵِﺧَﺮةِ 
ِﻟﯿَُﺴﻮُءوا 
ُوُﺟﻮَھُﻜْﻢ 
َوِﻟﯿَْﺪُﺧﻠُﻮا 
اْﻟَﻤْﺴِﺠﺪ ََﻛَﻤﺎ 
دََﺧﻠُﻮه ُأَوﱠ َل 
:ﯾﺘﺒﺮو1اﻟﻌﺎﻣﻞ
ا. اﻟﻌﺎﻣﻞ 
 :ﻋﻠﻮا.2
ﻋﺎﻣﻠﯿ اﻟﻤﻌﻤﻮل: ﻣﺎ
ن 
ﻣﻌﻤﻮ
ل 
 واﺣﺪ
ﯾﺘﺒﺮوا و 
ﻋﻠﻮا 
طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ ﻣﺎ 
ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل. 
ﯾﻜﻮن ﻣﺎ و 
ﺑﻌﺪه 
ﻣﻔﻌﻮﻻ ل 
" 
ﯾﺘﺒﺮوا". 
و ﻣﻔﻌﻮﻻ 
ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ ل 
ﻟﯿﺘﺒﺮوا: اﻟﻼم ﺣﺮف 
ﺗﻌﻠﯿﻞ و ﻧﺼﺐ, و ﻓﻌﻞ 
ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب و 
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ ﺑﺤﺬف 
ﺣﺮف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ 
أﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺴﺔ. و اﻟﻮاو 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ 
ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻣﺎ: 
اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ 
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ. ﻋﻠﻮا: ﻓﻌﻞ 
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َﻣﺮﱠ ةٍ 
َوِﻟﯿُﺘَﺒُِّﺮوا َﻣﺎ 
َﻋﻠَْﻮا 
 7ﯿًﺮاﺗَﺘْﺒِ 
"ﻋﻠﻮا" 
ﻻن"ﻋﻠﻮا
" ﯾﻌﻤﻞ 
ﻓﻲ 
ﻣﻌﻤﻮل 
ﻣﺤﺬوف 
ﯾﻔﺴﺮ ﻣﺎ 
 ﻗﺒﻠﮫ.
ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ 
ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻮاواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ, 
ﻤﯿﺮ وواواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿ
ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ. ﺗﺘﺒﯿﺮا: ﻣﻔﻌﻮل 
ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ 
 ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة.
اﻹﺳﺮا 5
 ء
أُوﻟَٰ ﺌَِﻚ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ 
ﯾَْﺪُﻋﻮَن 
ﯾَْﺒﺘَﻐُﻮَن إِﻟَٰﻰ 
َرﺑِِّﮭُﻢ 
: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﯾﺪﻋﻮن. اﻟﻌﺎﻣﻞ 
 : ﯾﺒﺘﻐﻮن.2
اﻟﻤﻌﻤﻮل: 
 إﻟﻰ رﺑﮭﻢ
ﻋﺎﻣﻠﯿ
ن 
ﻣﻌﻤﻮ
ل 
ﯾﺪﻋﻮن 
وﯾﺒﺘﻐﻮن 
طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ "إﻟﻰ 
ﯾﺪﻋﻮن: ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع 
ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ 
ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ 
اﻷﻓﻌﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ، و اﻟﻮاو 
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أَﯾﱡُﮭْﻢ  اْﻟَﻮِﺳﯿﻠَﺔَ 
أَْﻗَﺮُب 
َوﯾَْﺮُﺟﻮَن 
َرْﺣَﻤﺘَﮫ ُ
َوﯾََﺨﺎﻓُﻮَن 
إِنﱠ  ◌ۚ  َﻋﺬَاﺑَﮫُ 
َﻋﺬَاَب َرﺑَِّﻚ 
َن َﻛﺎ
 75َﻣْﺤﺬُوًرا
رﺑﮭﻢ"  واﺣﺪ
 ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل.
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ 
ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. 
ﯾﺘﺒﻮن: ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع 
ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ 
ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ 
اﻷﻓﻌﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ، و اﻟﻮاو 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ 
ﻊ ﻓﺎﻋﻞ. إﻟﻰ: ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓ
ﺣﺮف ﺟﺮ. رﺑﮭﻢ اﺳﻢ 
ﻣﺠﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮه 
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اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻈﺎھﺮة وھﻢ 
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ 
ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ. اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ: 
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب 
وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
 اﻟﻈﺎھﺮة
َوﺗََﺮى  اﻟﻜﮭﻒ  6
اﻟﺸﱠْﻤَﺲ إِذَا 
َطﻠَﻌَﺖ 
ﺗﱠَﺰاَوُر َﻋﻦ 
َﻛْﮭِﻔِﮭْﻢ ذَاَت 
: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ 
طﻠﻌﺖ. اﻟﻌﺎﻣﻞ 
 : ﺗﺰاور.2
ﻋﺎﻣﻠﯿ ذات اﻟﺸﻤﺎل
ن 
ﻣﻌﻤﻮ
ل 
 واﺣﺪ
طﻠﻌﺖ و 
ﺗﺰاور 
طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ ذات 
اﻟﯿﻤﯿﻦ 
طﻠﻌﺖ:ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻓﻌﻞ 
اﻟﺸﺮط ﻣﺒﻨﻲ. و اﻟﺘﺎء ھﻮ 
اﻟﺘﺎء اﻟﺘﺄﻧﯿﺚ. واﻟﻀﻤﯿﺮ 
ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮه ھﻰ. 
ﺗﺰور:ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع 
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 َوإِذَا اْﻟﯿَِﻤﯿﻦ ِ
َﻏَﺮﺑَﺖ 
ﺗﱠْﻘِﺮُﺿُﮭْﻢ 
ذَاَت اﻟِﺸَّﻤﺎِل 
َوُھْﻢ ﻓِﻲ 
 ◌ۚ  ﻓَْﺠَﻮةٍ ِﻣّ ْﻨﮫُ 
ذَٰ ِﻟَﻚ ِﻣْﻦ 
 ◌ۗ  آﯾَﺎِت �ﱠ ِ 
َﻣﻦ ﯾَْﮭِﺪ �ﱠ  ُ
ﻓَُﮭَﻮ 
 ◌ۖ  اْﻟُﻤْﮭﺘَﺪ ِ
َوَﻣﻦ ﯾُْﻀِﻠْﻞ 
ﻛﻤﻔﻌﻮل 
ﻓﯿﮫ ﻣﻦ 
أﺳﻤﺎء 
 اﻟﻤﺒﮭﻢ.
ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻣﺮﻓﻮع 
وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ 
اﻟﻈﺎھﺮة,و اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﯿﺮ 
ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮه 
ھﻰ.ﻋﻦ:ﺣﺮف ﺟﺮ. 
ﺮور ﻛﮭﻔﮭﻢ: اﺳﻢ ﻣﺠ
وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮه اﻟﻜﺴﺮة,و 
ھﻢ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ 
ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف 
إﻟﯿﮫ.ذات:ظﺮف ﻣﻜﺎن 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ 
ﻧﺼﺐ. اﻟﯿﻤﯿﻦ:ﻣﻀﺎف 
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ﻓَﻠَﻦ ﺗَِﺠﺪ َﻟَﮫ ُ
َوِﻟﯿ�ﺎ 
 71ﻣﱡ ْﺮِﺷﺪًا
 إﻟﯿﮫ ﻣﺠﺮور ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة.
َوﺗََﺮى  اﻟﻜﮭﻒ 7
اﻟﺸﱠْﻤَﺲ إِذَا 
َطﻠَﻌَﺖ 
ﺗﱠَﺰاَوُر َﻋﻦ 
َﻛْﮭِﻔِﮭْﻢ ذَاَت 
َوإِذَا  اْﻟﯿَِﻤﯿﻦ ِ
َﻏَﺮﺑَﺖ 
ﺗﱠْﻘِﺮُﺿُﮭْﻢ 
 اﻟِﺸَّﻤﺎل ِذَاَت 
: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﺿﺮﺑﺖ. 
: 2اﻟﻌﺎﻣﻞ 
 ﺗﻘﺮض.
ﻋﺎﻣﻠﯿ ذات اﻟﺸﻤﺎل
ن 
ﻣﻌﻤﻮ
ل 
 واﺣﺪ
ﻏﺮﺑﺖ و 
ﺗﻘﺮض 
طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ ذات 
ﺸﻤﺎل اﻟ
ﻛﻤﻔﻌﻮل 
ﻓﯿﮫ ﻣﻦ 
أﺳﻤﺎء 
 اﻟﻤﺒﮭﻢ.
ﻏﺮﺑﺖ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻓﻌﻞ 
اﻟﺸﺮط ﻣﺒﻨﻲ. و اﻟﺘﺎء ھﻮ 
اﻟﺘﺎء اﻟﺘﺄﻧﯿﺚ. واﻟﻀﻤﯿﺮ 
ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮه ھﻰ. 
ﺗﻘﺮﺿﮭﻢ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع 
ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻣﺮﻓﻮع 
وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ 
اﻟﻈﺎھﺮة,و اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﯿﺮ 
ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮه ھﻰ,وھﻢ: 
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َوُھْﻢ ﻓِﻲ 
 ◌ۚ  ﻓَْﺠَﻮةٍ ِﻣّ ْﻨﮫُ 
ذَٰ ِﻟَﻚ ِﻣْﻦ 
 ◌ۗ  آﯾَﺎِت �ﱠ ِ 
َﻣﻦ ﯾَْﮭِﺪ �ﱠ  ُ
ﻓَُﮭَﻮ 
 ◌ۖ  اْﻟُﻤْﮭﺘَﺪ ِ
َوَﻣﻦ ﯾُْﻀِﻠْﻞ 
ﻓَﻠَﻦ ﺗَِﺠﺪ َﻟَﮫ ُ
َوِﻟﯿ�ﺎ 
 71ﻣﱡ ْﺮِﺷﺪًا
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻓﻰ 
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل 
ﺎن ﺑﮫ.ذات: ظﺮف ﻣﻜ
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ 
ﻧﺼﺐ. اﻟﺸﻤﺎل: ﻣﻀﺎف 
 إﻟﯿﮫ ﻣﺠﺮور ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة.
ﺑﻌﺜﻨﺎھﻢ:ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﺑﻌﺜﻨﺎ و ﻋﺎﻣﻠﯿ ﺑﯿﻨﮭﻢ: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ َوَﻛﺬَٰ ِﻟَﻚ  اﻟﻜﮭﻒ 8
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ﺑَﻌَﺜْﻨَﺎُھْﻢ 
ِﻟﯿَﺘََﺴﺎَءﻟُﻮا 
ﻗَﺎَل  ◌ۚ  ﺑَْﯿﻨَُﮭﻢ ْ
ﻗَﺎﺋٌِﻞ ِﻣّ ْﻨُﮭْﻢ 
 ◌ۖ  َﻛْﻢ ﻟَﺒِﺜْﺘُﻢ ْ
ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﺒِﺜْﻨَﺎ 
ﯾَْﻮًﻣﺎ أَْو 
ﺑَْﻌَﺾ 
ﻗَﺎﻟُﻮا  ◌ۚ  ﯾَْﻮم ٍ
َرﺑﱡُﻜْﻢ أَْﻋﻠَُﻢ 
ﺑَِﻤﺎ ﻟَﺒِﺜْﺘُْﻢ 
ﻓَﺎْﺑﻌَﺜُﻮا 
ﺑﻌﺚ. اﻟﻌﺎﻣﻞ 
 لﺴﺎء: ﺗ2
 
ن 
ﻣﻌﻤﻮ
ل 
 واﺣﺪ
ﯾﺘﺴﺎءل 
طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ ﺑﯿﻨﮭﻢ 
ﻛﻤﻔﻌﻮل 
 ﻓﯿﮫ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ 
اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و ﻧﺎ: ﺿﻤﯿﺮ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ,وھﻢ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ 
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل 
ﺑﮫ.ﻟﯿﺘﺴﺎءﻟﻮا: ﻟﯿﺘﺒﺮوا: 
ﻌﻠﯿﻞ و اﻟﻼم ﺣﺮف ﺗ
ﻧﺼﺐ, و ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع 
ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ 
ﺑﺤﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ 
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أََﺣﺪَُﻛﻢ 
ﺑَِﻮِرﻗُِﻜْﻢ  
َھٰ ِﺬِه إِﻟَﻰ 
اْﻟَﻤِﺪﯾﻨَِﺔ 
ﻓَْﻠﯿَﻨُﻈْﺮ أَﯾﱡَﮭﺎ  
أَْزَﻛٰﻰ 
َطﻌَﺎًﻣﺎ 
ﻓَْﻠﯿَﺄْﺗُِﻜﻢ 
ﺑِِﺮْزٍق ِﻣّ ْﻨﮫ ُ
َوْﻟﯿَﺘَﻠَﻄﱠْﻒ 
َوَﻻ ﯾُْﺸِﻌَﺮنﱠ 
 91ﺑُِﻜْﻢ أََﺣﺪًا
ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺴﺔ. و 
اﻟﻮاو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: ﺿﻤﯿﺮ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ.ﺑﯿﻨﮭﻢ:ظﺮف ﻣﻜﺎن 
ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
اﻟﻈﺎھﺮة,وھﻢ ﺿﻤﯿﺮ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ 
 ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ. 
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َوُوِﺿَﻊ  اﻟﻜﮭﻒ 9
اْﻟِﻜﺘَﺎُب 
ﻓَﺘََﺮى 
 اْﻟُﻤْﺠِﺮِﻣﯿﻦ َ
ُﻣْﺸِﻔِﻘﯿَﻦ ِﻣﻤﱠ ﺎ 
ﻓِﯿِﮫ 
َوﯾَﻘُﻮﻟُﻮَن ﯾَﺎ 
َوْﯾﻠَﺘَﻨَﺎ َﻣﺎِل 
َھٰ ﺬَا اْﻟِﻜﺘَﺎِب 
َﻻ ﯾُﻐَﺎِدُر 
َﺻِﻐﯿَﺮة ًَوَﻻ 
َﻛﺒِﯿَﺮة ًإِﻻﱠ 
: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ 
اﻟﻌﺎﻣﻞ  وﺟﺪوا.
 : ﻋﻤﻠﻮا.2
ﻋﺎﻣﻠﯿ ﺣﺎﺿﺮا
ن 
ﻣﻌﻤﻮ
ل 
 واﺣﺪ
وﺟﺪوا و 
ﻋﻤﻠﻮا 
طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ 
ﺣﺎﺿﺮا 
ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل. 
ﯾﻜﻮن 
ﺣﺎﺿﺮا 
ﻣﻔﻌﻮﻻ 
ﺛﺎﻧﯿﺎ ل 
وﺟﺪوا 
وﻣﻔﻌﻮﻻ 
وﺟﺪوا:ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﺑﺎﺗﺼﺎﻟﮫ 
ﺑﻮاواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ,وواواﻟﺠﻤﺎ
ﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ 
رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﻣﺎ:اﺳﻢ 
ﻠﻰ ﻣﻮﺻﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋ
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ 
ﻣﻔﻌﻮل أول. ﻋﻤﻠﻮا: ﻓﻌﻞ 
ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ 
ﺑﺎﺗﺼﺎﻟﮫ 
ﺑﻮاواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ,وواواﻟﺠﻤﺎ
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 ◌ۚ  أَْﺣَﺼﺎَھﺎ
َوَوَﺟﺪُوا َﻣﺎ 
َﻋِﻤﻠُﻮا 
 ◌ۗ  َﺣﺎِﺿًﺮا
َوَﻻ ﯾَْﻈِﻠُﻢ 
َرﺑﱡَﻚ 
 94أََﺣﺪًا
ﺑﮫ ل 
 ﻋﻤﻠﻮا.
ﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ 
رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ.ﺣﺎﺿﺮا:ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ 
ﺛﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
 اﻟﻈﺎھﺮة.
آﺗُﻮﻧِﻲ ُزﺑََﺮ  اﻟﻜﮭﻒ 01
 ◌ۖ  اْﻟَﺤِﺪﯾﺪ ِ
َﺣﺘﱠٰﻰ إِذَا 
َﺳﺎَوٰى ﺑَْﯿَﻦ 
اﻟﺼﱠ ﺪَﻓَْﯿِﻦ 
: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ 
آﺗﻮا. اﻟﻌﺎﻣﻞ 
 : أﻓﺮغ2
ﻋﺎﻣﻠﯿ ﻗﻄﺮا
ن 
ﻣﻌﻤﻮ
ل 
 واﺣﺪ
آﺗﻮا و 
أﻓﺮغ 
طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ ﻗﻄﺮا 
ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل. 
آﺗﻮﻧﻲ:ﻓﻌﻞ اﻣﺮ ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف 
اﻟﻨﻮن,واﻟﻨﻮن ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ, و 
اﻟﯿﺎء ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ 
 09
 
 
 
ﻗَﺎَل 
 ◌ۖ  اﻧﻔُُﺨﻮا
َﺣﺘﱠٰﻰ إِذَا 
َﺟﻌَﻠَﮫ ُﻧَﺎًرا 
آﺗُﻮﻧِﻲ ﻗَﺎَل 
أُْﻓِﺮْغ َﻋﻠَْﯿِﮫ 
 69اﻗِْﻄﺮ ً
ﯾﻜﻮن 
ﻗﻄﺮا 
ﻣﻔﻌﻮﻻ 
ﺛﺎﻧﯿﺎ ل 
آﺗﻮا 
وﻣﻔﻌﻮﻻ 
 ل أﻓﺮغ.
ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل 
ﺑﮫ.أﻓﺮغ:ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع 
ﻣﺠﺰوم ﻷﻧﮫ ﺟﻮاب 
اﻟﻄﻠﺐ و ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﮫ 
اﻟﺴﻜﻮن و ﻓﺎﻋﻞ ﺿﻤﯿﺮ 
ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮه أﻧﺎ. 
ﻋﻠﯿﮫ:ﺟﺮ و 
ﻣﺠﺮور.ﻗﻄﺮا: ﻣﻔﻌﻮل 
ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ 
 ﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة.ﻧﺼ
ُﻛﻠُﻮا  طﮫ 11
َواْرَﻋْﻮا 
: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﻛﻠﻮا. اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﻋﺎﻣﻠﯿ أﻧﻌﺎﻣﻜﻢ
ن 
ﻛﻠﻮا و 
ارﻋﻮا 
ﻛﻠﻮا:ﻓﻌﻞ اﻣﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺬف ﺣﺮف 
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 ◌ۗ  أَْﻧﻌَﺎَﻣُﻜﻢ ْ
إِنﱠ ﻓِﻲ ذَٰ ِﻟَﻚ 
َﻵﯾَﺎٍت 
ِﻷّ ُوِﻟﻲ 
 45اﻟﻨﱡَﮭﻰ ٰ
ﻣﻌﻤﻮ : وارﻋﻮا.2
ل 
 واﺣﺪ
طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ 
أﻧﻌﺎﻣﻜﻢ 
 ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل.
ﻋﺔ اﻟﻨﻮن,وواواﻟﺠﻤﺎ
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ. ارﻋﻮا: ﻓﻌﻞ اﻣﺮ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف 
اﻟﻨﻮن,وواواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ. أﻧﻌﺎﻣﻜﻢ: ﻣﻔﻌﻮل 
ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ 
ﻧﺼﺒﮫ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة 
,وﻛﻢ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ 
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ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ 
 ﻣﺤﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ.
ﺎَل ﻗَ  اﻷﻧﺒﯿﺎء 21
أَﻓَﺘَْﻌﺒُﺪُوَن 
ِﻣﻦ دُوِن �ﱠ  ِ
َﻣﺎ َﻻ ﯾَﻨﻔَﻌُُﻜْﻢ 
َوَﻻ  َﺷْﯿﺌًﺎ
 66ﯾَُﻀﺮﱡ ُﻛﻢ ْ
: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﺗﻌﺒﺪون. 
: 2اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﯾﻨﻔﻌﻜﻢ. اﻟﻌﺎﻣﻞ 
 ﯾَُﻀﺮﱡ ُﻛﻢ ْ : 3
أﻛﺜﺮ  ﺷﯿﺌﺎ
ﻣﻦ 
ﻋﺎﻣﻠﯿ
ن 
ﻣﻌﻤﻮ
ل 
 واﺣﺪ.
"ﺗﻌﺒﺪون" 
و 
"ﯾﻨﻔﻌﻜﻢ"و 
ﯾَُﻀﺮﱡ ُﻛْﻢ  "
" طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ ﺷﯿﺌﺎ 
ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل. 
ﯾﻜﻮن 
ﺷﯿﺌﺎ 
ﻣﻔﻌﻮل ل 
ﺗﻌﺒﺪون: ﻓﻌﻞ ﻣﺼﺎرع 
ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ 
ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻦ 
أﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺴﺔ, 
وواواﻟﺠﻤﺎ ﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
رﻓﻊ  اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺤﻞ
ﻓﺎﻋﻞ. ﯾﻨﻔﻌﻜﻢ: ﻓﻌﻞ 
ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع و 
ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ 
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ﺗﻌﺒﺪون و 
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ 
اﻟﻤﻔﻌﻮل 
اﻟﻤﻄﻠﻖ ل 
   ﯾﻨﻔﻌﻜﻢ. و 
ﻣﻌﻤﻮل ل  
ﯾﻀﺮﻛﻢ  
ﯾﻔﺴﺮه 
ﻣﻌﻤﻮﻻ 
 ﻣﺤﺬوﻓﺎ
اﻟﻈﺎھﺮة,وﻛﻢ ﺿﻤﯿﺮ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ 
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ. ﯾﻀﺮﻛﻢ: ﻓﻌﻞ 
ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع و 
ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ 
اﻟﻈﺎھﺮة,وﻛﻢ ﺿﻤﯿﺮ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ 
 ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ.
ﻓَﺎْﺳﺘََﺠْﺒﻨَﺎ ﻟَﮫ ُ اﻷﻧﺒﯿﺎء 31
ﺎ ﻟَﮫ َُوَوَھْﺒﻨَ
: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ 
اﺳﺘﺠﺒﻨﺎ. 
ﻋﺎﻣﻠﯿ ﯾﺤﯿﻰ
ن 
اﺳﺘﺠﺒﻨﺎ و 
وھﺒﻨﺎ 
اﺳﺘﺠﺒﻨﺎ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن 
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 ﯾَْﺤﯿَﻰ ٰ
َوأَْﺻﻠَْﺤﻨَﺎ ﻟَﮫ ُ
 ◌ۚ  َزْوَﺟﮫُ 
إِﻧﱠُﮭْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا 
ﯾَُﺴﺎِرُﻋﻮَن 
ﻓِﻲ 
اْﻟَﺨْﯿَﺮاِت 
َوﯾَْﺪُﻋﻮﻧَﻨَﺎ 
َرَﻏﺒًﺎ 
 ◌ۖ  َوَرَھﺒًﺎ
َوَﻛﺎﻧُﻮا ﻟَﻨَﺎ 
َﺧﺎِﺷِﻌﯿَﻦ 
: 2اﻟﻌﺎﻣﻞ 
 وھﺒﻨﺎ
ﻣﻌﻤﻮ
ل 
 واﺣﺪ
طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ ﯾﺤﯿﻰ 
ﻌﻮل. ﻛﺎﻟﻤﻔ
ﯾﻜﻮن 
ﯾﺤﯿﻰ 
ﻣﻔﻌﻮﻻ 
ﻣﻌﻨﺎ 
ﻟﻤﻌﻨﻰ ل 
اﺳﺘﺠﺒﻨﺎ. 
واﻟﻤﺮاد 
ﻣﻨﮫ 
اﻟﺪﻋﺎء 
ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و 
ﻧﺎ: ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ 
رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. وھﺒﻨﺎ: ﻓﻌﻞ 
ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎ 
اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ و ﻧﺎ: ﺿﻤﯿﺮ 
ﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨ
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ. ﯾﺤﻲ: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ 
ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ 
 اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة.
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واﻟﻤﻔﻌﻮل   09
 ﻣﻦ وھﺒﻨﺎ.
َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ  اﻟﺤﺞ 41
َﻛﻔَُﺮوا 
َوَﻛﺬﱠﺑُﻮا 
 ﺑِﺂﯾَﺎﺗِﻨَﺎ
ﻓَﺄُوﻟَٰ ﺌَِﻚ ﻟَُﮭْﻢ 
َﻋﺬَاٌب 
 75ﻣﱡ ِﮭﯿﻦ ٌ
: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ
 ﻛﻔﺮوا. ﻛﺬﺑﻮا
ﻋﺎﻣﻠﯿ ﺑﺂﯾﺎﺗﻨﺎ
ن 
ﻣﻌﻤﻮ
ل 
 واﺣﺪ
"ﻛﻔﺮوا" 
و "ﻛﺬﺑﻮا"  
طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ " 
ﺑﺂﯾﺎﺗﻨﺎ" 
 ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل.
ﻛﻔﺮوا: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ 
ﺑﻮاواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ, 
وواواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ. ﻛﺬّﺑﻮا: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ 
ﻻﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﻮاواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ, 
وواواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﯿﺮ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
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ﻓﺎﻋﻞ. 
ﺑﺄﯾﺎﺗﻨﺎ:ﺟﺮوﻣﺠﺮور و ﻧﺎ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺿﻤﯿﺮ
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ 
 ﻣﻀﺎف.
ﯾَﺎ أَﯾﱡَﮭﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ  اﻟﺤﺞ 51
آَﻣﻨُﻮا 
اْرَﻛﻌُﻮا 
َواْﺳُﺠﺪُوا 
َواْﻋﺒُﺪُوا 
 َرﺑﱠُﻜﻢ ْ
َواْﻓﻌَﻠُﻮا 
: 1اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ارﻛﻌﻮا. 
: 2اﻟﻌﺎﻣﻞ 
اﺳﺠﺪوا. 
: 3اﻟﻌﺎﻣﻞ 
 اﻋﺒﺪوا.
أﻛﺜﺮ  رﺑّﻜﻢ
ﻣﻦ 
ﻋﺎﻣﻠﯿ
ن 
ﻣﻌﻤﻮ
ل 
 ﺪواﺣ
ارﻛﻌﻮا و 
اﺳﺠﺪوا و 
اﻋﺒﺪوا 
طﺎﻟﺒﯿﻦ 
إﻟﻰ رﺑﻜﻢ 
 ﻛﺎﻟﻤﻔﻌﻮل.
ارﻛﻌﻮا: ﻓﻌﻞ اﻣﺮ ﻣﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف 
اﻟﻨﻮن,وواواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ. اﺳﺠﺪوا: ﻓﻌﻞ اﻣﺮ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف 
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اْﻟَﺨْﯿَﺮ ﻟَﻌَﻠﱠُﻜْﻢ 
77ﺗُْﻔِﻠُﺤﻮَن)
 (
اﻟﻨﻮن,وواواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ.ارﻛﻌﻮا: ﻓﻌﻞ اﻣﺮ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف 
اﻟﻨﻮن,وواواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ 
ﻓﺎﻋﻞ. رﺑﻜﻢ: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ 
ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ 
اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎھﺮة,وﻛﻢ 
ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
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اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ 
 ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ.
 
 
